Os Pinares football facility renovation in Brexo-Lema, Cambre by Moscoso Suárez, Iago





























































































































































































































































cuarto  curso  del  Grado  de  Ingeniería  de  Obras  Públicas;  para  superar  dicha  asignatura  es  necesario  la 




(en  todos  los volúmenes que  lo componen)  tiene carácter académico, y, por  lo  tanto,  como motivo que 





un  graderío  y/o  demás  edificaciones  ,  con  las  instalaciones  necesarias  para  deportistas,  espectadores  y 
personal para el campo de futbol 11 Os Pinares, situado en Brexo‐Lema, termino municipal de Cambre. 
3. Situación actual y necesidades existentes: 
La  zona de  actuación  se encuentra en el municipio de Cambre,  situado al  noroeste de Galicia,  en  la 
Provincia de A Coruña, a 12 km en dirección sureste de la capital de la provincia, A Coruña. 
















iluminación  según NIDE. No obstante,  tras esta mejora  recientemente  realizada  los  restantes espacio  se 
encuentran  en  una  situación  de  inexistencia,  precariedad  u  obsolescencia.  Por  lo  tanto,  dada  la  nueva 
característica del campo en cuestión de campo municipal, y el creciente uso del mismo como consecuencia 




Por  todo  lo  anteriormente expuesto,  este proyecto propone  la  ejecución de  instalaciones que darán 
servicio a espectadores, personal del campo y usuarios del mismo, estas instalaciones serán una edificación 
que conformará el graderío, la cubierta de este, aseos para espectadores (masculino, femenino y adaptado) 













Además se  llevarán a cabo  labores de demolición que contemplarán el derribo de  las edificaciones y 
cerramiento necesario para poder construir las nuevas edificaciones.  
4.2. Edificación destinada a graderío, vestuarios y aseos: 







materiales,  aforo,  adaptabilidad  para  minusválidos,  instalaciones  (abastecimiento,  saneamiento, 
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Todas  estas  instalaciones  serán  de  carácter  accesible,  así  mismo,  contaran  con  las  protecciones  de 
utilización necesarias.  
La edificación estará compuesta por una estructura de hormigón armado, de tipo pórtico, la viga zanca, 













puertas  se  colocará  carpintería  metálica  de  aluminio  en  las  puertas  de  acceso,  con  superficie 




























El  aparcamiento  se  dispondrá  en  la  parcela  de  referencia  catastral  15017A060000800000MU,  en  las 
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cemento y un acabado con pintura plástica de color blanco, también se repondrá, en caso de daño, la valla 
perimetral del terreno de juego según normas NIDE. 






Se  ejecutará  un  terraplenado  que  distará  3  m,  como  mínimo,  entre  las  fachadas  de  la  edificación 
destinada a vestuarios y/o el cerramiento de la finca, este terraplenado estará dentro de la nueva línea de 
lindes y las pendientes que adopte en sus distintos tramos será inferior a 1,5V: 1H. 
























































parcelario, viario,  servicios y  topografía cada metro,  topografía de  tal  resolución gracias a  las  labores de 
acondicionamiento llevadas a cabo con anterioridad en el campo objeto de este proyecto. Además, se utilizó 
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6. Expropiaciones: 
















De  acuerdo  con  la  Norma  de  Construcción  Sismorresistente:  NCSE‐02,  la  edificación  prevista  se 
clasifica como de importancia normal, en una zona con aceleración sísmica básica ab < 0,04 g. 
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Se  exponen  unas  directrices  básicas  de  acuerdo  con  la  legislación  vigente,  en  cuanto  a  las 














































































1. Demoliciones……………………………………………………………………………………………..  24.560,19  4.09 
2. Acondicionamiento del terreno…………………………………………………………………  23.299,96  3.88 
3. Estructuras…………………………………………………………………………………………………  121.498,35  20.23 
4. Fachadas y particiones……………………………………………………………………………….  35.150,32  5.85 
5. Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares………………………………..  13.435,40  2.24 
6. Instalaciones………………………………………………………………………………………………  58.479,20  9.74 
7. Aislamientos e impermeabilizaciones………………………………………………………..  5.447,54  0.91 
8. Cubiertas……………………………………………………………………………………………………  34.972,49  5.82 
9. Revestimientos y trasdosados……………………………………………………………………  100.420,35  16.72 
10. Equipamiento sanitario……………………………………………………………………………..  43.752,37  7.28 
11. Urbanización interior de la parcela……………………………………………………………  101.958,01  16.97 
12. Gestión de residuos y limpieza..…………………………………………………………………  22.655,55  3.77 
13. Control de calidad y ensayos……………………………………………………………………..  4.902,86  0.82 
14. Seguridad y salud………………………………………………………………………………………  8.098,32  1.35 
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1. Introducción: 
En el presente anejo  se expondrá  la  situación y emplazamiento de  la  zona de actuación mediante  la 
definición  y  análisis  de  la  localización  elegida  para  la  obra,  atendiendo  a  las  características  territoriales, 
geográficas y administrativas; así como el objeto del presente proyecto.  
2. Situación: 
La  zona de  actuación  se  encuentra  en  el municipio  de Cambre,  situado  al  noroeste  de Galicia,  en  la 
Provincia de A Coruña, a 12 km en dirección sureste de la capital de la provincia, A Coruña. 
Cambre  está  constituido  por  12  parroquias:  Anceis,  Andeiro,  Brexo,  Bribes,  Cecebre,  Cela, Meixigo, 
Pravio,  Sigrás,  O  Temple,  Santa María  de  Vigo  y  la  propia  parroquia  de  Cambre.  La  superficie  total  del 
municipio es de, aproximadamente, 41 km². 



















da Pousadoira,  al  oeste  con el  camino público  Lugar da Pousadoira,  al  sur  con  la parcela  con  referencia 
catastral 15017A060001700000MJ y al este con la parcela con referencia catastral 15017A060000800000MU 














cuarto  curso  del  Grado  de  Ingeniería  de  Obras  Públicas;  para  superar  dicha  asignatura  es  necesario  la 








La  acometida  consistirá  en  la  ejecución  de  un  graderío,  así  como  de  los  espacios  auxiliares  para 
espectadores  (EAE),  espacios  auxiliares  para  deportistas  (EAD)  y  espacios  auxiliares  singulares  (EAS), 
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 Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al 
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
o Establecerá las condiciones de contratación y adjudicación para la puesta en marcha de la obra, 






o Mediante  esta  Ley,  y  más  concretamente  en  su  Artículo  7,  se  establecen  los  ámbitos  de 
aplicación de la evaluación ambiental, redirigiéndonos al Anexo I y Anexo II de dicha Ley. 







de Galicia que  incentive  la  creación e  implantación de empresas y  su posterior desarrollo,  a 
través de la generación de cultura emprendedora, la formación, la flexibilización de los trámites 
administrativos,  la  ampliación  de  los  plazos  de  validez  de  los  permisos  y  la  introducción  de 






 Real  Decreto  1513/2005,  de  16  de  diciembre,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley  37/2003,  de  17  de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 








 Real  Decreto  39/1997,  de  17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  servicios  de 
prevención. 





















 Real  Decreto  1311/2005,  de  4  de  noviembre,  sobre  la  protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los 


































obstante  no  son  de  obligado  cumplimiento  en  este  caso,  dado  que  para  que  así  sea  la 
financiación habría de ser realizada por el Consejo Superior de Deportes, que no es el caso, o 
bien  las  instalaciones  deberían  de  acoger  competiciones  oficiales  regidas  por  la  Federación 
Deportiva  nacional,  en  este  caso  acogerá  competiciones  oficiales  regidas  por  la  Federación 
Deportiva Regional de equipos de futbol de categorías inferiores a la 1,2 o 3ª división nacional. 
No obstante, se toman como guía orientativa en el proyecto de las instalaciones. 
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o  parcial,  en  las  parcelas  con  referencia  catastral  15017A060000800000MU  (parcela  a  expropiar  total  o 



















cartografía  del  planeamiento  vigente  tienen  clasificación  de  suelo  apto  para  urbanizar  (SAU),  interior  a 





edificabilidad  en  cada  caso  será  la  necesaria  y  fijada  por  el  organismo  competente  de  acuerdo  con  las 
necesidades para el servicio a que se destine. 
 
En  lo  referente  al  suelo  no  urbanizable  común  no  se  permitiría  la  construcción  de  instalaciones 




En  lo  referente  a  la  ejecución  de  las  alternativas  en  la  parcela  con  referencia  catastral 




del  suelo de Galicia,  artículo 35. Usos  y  actividades en  suelo  rústico,  concretamente en el punto 1.d.  se 
permiten el uso y/o actividad que sigue: 
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1. Introducción: 






parcelario, viario,  servicios y  topografía cada metro,  topografía de  tal  resolución gracias a  las  labores de 
acondicionamiento llevadas a cabo con anterioridad en el campo objeto de este proyecto. Además, se utilizó 
la  cartográfica  vigente del  planeamiento urbanístico,  así  como datos  del  Instituto Geográfico Nacional  y 
Ortofotos del PNOA; todo ello realizado en proyección UTM en el Huso 29 (Galicia), E.T.R.S 89. 
3. Replanteo: 
El  carácter  académico  del  proyecto  impide  la  realización  de  un  trabajo  de  campo  a  propósito  que 
permitiese una localización y determinación exacta de las bases de replanteo que se pretenden utilizar.  
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del  INE)  es  atípica,  relativamente  joven  si  tenemos  en  cuenta  la  tendencia  hacia  el  envejecimiento  que 
poseen la mayoría de los municipios gallegos. Muestra un ensanchamiento en ciertos segmentos de edad, 


































siendo  este  de  césped  artificial,  contando  con  riego,  protecciones  de  acceso  al  campo  e  iluminación 
cumpliendo con las normas NIDE en todos los anteriores aspectos. Cabe destacar que los espacios auxiliares 






es  el  que  disfruta  de  los  mejores  EAD,  EAE  y  EAS;  el  campo  La  Barcala  se  encuentra  en  una  situación 
intermedia entre el campo Dani Mallo y el campo Os Pinares. Por lo tanto, se tomará como referente de 
aforo las instalaciones del campo Dani Mallo; no obstante, tras una entrevista con los administradores del 
campo  Dani  Mallo  se  ha  llegado  a  la  conclusión  de  que  los  espacios  auxiliares  para  espectadores, 
concretamente  las  gradas,  se  encuentran  sobredimensionadas  en  lo  que  a  capacidad  se  refiere. 
Actualmente,  según  estimaciones  del  club  propietario,  cuentan  con  una  afluencia  entre  doscientas  y 
trescientas  personas  en  partidos  puntuales  (rondando  el  50%);  esto  quiere  decir  que  generalmente  la 
afluencia  se  encuentra  por  debajo  de  estas  cifras;  siendo  los  partidos  de  las  categorías  inferiores, 
prebenjamín,  benjamín  y  alevín  (de  siete  a  ocho  años,  de  nueve  a  diez  años  y  de  once  a  doce  años 
respectivamente) las que alcanzan las cifras que en este punto se mencionan.  
Según los datos demográficos Brexo es una parroquia formada principalmente por núcleos familiares, 





















municipal  durante  un  plazo  de  tiempo,  lo  que  significa  que,  en  un  futuro,  a menos  que  se  renueve  la 











Se  realizará  un  aparcamiento  para  dar  servicio  a  los  usuarios,  tanto  espectadores  como  personal  y 
jugadores.  








A  continuación  se  presenta  en  una  tabla  resumen  en  la  que  se  muestra  las  distintas  superficies 














Enfermería  30.61  Taquillas  12.88  Sala  de instalaciones  30.53 




señores  13.08  Almacén  20.89 




























NIDE,  dado  que  no  son  de  obligado  cumplimiento  en  este  caso,  así  como  el  espacio  reservado  para  la 




































se  pueda  dar,  es  decir,  la  visibilidad  disponible  para  un  espectador  situado  en  la  última  fila  de  la  grada 
observando la línea de banda más próxima del terreno de juego. Para el cálculo de D, se adopta lo establecido 
en  la normativa NIDE,  lo que significa que se tomarán  los valores que esta misma norma establece como 
recomendados. 
Utilizando para ello la siguiente formulación expuesta en la norma UNE‐EN 13200‐1:2012. 






































































puntuación en  cada una de  las  alternativas atendiendo a diversos aspectos que ayuden a  la evaluación, 
estableciendo el 1 como valor más bajo y el 5 como valor más alto. Luego, una vez obtenida la puntuación 



















alternativas  que  condensen  la  zona  de  actuación  y  realicen  un  mayor  aprovechamiento  del  terreno 
expropiado. 





dado que es un entorno  rural en el que predomina  la  vegetación,  y  finalmente,  se  le otorga una mayor 
puntación a la alternativa que genere una menor deforestación de la parcela a expropiar, así como, la que 






Estimación de:  Precio unitario  Cantidad  Total € 
Expropiación  1.81  €/m2  4418  m2  7996.58 
Movimiento de tierras  18.53  €/m3  1710  m3  31686.30 
Demoliciones  40.01  €/m3  913.53  m3  36550.38 
Graderío cubierto  324.14  €/m2  276.74  m2  89702.50 
Vestuarios y servicios de apoyo  536.51  €/m2  156.56  m2  83996.01 
Servicios  51.5  €/m2  32.16  m2  1656.24 
Edificación de espacios auxiliares  166.12  €/m2  105.87  m2  17587.12 
Cerramiento  55.47  €/m2  238.54  m2  13231.81 
Terminación de superficies  29.53  €/m2  2774.641  m2  81935.15 









Expropiación  1.81  €/m2  973.1  m2  1761.31 
Movimiento de tierras  18.53  €/m3  1305  m3  24181.65 
Demoliciones  40.01  €/m3  913.531  m3  36550.38 
Graderío cubierto  324.14  €/m2  276.74  m2  89702.50 
Vestuarios y servicios de apoyo  536.51  €/m2  156.56  m2  83996.01 
Servicios  51.5  €/m2  38.4  m2  1977.60 
Edificación de espacios auxiliares  166.12  €/m2  105.87  m2  17587.12 
Cerramiento  55.47  €/m2  238.54  m2  13231.81 
Terminación de superficies  29.53  €/m2  2774.641  m2  81935.15 
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Aspecto económico 
Alternativa 3 
Estimación de:  Precio unitario €  Cantidad  Total € 
Expropiación  1.81  €/m2  1436.80  m2  2600.61 
Movimiento de tierras  18.53  €/m3  1413.505  m3  26192.25 
Demoliciones  40.01  €/m3  958.531  m3  38350.83 
Graderío cubierto  324.14  €/m2  276.74  m2  89702.50 
Vestuarios y servicios de apoyo  536.51  €/m2  154.56  m2  82922.99 
Servicios  51.5  €/m2  45.28  m2  2331.92 
Edificación de espacios auxiliares  166.12  €/m2  105.87  m2  17587.12 
Cerramiento  55.47  €/m  238.54  m  13231.81 
Terminación de superficies  29.53  €/m2  2774.641  m2  81935.15 





Concepto:  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 
Puntuación   Puntuación   Puntuación  
Accesibilidad al graderío  4  4  4 
Accesibilidad EAD  4  4  4 
Accesibilidad EAE  3  3  3 
Aprovechamiento del espacio  2  2  4 
Puntuación media  3.25  3.25  3.75 
Tabla 5 Aspecto funcional. Fuente: propia. 
Aspecto ambiental 
Concepto:  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 
Puntuación   Puntuación  Puntuación  
Magnitud del movimiento de tierras  3  3  3 
Afección al paisaje   3  4  4 
Afección a la vegetación del entorno  2  4  4 
Puntuación media  2.67  3.67  3.67 
Tabla 6 Aspecto ambiental. Fuente: propia. 
Resultados del análisis de alternativas 
Concepto:   Coef. Ponderación  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 
Aspecto económico  0.2  0.4000  0.6000  0.8000 
Aspecto funcional  0.4  0.6500  0.6500  0.7500 
Aspecto ambiental  0.4  0.5333  0.7333  0.6000 






espacio,  dado  que  expropiando  una  escasa  mayor  superficie  que  la  alternativa  2  consigue  ubicar  un 
aparcamiento para los usuarios dentro del mismo terreno, eso si, de menores dimensiones pero según las 
NIDE, sin llegar a exigir la superficie de la alternativa 1 para el mismo fin. Además mantiene intacta la parcela 
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1. Introducción: 
El presente anejo  tiene por  fin presentar de una manera gráfica  los emplazamientos de  las distintas 
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Enero  9.3  13.1  5.4 
Febrero  9.5  13.8  5.2 
Marzo  11.2  15.7  6.6 
Abril  12.1  16.5  7.7 
Mayo  14.4  18.6  10.1 
Junio  17.1  21.4  12.7 
Julio  18.7  23.1  14.3 
Agosto  19.1  23.7  14.5 
Septiembre  17.8  22.6  12.9 
Octubre  14.9  19.2  10.6 
Noviembre  11.8  15.7  7.9 




































































A  continuación,  se  representa  el  diagrama  de  Gaussen  correspondiente.  Dicho  diagrama  analiza 
gráficamente el régimen hombrotérmico de la estación meteorológica del aeropuerto de A Coruña, o lo que 
es lo mismo, analiza las relaciones existentes entre la pluviometría y la temperatura; obteniendo información 
de  gran  interés  ecológico  y  ambiental,  complementando  al  análisis  de  precipitaciones  y  temperaturas 
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1. Introducción: 
El presente texto tiene por objetivo determinar la interacción que los volúmenes a construir tengan, o 
puedan tener, durante  la  fase de ejecución, así  como durante su vida útil,  con  las distintas  instalaciones 
disponibles en la actualidad en el emplazamiento de las obras en cuestión.  
Por lo anteriormente mencionado, con vistas a determinar las posibles interferencias con las redes de 





y parte de os espacios auxiliares) y 4916901NH5941N0001XG (parcela del  terreno de  juego en  la que se 
ubicaran los espacios auxiliares restantes) cuentan con: 
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1. Introducción: 



































Los  materiales  que  conforman  el  sustrato  rocoso  (esquistos)  tienen  una  permeabilidad  primaria 








De  acuerdo  con  la  Norma  de  Construcción  Sismorresistente:  NCSE‐02,  la  edificación  prevista  se 
clasifica como de importancia normal, en una zona con aceleración sísmica básica ab < 0,04 g. 
Los  valores  de  ab,  se  recogen  en  un  mapa  de  peligrosidad  sísmica  presente  en  la  normativa 
anteriormente citada (NCSE‐02). 
































































Este  nivel  es  excavable  fácilmente  mediante  métodos  mecánicos  convencionales  tipo 
retroexcavadora y pala mixta. 
 Esquistos grados V‐VI, arenas limosas: 
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Se  exponen  a  continuación  las  características  geotécnicas  principales  de  los  niveles  geotécnicos 





















































permiten  el  drenaje  o  que  no  suponen  un  aumento  sustancial  de  la  presión  de  poro  en  los materiales 
afectados por la cimentación prevista durante su puesta en carga sobre los niveles de menor alteración. 
Se  ha  considerado para  los  cálculos  un  empotramiento de  0,1 m en  el material  de  alteración de 
esquistos, una densidad natural del terreno sobre cimentación de 1,60 g/cm3, una resistencia al corte sin 
drenaje de 10 KN/m2 y un ángulo de rozamiento interno de 30o. 
































𝑞 𝑞 ∙ 𝑁 ∙ 𝑠 ∙ 𝑖 ∙ 𝑑 ∙ 𝑡 𝑐 ∙ 𝑁 ∙ 𝑠 ∙ 𝑖 ∙ 𝑑 ∙ 𝑡
1










No  se  han  introducido  en  los  cálculos  realizados  los  coeficientes  de  inclinación  de  cargas  o  de 
proximidad  de  un  talud  a  la  cimentación  ya  que  no  estas  situaciones  no  se  reflejan  en  la  cimentación 
analizada. 
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Se  realizará  desmontes  mediante  medios  mecánicos  en  la  zona  de  aparcamiento  y  circulación  de 
peatones,  para  formación  de  explanada  con  pendiente  del  6%  en  el  emplazamiento  destinado  a 
estacionamiento de vehículos, así como los tramos de rampa necesarios para la obtención de un itinerario 











La estimación de  cantidades de movimiento de  tierras  correspondientes a  la  fase de movimiento de 
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1. Introducción: 




conjunto  de  zapatas  medianeras,  de  esquina,  centradas  y  corridas,  con  las  vigas  de  atado/centradores 
correspondientes. Sobre estas zapatas se erigen  las distintas  familias de pórticos  (familias en función del 
armado) que darán sustento a las gradas y los distintos espacios auxiliares. 
En lo referente a llos forjados, los forjados de cubierta son paños unidireccionales de viguetas simple, 

























MATERIAL  LOCALIZACIÓN  DESIGANCIÓN  RESISTENCIA 
Hormigón armado.  Pilares.  HA‐30 con B500S  30 Mpa y 500 MPa. 
Hormigón armado.  Vigas.  HA‐30 con B500S  30 Mpa y 500 MPa. 
Hormigón armado.  Zapatas.  HA‐30 con B500S  30 Mpa y 500 MPa. 
Hormigón armado.  Forjados  HA‐30 con B500S  30 Mpa y 500 MPa. 
Acero laminado.  Pilares de cubierta.  S‐275.  275 Mpa. 
Acero laminado.  Vigas de cubierta.  S‐275.  275 Mpa. 
Acero laminado.  Basas.  S‐275.  275 Mpa. 
Acero laminado.  Arriostramientos R10.  S‐275.  275 Mpa. 






los hormigones a medida que aumenta  la  resistencia,  es  adecuado adoptar el  siguiente  valor medio del 
módulo de deformación inicial del hormigón a los j días de edad, expresando la resistencia media del mismo 
a los j días de edad como fCMJ, medido en N/mm2: 
𝐸 10000 𝑓  
Si  las  tensiones  no  sobrepasan,  en  condiciones  de  servicio,  el  40%  de  la  resistencia  característica  a 
compresión a los j días de edad, será válida la siguiente expresión: 








vértice  de  la  parábola  se  encuentra  en  la  abscisa  2  por  1.000  (deformación  de  rotura  del  hormigón  en 




























seguridad  cualquier  tipología  estructural,  mediante  el  empleo  del  método  de  los  estados  límite.  En  la 
aplicación de este método se tiene en cuenta el carácter aleatorio de algunas de las solicitaciones y de las 
resistencias; de modo que se proporcione un dimensionamiento consecuente y fiable. 







resulten  interesantes,  un  correcto  establecimiento  de  las  acciones  que  afectarán  a  la  estructura  y  un 
modelado sin errores, una adopción de los métodos de cálculo convenientes a cada uno de los problemas 
que se presentan y verificar que los estados límite no están siendo incumplidos. Se analizarán el estado límite 
de  servicio  y  el  estado  límite último,  teniendo en  cuenta  la  tipología  de  la  estructura  y  los materiales  y 
comprobando que ningún elemento estructural los sobrepasa. 
Se puede decir,  someramente, que el proceso de comprobación consiste en deducir el efecto de  las 
acciones  aplicadas  a  una  parte  de  la  estructura  y,  en  base  a  esto,  conocer  la  respuesta  estructural, 
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que afecten de manera desfavorable a la apariencia o durabilidad de la obra y las vibraciones que causen 
falta de confort o funcionalidad.  
Los estados  limite último son  los que, de ser superados pueden constituir un riesgo elevado para  las 
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El proceso  seguido para el diseño de  los elementos estructurales del proyecto que nos ocupa ha 
consistido en una determinación previa de situaciones de dimensionado, un establecimiento de acciones, 
según  lo visto en anteriores apartados; un análisis estructural y un dimensionado  final,  considerando un 
periodo de servicio de 50 años. Las situaciones de dimensionamiento de la estructura han sido las siguientes: 





las  acciones  correspondientes  a  una  situación  transitoria  y  los  correspondientes  coeficientes  de 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cabeza  Cumple  Cumple  35.2  35.3  35.3  G, Q(2)  Q,N,M  81.4  22.8  4.7  ‐5.2  22.1  Cumple 
1.65 m  Cumple  Cumple  34.8  41.6  41.6 
G, Q(2)  Q  87.8  ‐24.7  ‐6.5  ‐5.2  22.1 
Cumple 
G, Q, V(3)  N,M  75.8  ‐22.2  ‐13.5  ‐8.2  19.2 
0.6 m  Cumple  Cumple  34.8  41.6  41.6 
G, Q(2)  Q  87.8  ‐24.7  ‐6.5  ‐5.2  22.1 
Cumple 
G, Q, V(3)  N,M  75.8  ‐22.2  ‐13.5  ‐8.2  19.2 
Pie  Cumple  Cumple  34.8  41.6  41.6 
G, Q(2)  Q  87.8  ‐24.7  ‐6.5  ‐5.2  22.1 
Cumple 
G, Q, V(3)  N,M  75.8  ‐22.2  ‐13.5  ‐8.2  19.2 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  30x30 
Cabeza  Cumple  Cumple  74.3  72.3  74.3 
G, Q, V(4)  Q  199.6  8.8  49.8  ‐111.3  22.3 
Cumple 
G, Q, V(5)  N,M  170.0  9.0  47.1  ‐105.2  23.8 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  53.1  72.3  72.3 
G, Q, V(4)  Q  199.6  8.8  49.8  ‐111.3  22.3 
Cumple 
G, Q, V(5)  N,M  170.0  9.0  47.1  ‐105.2  23.8 
Pie  Cumple  Cumple  53.1  33.1  53.1 
G, Q, V(4)  Q  201.7  ‐6.8  ‐28.1  ‐111.3  22.3 
Cumple 
G, Q, V, N(6)  N,M  203.1  ‐7.2  ‐28.0  ‐111.2  22.8 
Cimentación  30x30  Arranque  N.P.(1)  N.P.(1)  24.5  33.1  33.1 
G, Q, V(4)  Q  201.7  ‐6.8  ‐28.1  ‐111.3  22.3 
Cumple 

























Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  50.8  13.9  3.1  ‐3.5  13.5  Cumple 
1.65 m  Cumple  Cumple  G(1)  55.6  ‐15.1  ‐4.4  ‐3.5  13.5  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  G(1)  55.6  ‐15.1  ‐4.4  ‐3.5  13.5  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  55.6  ‐15.1  ‐4.4  ‐3.5  13.5  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  30x30 
Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  84.1  ‐0.3  7.9  ‐17.6  ‐0.9  Cumple 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  G(1)  84.1  ‐0.3  7.9  ‐17.6  ‐0.9  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  85.7  0.3  ‐4.4  ‐17.6  ‐0.9  Cumple 
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Cabeza  Cumple  Cumple  53.0  64.6  64.6  G, Q(2)  Q,N,M  167.3  44.3  ‐0.7  0.6  39.9  Cumple 
1.65 m  Cumple  Cumple  53.0  64.6  64.6  G, Q(2)  Q,N,M  167.3  44.3  ‐0.7  0.6  39.9  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  53.0  64.6  64.6  G, Q(2)  Q,N,M  167.3  44.3  ‐0.7  0.6  39.9  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  52.4  56.4  56.4  G, Q(2)  Q,N,M  173.7  ‐41.5  0.6  0.6  39.9  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  30x30 
Cabeza  Cumple  Cumple  64.5  24.6  64.5  G, Q(2)  Q,N,M  228.6  ‐23.1  0.1  0.0  ‐53.6  Cumple 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  64.5  24.6  64.5  G, Q(2)  Q,N,M  228.6  ‐23.1  0.1  0.0  ‐53.6  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  64.3  22.4  64.3 
G, Q(2)  Q  230.7  14.4  0.0  0.0  ‐53.6 
Cumple 
G, Q, V, N(3)  N,M  373.0  7.4  1.0  3.0  ‐30.7 
Cimentación  30x30  Arranque  N.P.(1)  N.P.(1)  11.4  22.4  22.4 
G, Q(2)  Q  230.7  14.4  0.0  0.0  ‐53.6 
Cumple 






















Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  100.7  26.0  ‐0.4  0.4  23.4  Cumple 
1.65 m  Cumple  Cumple  G(1)  100.7  26.0  ‐0.4  0.4  23.4  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  G(1)  100.7  26.0  ‐0.4  0.4  23.4  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  105.4  ‐24.2  0.4  0.4  23.4  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  30x30 
Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  146.1  ‐13.4  0.0  0.1  ‐30.3  Cumple 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  G(1)  146.1  ‐13.4  0.0  0.1  ‐30.3  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  147.7  7.8  0.0  0.1  ‐30.3  Cumple 





























Cabeza  Cumple  Cumple  47.8  89.2  89.2  G, Q(2)  Q,N,M  142.8  38.4  0.0  0.0  34.7  Cumple 
1.65 m  Cumple  Cumple  47.8  89.2  89.2  G, Q(2)  Q,N,M  142.8  38.4  0.0  0.0  34.7  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  47.8  89.2  89.2  G, Q(2)  Q,N,M  142.8  38.4  0.0  0.0  34.7  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  47.3  78.0  78.0  G, Q(2)  Q,N,M  149.2  ‐36.3  0.0  0.0  34.7  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  30x30 
0 m  N.P.(1)  N.P.(1)  7.3  78.0  78.0  G, Q(2)  Q,N,M  149.2  ‐36.3  0.0  0.0  34.7  Cumple 
Cabeza  Cumple  Cumple  58.1  24.2  58.1  G, Q(2)  Q,N,M  204.7  ‐20.1  0.0  0.2  ‐46.8  Cumple 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  58.1  24.2  58.1  G, Q(2)  Q,N,M  204.7  ‐20.1  0.0  0.2  ‐46.8  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  57.9  22.9  57.9 
G, Q(2)  Q  206.7  12.7  0.1  0.2  ‐46.8 
Cumple 
G, Q, V, N(3)  N,M  357.4  6.8  0.4  0.6  ‐26.1 
Cimentación  30x30  Arranque  N.P.(1)  N.P.(1)  9.6  22.9  22.9 
G, Q(2)  Q  206.7  12.7  0.1  0.2  ‐46.8 
Cumple 






















Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  86.7  22.6  0.0  0.0  20.4  Cumple 
1.65 m  Cumple  Cumple  G(1)  86.7  22.6  0.0  0.0  20.4  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  G(1)  86.7  22.6  0.0  0.0  20.4  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  91.5  ‐21.3  0.0  0.0  20.4  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  30x30 
Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  132.6  ‐11.7  0.0  0.2  ‐26.5  Cumple 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  G(1)  132.6  ‐11.7  0.0  0.2  ‐26.5  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  134.1  6.9  0.1  0.2  ‐26.5  Cumple 

























Cabeza  Cumple  Cumple  50.4  96.5  96.5  G, Q(2)  Q,N,M  150.8  41.1  0.1  ‐0.1  37.1  Cumple 
1.65 m  Cumple  Cumple  50.4  96.5  96.5  G, Q(2)  Q,N,M  150.8  41.1  0.1  ‐0.1  37.1  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  50.4  96.5  96.5  G, Q(2)  Q,N,M  150.8  41.1  0.1  ‐0.1  37.1  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  49.8  83.8  83.8  G, Q(2)  Q,N,M  157.2  ‐38.7  ‐0.1  ‐0.1  37.1  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  30x30 
0 m  N.P.(1)  N.P.(1)  7.8  83.8  83.8  G, Q(2)  Q,N,M  157.2  ‐38.7  ‐0.1  ‐0.1  37.1  Cumple 
Cabeza  Cumple  Cumple  61.0  25.6  61.0  G, Q(2)  Q,N,M  212.5  ‐21.3  ‐0.1  0.2  ‐49.7  Cumple 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  61.0  25.6  61.0  G, Q(2)  Q,N,M  212.5  ‐21.3  ‐0.1  0.2  ‐49.7  Cumple 
  Acondicionamiento del campo de fútbol Os Pinares de Brexo‐Lema, Cambre.   
 




















Pie  Cumple  Cumple  60.8  23.4  60.8 
G, Q(2)  Q  214.6  13.5  0.1  0.2  ‐49.7 
Cumple 
G, Q, V, N(3)  N,M  363.3  7.3  0.4  0.9  ‐27.6 
Cimentación  30x30  Arranque  N.P.(1)  N.P.(1)  10.1  23.4  23.4 
G, Q(2)  Q  214.6  13.5  0.1  0.2  ‐49.7 
Cumple 






















Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  91.4  24.2  0.0  0.0  21.8  Cumple 
1.65 m  Cumple  Cumple  G(1)  91.4  24.2  0.0  0.0  21.8  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  G(1)  91.4  24.2  0.0  0.0  21.8  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  96.1  ‐22.6  0.0  0.0  21.8  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  30x30 
Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  137.2  ‐12.4  0.0  0.1  ‐28.1  Cumple 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  G(1)  137.2  ‐12.4  0.0  0.1  ‐28.1  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  138.7  7.3  0.1  0.1  ‐28.1  Cumple 

























Cabeza  Cumple  Cumple  48.0  88.5  88.5  G, Q(2)  Q,N,M  145.6  38.5  0.2  ‐0.1  35.0  Cumple 
1.65 m  Cumple  Cumple  48.0  88.5  88.5  G, Q(2)  Q,N,M  145.6  38.5  0.2  ‐0.1  35.0  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  48.0  88.5  88.5  G, Q(2)  Q,N,M  145.6  38.5  0.2  ‐0.1  35.0  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  47.4  78.4  78.4  G, Q(2)  Q,N,M  152.0  ‐36.8  ‐0.1  ‐0.1  35.0  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  30x30 
0 m  N.P.(1)  N.P.(1)  7.4  78.4  78.4  G, Q(2)  Q,N,M  152.0  ‐36.8  ‐0.1  ‐0.1  35.0  Cumple 
Cabeza  Cumple  Cumple  54.3  22.9  54.3  G, Q(2)  Q,N,M  206.9  ‐18.7  ‐0.1  0.4  ‐43.9  Cumple 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  54.3  22.9  54.3  G, Q(2)  Q,N,M  206.9  ‐18.7  ‐0.1  0.4  ‐43.9  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  54.1  21.7  54.1 
G, Q(2)  Q  209.0  12.0  0.1  0.4  ‐43.9 
Cumple 
G, Q, V, N(3)  N,M  356.3  3.3  0.5  1.2  ‐11.8 
Cimentación  30x30  Arranque  N.P.(1)  N.P.(1)  9.0  21.7  21.7 
G, Q(2)  Q  209.0  12.0  0.1  0.4  ‐43.9 
Cumple 






















Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  88.3  22.7  0.1  ‐0.1  20.6  Cumple 
1.65 m  Cumple  Cumple  G(1)  88.3  22.7  0.1  ‐0.1  20.6  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  G(1)  88.3  22.7  0.1  ‐0.1  20.6  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  93.0  ‐21.6  ‐0.1  ‐0.1  20.6  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  30x30 
Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  133.7  ‐10.7  ‐0.1  0.2  ‐24.3  Cumple 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  G(1)  133.7  ‐10.7  ‐0.1  0.2  ‐24.3  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  135.3  6.3  0.1  0.2  ‐24.3  Cumple 

























Cabeza  Cumple  Cumple  51.3  96.8  96.8  G, Q(2)  Q,N,M  160.2  42.2  ‐0.2  0.1  38.4  Cumple 
1.65 m  Cumple  Cumple  51.3  96.8  96.8  G, Q(2)  Q,N,M  160.2  42.2  ‐0.2  0.1  38.4  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  51.3  96.8  96.8  G, Q(2)  Q,N,M  160.2  42.2  ‐0.2  0.1  38.4  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  50.7  86.1  86.1  G, Q(2)  Q,N,M  166.6  ‐40.3  0.1  0.1  38.4  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  30x30 
0 m  N.P.(1)  N.P.(1)  8.0  86.1  86.1  G, Q(2)  Q,N,M  166.6  ‐40.3  0.1  0.1  38.4  Cumple 
Cabeza  Cumple  Cumple  53.0  23.2  53.0  G, Q(2)  Q,N,M  222.2  ‐18.7  0.1  ‐0.1  ‐43.9  Cumple 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  53.0  23.2  53.0  G, Q(2)  Q,N,M  222.2  ‐18.7  0.1  ‐0.1  ‐43.9  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  52.8  22.2  52.8 
G, Q(2)  Q  224.2  12.0  0.0  ‐0.1  ‐43.9 
Cumple 
G, Q, V, N(3)  N,M  371.0  ‐0.8  0.3  0.6  4.8 
Cimentación  30x30  Arranque  N.P.(1)  N.P.(1)  8.9  22.2  22.2 
G, Q(2)  Q  224.2  12.0  0.0  ‐0.1  ‐43.9 
Cumple 






















Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  96.4  24.8  ‐0.1  0.1  22.6  Cumple 
1.65 m  Cumple  Cumple  G(1)  96.4  24.8  ‐0.1  0.1  22.6  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  G(1)  96.4  24.8  ‐0.1  0.1  22.6  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  101.2  ‐23.7  0.1  0.1  22.6  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  30x30 
Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  142.3  ‐10.3  0.0  0.0  ‐23.6  Cumple 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  G(1)  142.3  ‐10.3  0.0  0.0  ‐23.6  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  143.9  6.2  0.0  0.0  ‐23.6  Cumple 
Cimentación  30x30  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
  Acondicionamiento del campo de fútbol Os Pinares de Brexo‐Lema, Cambre.   
 








































Cabeza  Cumple  Cumple  51.0  95.6  95.6  G, Q(2)  Q,N,M  159.9  41.9  0.7  ‐0.6  38.2  Cumple 
1.65 m  Cumple  Cumple  51.0  95.6  95.6  G, Q(2)  Q,N,M  159.9  41.9  0.7  ‐0.6  38.2  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  51.0  95.6  95.6  G, Q(2)  Q,N,M  159.9  41.9  0.7  ‐0.6  38.2  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  50.4  85.2  85.2  G, Q(2)  Q,N,M  166.4  ‐40.1  ‐0.7  ‐0.6  38.2  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  30x30 
0 m  N.P.(1)  N.P.(1)  8.0  85.2  85.2  G, Q(2)  Q,N,M  166.4  ‐40.1  ‐0.7  ‐0.6  38.2  Cumple 
Cabeza  Cumple  Cumple  52.6  23.0  52.6  G, Q(2)  Q,N,M  222.3  ‐18.5  0.0  0.2  ‐43.6  Cumple 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  52.6  23.0  52.6  G, Q(2)  Q,N,M  222.3  ‐18.5  0.0  0.2  ‐43.6  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  52.4  22.3  52.4 
G, Q(2)  Q  224.4  12.0  0.1  0.2  ‐43.6 
Cumple 
G, Q, V, N(3)  N,M  372.3  ‐0.7  ‐0.4  ‐2.4  4.8 
Cimentación  30x30  Arranque  N.P.(1)  N.P.(1)  8.8  22.3  22.3 
G, Q(2)  Q  224.4  12.0  0.1  0.2  ‐43.6 
Cumple 






















Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  96.5  24.7  0.5  ‐0.4  22.4  Cumple 
1.65 m  Cumple  Cumple  G(1)  96.5  24.7  0.5  ‐0.4  22.4  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  G(1)  96.5  24.7  0.5  ‐0.4  22.4  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  101.2  ‐23.6  ‐0.4  ‐0.4  22.4  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  30x30 
Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  142.7  ‐10.3  0.0  0.0  ‐23.4  Cumple 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  G(1)  142.7  ‐10.3  0.0  0.0  ‐23.4  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  144.2  6.1  0.0  0.0  ‐23.4  Cumple 





























Cabeza  Cumple  Cumple  35.9  36.3  36.3  G, Q(2)  Q,N,M  83.9  23.5  ‐4.8  5.3  22.6  Cumple 
1.65 m  Cumple  Cumple  35.4  42.1  42.1 
G, Q(2)  Q  90.3  ‐25.2  6.5  5.3  22.6 
Cumple 
G, Q, V(3)  N,M  77.8  ‐22.9  13.0  8.0  19.8 
0.6 m  Cumple  Cumple  35.4  42.1  42.1 
G, Q(2)  Q  90.3  ‐25.2  6.5  5.3  22.6 
Cumple 
G, Q, V(3)  N,M  77.8  ‐22.9  13.0  8.0  19.8 
Pie  Cumple  Cumple  35.4  42.1  42.1 
G, Q(2)  Q  90.3  ‐25.2  6.5  5.3  22.6 
Cumple 
G, Q, V(3)  N,M  77.8  ‐22.9  13.0  8.0  19.8 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  30x30 
Cabeza  Cumple  Cumple  72.1  69.7  72.1 
G, Q, V(4)  Q  189.9  7.0  ‐48.0  108.0  16.7 
Cumple 
G, Q, V(5)  N,M  160.7  7.5  ‐45.3  102.0  18.9 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  51.4  69.7  69.7 
G, Q, V(4)  Q  189.9  7.0  ‐48.0  108.0  16.7 
Cumple 
G, Q, V(5)  N,M  160.7  7.5  ‐45.3  102.0  18.9 
Pie  Cumple  Cumple  51.4  31.6  51.4 
G, Q, V(4)  Q  192.0  ‐4.7  27.6  108.0  16.7 
Cumple 
G, Q, V, N(6)  N,M  193.5  ‐5.0  27.6  107.9  17.1 
Cimentación  30x30  Arranque  N.P.(1)  N.P.(1)  23.7  31.6  31.6 
G, Q, V(4)  Q  192.0  ‐4.7  27.6  108.0  16.7 
Cumple 

























Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  52.3  14.3  ‐3.1  3.5  13.8  Cumple 
1.65 m  Cumple  Cumple  G(1)  57.0  ‐15.4  4.4  3.5  13.8  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  G(1)  57.0  ‐15.4  4.4  3.5  13.8  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  57.0  ‐15.4  4.4  3.5  13.8  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  30x30 
Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  83.3  ‐1.2  ‐7.6  17.1  ‐3.2  Cumple 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  G(1)  83.3  ‐1.2  ‐7.6  17.1  ‐3.2  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  84.8  1.0  4.4  17.1  ‐3.2  Cumple 

































Cabeza  Cumple  Cumple  20.6  11.5  20.6 
G, Q, V(2)  Q  159.0  ‐36.8  8.8  ‐13.9  ‐23.6 
Cumple 
G, Q(3)  N,M  188.3  ‐44.2  11.3  ‐11.2  ‐22.7 
1.65 m  Cumple  Cumple  20.6  11.5  20.6 
G, Q, V(2)  Q  159.0  ‐36.8  8.8  ‐13.9  ‐23.6 
Cumple 
G, Q(3)  N,M  188.3  ‐44.2  11.3  ‐11.2  ‐22.7 
0.6 m  Cumple  Cumple  20.6  11.5  20.6 
G, Q, V(2)  Q  159.0  ‐36.8  8.8  ‐13.9  ‐23.6 
Cumple 
G, Q(3)  N,M  188.3  ‐44.2  11.3  ‐11.2  ‐22.7 
Pie  Cumple  Cumple  20.3  7.4  20.3 
G, Q, V(2)  Q  178.3  14.0  ‐21.1  ‐13.9  ‐23.6 
Cumple 
G, Q, V, N(4)  N,M  190.1  13.1  ‐22.0  ‐14.8  ‐20.6 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  45x60 
Cabeza  Cumple  Cumple  67.9  17.2  67.9 
G, Q, V(5)  Q  306.2  ‐17.5  51.9  ‐106.0  ‐35.8 
Cumple 
G, Q, V(6)  N,M  255.6  ‐20.2  49.3  ‐100.7  ‐21.1 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  67.9  17.2  67.9 
G, Q, V(5)  Q  306.2  ‐17.5  51.9  ‐106.0  ‐35.8 
Cumple 
G, Q, V(6)  N,M  255.6  ‐20.2  49.3  ‐100.7  ‐21.1 
Pie  Cumple  Cumple  67.6  8.8  67.6 
G, Q, V(5)  Q  312.4  7.5  ‐22.3  ‐106.0  ‐35.8 
Cumple 
G, Q, V, N(7)  N,M  329.6  ‐14.3  ‐22.1  ‐105.0  ‐13.2 
Cimentación  45x60  Arranque  N.P.(1)  N.P.(1)  9.1  8.8  9.1 
G, Q, V(5)  Q  312.4  7.5  ‐22.3  ‐106.0  ‐35.8 
Cumple 


























Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  122.7  ‐24.4  8.0  ‐7.9  ‐13.0  Cumple 
1.65 m  Cumple  Cumple  G(1)  122.7  ‐24.4  8.0  ‐7.9  ‐13.0  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  G(1)  122.7  ‐24.4  8.0  ‐7.9  ‐13.0  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  136.9  3.5  ‐9.0  ‐7.9  ‐13.0  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  45x60 
Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  166.9  ‐7.6  6.1  ‐12.5  ‐16.3  Cumple 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  G(1)  166.9  ‐7.6  6.1  ‐12.5  ‐16.3  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  171.5  3.8  ‐2.6  ‐12.5  ‐16.3  Cumple 





























Cabeza  Cumple  Cumple  50.4  27.7  50.4  G, Q(2)  Q,N,M  374.1  ‐109.0  ‐1.1  0.9  ‐75.6  Cumple 
1.65 m  Cumple  Cumple  50.4  27.7  50.4  G, Q(2)  Q,N,M  374.1  ‐109.0  ‐1.1  0.9  ‐75.6  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  50.4  27.7  50.4  G, Q(2)  Q,N,M  374.1  ‐109.0  ‐1.1  0.9  ‐75.6  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  49.7  12.2  49.7  G, Q(2)  Q,N,M  393.3  53.5  0.9  0.9  ‐75.6  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  45x60 
Cabeza  Cumple  Cumple  30.1  12.2  30.1 
G, Q(3)  Q  507.9  3.1  0.5  ‐1.0  49.2 
Cumple 
G, Q, V, N(4)  N,M  597.2  ‐17.0  ‐0.6  1.7  ‐3.2 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  30.1  12.2  30.1 
G, Q(3)  Q  507.9  3.1  0.5  ‐1.0  49.2 
Cumple 
G, Q, V, N(4)  N,M  597.2  ‐17.0  ‐0.6  1.7  ‐3.2 
Pie  Cumple  Cumple  29.9  12.2  29.9 
G, Q(3)  Q  514.2  ‐31.3  ‐0.2  ‐1.0  49.2 
Cumple 
G, Q, V, N(4)  N,M  603.4  ‐14.7  0.5  1.7  ‐3.2 
Cimentación  45x60  Arranque  N.P.(1)  N.P.(1)  4.4  12.2  12.2 
G, Q(3)  Q  514.2  ‐31.3  ‐0.2  ‐1.0  49.2 
Cumple 























Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  236.9  ‐58.2  ‐0.8  0.7  ‐40.4  Cumple 
1.65 m  Cumple  Cumple  G(1)  236.9  ‐58.2  ‐0.8  0.7  ‐40.4  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  G(1)  236.9  ‐58.2  ‐0.8  0.7  ‐40.4  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  251.1  28.6  0.7  0.7  ‐40.4  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  45x60 
Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  294.1  13.5  0.3  ‐0.5  22.0  Cumple 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  G(1)  294.1  13.5  0.3  ‐0.5  22.0  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  298.7  ‐1.9  ‐0.1  ‐0.5  22.0  Cumple 




























Cabeza  Cumple  Cumple  40.6  22.0  40.6  G, Q(2)  Q,N,M  334.4  ‐90.2  2.1  ‐1.8  ‐59.3 
Cumpl
e 
1.65 m  Cumple  Cumple  40.6  22.0  40.6  G, Q(2)  Q,N,M  334.4  ‐90.2  2.1  ‐1.8  ‐59.3 
Cumpl
e 
0.6 m  Cumple  Cumple  40.6  22.0  40.6  G, Q(2)  Q,N,M  334.4  ‐90.2  2.1  ‐1.8  ‐59.3 
Cumpl
e 
Pie  Cumple  Cumple  40.1  9.5  40.1  G, Q(2)  Q,N,M  353.6  37.3  ‐1.7  ‐1.8  ‐59.3 
Cumpl
e 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  45x60  Cabeza  Cumple  Cumple  24.6  10.9  24.6  G, Q(3)  Q  464.7  ‐2.0  ‐1.1  2.3  39.2 
  Acondicionamiento del campo de fútbol Os Pinares de Brexo‐Lema, Cambre.   
 






















G, Q, V, N(4)  N,M  554.0  6.2  ‐0.7  1.9  21.1  Cumple 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  24.6  10.9  24.6 
G, Q(3)  Q  464.7  ‐2.0  ‐1.1  2.3  39.2  Cumpl
e G, Q, V, N(4)  N,M  554.0  6.2  ‐0.7  1.9  21.1 
Pie  Cumple  Cumple  24.5  11.2  24.5 
G, Q(3)  Q  471.0  ‐29.5  0.5  2.3  39.2  Cumpl
e G, Q, V(5)  N,M  552.1  ‐15.0  0.6  1.9  22.3 
Cimentación  45x60  Arranque  N.P.(1)  N.P.(1)  3.6  11.2  11.2 
G, Q(3)  Q  471.0  ‐29.5  0.5  2.3  39.2  Cumpl
































Cabeza  Cumple  Cumple  G
(1)  212.6  ‐48.0  1.1  ‐1.0 ‐31.4 
Cumpl
e 
1.65 m  Cumple  Cumple  G
(1)  212.6  ‐48.0  1.1  ‐1.0 ‐31.4 
Cumpl
e 
0.6 m  Cumple  Cumple  G
(1)  212.6  ‐48.0  1.1  ‐1.0 ‐31.4 
Cumpl
e 
Pie  Cumple  Cumple  G




Cabeza  Cumple  Cumple  G
(1)  269.0  11.6  ‐0.6  1.2  18.3  Cumple 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  G
(1)  269.0  11.6  ‐0.6  1.2  18.3  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G
(1)  273.7  ‐1.2  0.3  1.2  18.3  Cumple 

























Cabeza  Cumple  Cumple  45.6  24.8  45.6  G, Q(2)  Q,N,M  362.1  ‐100.5  0.8  ‐0.7  ‐67.9  Cumple 
1.65 m  Cumple  Cumple  45.6  24.8  45.6  G, Q(2)  Q,N,M  362.1  ‐100.5  0.8  ‐0.7  ‐67.9  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  45.6  24.8  45.6  G, Q(2)  Q,N,M  362.1  ‐100.5  0.8  ‐0.7  ‐67.9  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  45.0  10.9  45.0  G, Q(2)  Q,N,M  381.3  45.4  ‐0.7  ‐0.7  ‐67.9  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  45x60 
Cabeza  Cumple  Cumple  29.0  11.3  29.0 
G, Q(3)  Q  493.5  2.5  ‐0.4  0.8  47.0 
Cumple 
G, Q, V, N(4)  N,M  576.1  7.0  ‐0.1  0.5  20.4 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  29.0  11.3  29.0 
G, Q(3)  Q  493.5  2.5  ‐0.4  0.8  47.0 
Cumple 




















Pie  Cumple  Cumple  28.9  11.9  28.9 
G, Q(3)  Q  499.7  ‐30.4  0.2  0.8  47.0 
Cumple 
G, Q, V, N(5)  N,M  586.5  ‐16.4  0.3  0.5  23.2 
Cimentación  45x60  Arranque  N.P.(1)  N.P.(1)  4.2  11.9  11.9 
G, Q(3)  Q  499.7  ‐30.4  0.2  0.8  47.0 
Cumple 
























Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  228.2  ‐53.7  0.4  ‐0.3  ‐36.1  Cumple 
1.65 m  Cumple  Cumple  G(1)  228.2  ‐53.7  0.4  ‐0.3  ‐36.1  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  G(1)  228.2  ‐53.7  0.4  ‐0.3  ‐36.1  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  242.4  24.0  ‐0.3  ‐0.3  ‐36.1  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  45x60 
Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  284.7  14.0  ‐0.2  0.4  22.4  Cumple 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  G(1)  284.7  14.0  ‐0.2  0.4  22.4  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  289.4  ‐1.6  0.1  0.4  22.4  Cumple 

























Cabeza  Cumple  Cumple  40.5  21.6  40.5  G, Q(2)  Q,N,M  338.1  ‐89.5  ‐2.4  2.0  ‐59.2  Cumple 
1.65 m  Cumple  Cumple  40.5  21.6  40.5  G, Q(2)  Q,N,M  338.1  ‐89.5  ‐2.4  2.0  ‐59.2  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  40.5  21.6  40.5  G, Q(2)  Q,N,M  338.1  ‐89.5  ‐2.4  2.0  ‐59.2  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  39.9  9.7  39.9  G, Q(2)  Q,N,M  357.3  37.8  2.0  2.0  ‐59.2  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  45x60 
Cabeza  Cumple  Cumple  19.5  11.4  19.5 
G, Q(3)  Q  469.2  ‐5.9  1.3  ‐2.5  31.1 
Cumple 
G, Q, V, N(4)  N,M  562.7  ‐22.1  1.1  ‐1.8  ‐19.2 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  19.5  11.4  19.5 
G, Q(3)  Q  469.2  ‐5.9  1.3  ‐2.5  31.1 
Cumple 
G, Q, V, N(4)  N,M  562.7  ‐22.1  1.1  ‐1.8  ‐19.2 
Pie  Cumple  Cumple  19.4  11.2  19.4 
G, Q(3)  Q  475.5  ‐27.7  ‐0.5  ‐2.5  31.1 
Cumple 
G, Q, V, N(4)  N,M  568.9  ‐8.7  ‐0.2  ‐1.8  ‐19.2 
Cimentación  45x60  Arranque  N.P.(1)  N.P.(1)  2.8  11.2  11.2 
G, Q(3)  Q  475.5  ‐27.7  ‐0.5  ‐2.5  31.1 
Cumple 


























Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  214.6  ‐47.6  ‐1.2  1.0  ‐31.4  Cumple 
1.65 m  Cumple  Cumple  G(1)  214.6  ‐47.6  ‐1.2  1.0  ‐31.4  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  G(1)  214.6  ‐47.6  ‐1.2  1.0  ‐31.4  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  228.9  19.9  1.0  1.0  ‐31.4  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  45x60 
Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  271.3  8.5  0.6  ‐1.2  12.0  Cumple 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  G(1)  271.3  8.5  0.6  ‐1.2  12.0  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  276.0  0.2  ‐0.2  ‐1.2  12.0  Cumple 

























Cabeza  Cumple  Cumple  47.3  26.0  47.3  G, Q(2)  Q,N,M  350.7  ‐102.6  ‐0.3  0.3  ‐69.9  Cumple 
1.65 m  Cumple  Cumple  47.3  26.0  47.3  G, Q(2)  Q,N,M  350.7  ‐102.6  ‐0.3  0.3  ‐69.9  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  47.3  26.0  47.3  G, Q(2)  Q,N,M  350.7  ‐102.6  ‐0.3  0.3  ‐69.9  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  46.7  11.1  46.7  G, Q(2)  Q,N,M  369.9  47.6  0.3  0.3  ‐69.9  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  45x60 
Cabeza  Cumple  Cumple  27.7  11.4  27.7 
G, Q(3)  Q  481.0  1.8  0.2  ‐0.3  44.6 
Cumple 
G, Q, V, N(4)  N,M  570.3  ‐11.6  0.2  0.1  ‐2.0 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  27.7  11.4  27.7 
G, Q(3)  Q  481.0  1.8  0.2  ‐0.3  44.6 
Cumple 
G, Q, V, N(4)  N,M  570.3  ‐11.6  0.2  0.1  ‐2.0 
Pie  Cumple  Cumple  27.6  11.4  27.6 
G, Q(3)  Q  487.3  ‐29.5  0.0  ‐0.3  44.6 
Cumple 
G, Q, V, N(4)  N,M  576.5  ‐10.2  0.2  0.1  ‐2.0 
Cimentación  45x60  Arranque  N.P.(1)  N.P.(1)  4.0  11.4  11.4 
G, Q(3)  Q  487.3  ‐29.5  0.0  ‐0.3  44.6 
Cumple 























Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  222.3  ‐55.0  ‐0.3  0.2  ‐37.3  Cumple 
1.65 m  Cumple  Cumple  G(1)  222.3  ‐55.0  ‐0.3  0.2  ‐37.3  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  G(1)  222.3  ‐55.0  ‐0.3  0.2  ‐37.3  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  236.5  25.3  0.2  0.2  ‐37.3  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  45x60 
Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  278.5  13.1  0.1  ‐0.2  20.0  Cumple 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  G(1)  278.5  13.1  0.1  ‐0.2  20.0  Cumple 









































Cabeza  Cumple  Cumple  44.8  24.2  44.8  G, Q(2)  Q,N,M  361.4  ‐98.7  1.7  ‐1.5  ‐66.6  Cumple 
1.65 m  Cumple  Cumple  44.8  24.2  44.8  G, Q(2)  Q,N,M  361.4  ‐98.7  1.7  ‐1.5  ‐66.6  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  44.8  24.2  44.8  G, Q(2)  Q,N,M  361.4  ‐98.7  1.7  ‐1.5  ‐66.6  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  44.2  10.8  44.2  G, Q(2)  Q,N,M  380.6  44.5  ‐1.4  ‐1.5  ‐66.6  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  45x60 
Cabeza  Cumple  Cumple  25.0  11.6  25.0 
G, Q(3)  Q  493.7  ‐0.1  ‐0.9  2.0  40.6 
Cumple 
G, Q, V, N(4)  N,M  580.0  ‐13.2  ‐0.2  0.8  ‐7.1 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  25.0  11.6  25.0 
G, Q(3)  Q  493.7  ‐0.1  ‐0.9  2.0  40.6 
Cumple 
G, Q, V, N(4)  N,M  580.0  ‐13.2  ‐0.2  0.8  ‐7.1 
Pie  Cumple  Cumple  24.9  11.5  24.9 
G, Q(3)  Q  499.9  ‐28.5  0.4  2.0  40.6 
Cumple 
G, Q, V, N(4)  N,M  586.3  ‐8.2  0.4  0.8  ‐7.1 
Cimentación  45x60  Arranque  N.P.(1)  N.P.(1)  3.7  11.5  11.5 
G, Q(3)  Q  499.9  ‐28.5  0.4  2.0  40.6 
Cumple 























Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  229.3  ‐52.4  1.1  ‐1.0  ‐35.2  Cumple 
1.65 m  Cumple  Cumple  G(1)  229.3  ‐52.4  1.1  ‐1.0  ‐35.2  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  G(1)  229.3  ‐52.4  1.1  ‐1.0  ‐35.2  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  243.5  23.3  ‐0.9  ‐1.0  ‐35.2  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  45x60 
Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  285.5  11.8  ‐0.5  1.1  17.3  Cumple 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  G(1)  285.5  11.8  ‐0.5  1.1  17.3  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  290.2  ‐0.3  0.3  1.1  17.3  Cumple 






























Cabeza  Cumple  Cumple  20.7  12.5  20.7 
G, Q, V(2)  Q  161.7  ‐40.3  ‐9.6  13.0  ‐24.2 
Cumple 
G, Q(3)  N,M  193.1  ‐47.0  ‐12.0  11.7  ‐24.6 
1.65 m  Cumple  Cumple  20.7  12.5  20.7 
G, Q, V(2)  Q  161.7  ‐40.3  ‐9.6  13.0  ‐24.2 
Cumple 
G, Q(3)  N,M  193.1  ‐47.0  ‐12.0  11.7  ‐24.6 
0.6 m  Cumple  Cumple  20.7  12.5  20.7 
G, Q, V(2)  Q  161.7  ‐40.3  ‐9.6  13.0  ‐24.2 
Cumple 
G, Q(3)  N,M  193.1  ‐47.0  ‐12.0  11.7  ‐24.6 
Pie  Cumple  Cumple  20.4  7.1  20.4 
G, Q, V(2)  Q  181.0  11.8  18.2  13.0  ‐24.2 
Cumple 
G, Q, V, N(4)  N,M  193.5  10.3  21.8  15.0  ‐20.6 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  45x60 
Cabeza  Cumple  Cumple  68.6  16.1  68.6 
G, Q, V(5)  Q  297.6  ‐14.6  ‐49.3  101.5  ‐45.2 
Cumple 
G, Q, V(6)  N,M  252.9  ‐20.4  ‐46.5  95.5  ‐26.1 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  68.6  16.1  68.6 
G, Q, V(5)  Q  297.6  ‐14.6  ‐49.3  101.5  ‐45.2 
Cumple 
G, Q, V(6)  N,M  252.9  ‐20.4  ‐46.5  95.5  ‐26.1 
Pie  Cumple  Cumple  68.3  8.8  68.3 
G, Q, V(5)  Q  303.8  17.0  21.8  101.5  ‐45.2 
Cumple 
G, Q, V(7)  N,M  304.0  18.3  21.8  101.5  ‐44.4 
Cimentación  45x60  Arranque  N.P.(1)  N.P.(1)  9.1  8.8  9.1 
G, Q, V(5)  Q  303.8  17.0  21.8  101.5  ‐45.2 
Cumple 


























Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  125.2  ‐26.1  ‐8.3  8.1  ‐14.0  Cumple 
1.65 m  Cumple  Cumple  G(1)  125.2  ‐26.1  ‐8.3  8.1  ‐14.0  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  G(1)  125.2  ‐26.1  ‐8.3  8.1  ‐14.0  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  139.5  3.9  9.2  8.1  ‐14.0  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  45x60 
Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  167.1  ‐5.9  ‐5.6  11.6  ‐15.4  Cumple 
‐0.65 m  Cumple  Cumple  G(1)  167.1  ‐5.9  ‐5.6  11.6  ‐15.4  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  171.8  4.9  2.5  11.6  ‐15.4  Cumple 





























Cabeza  Cumple  Cumple  30.0  43.9  43.9 
G, Q, V(2)  Q  43.1  ‐31.6  2.6  ‐51.5  97.1 
Cumple 
G, Q(3)  N,M  52.0  ‐43.5  2.3  ‐45.4  86.2 
Pie  Cumple  Cumple  36.4  68.8  68.8 
G, Q, V(4)  Q  44.2  ‐59.3  ‐0.1  ‐0.1  37.1 
Cumple 
G, Q, V(2)  N,M  48.6  ‐62.3  ‐0.1  ‐0.1  33.4 
Cimentación  45x45  Arranque  N.P.(1)  N.P.(1)  4.1  68.8  68.8 
G, Q, V(4)  Q  44.2  ‐59.3  ‐0.1  ‐0.1  37.1 
Cumple 























Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  30.3  ‐22.4  1.5  ‐30.6  57.6  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  34.4  ‐33.5  0.0  0.0  10.5  Cumple 








































Cabeza  Cumple  Cumple  56.8  38.1  56.8 
G, Q(2)  Q  107.9  ‐48.2  ‐0.3  3.6  ‐61.9 
Cumple 
G, Q(3)  N,M  118.8  ‐50.7  ‐0.3  4.0  ‐55.5 
Pie  Cumple  Cumple  33.2  54.6  54.6 
G, Q, V(4)  Q  91.3  ‐58.0  ‐0.1  0.0  35.7 
Cumple 
G, Q, V(5)  N,M  104.4  ‐61.1  ‐0.1  0.0  31.8 
Cimentación  45x45  Arranque  N.P.(1)  N.P.(1)  4.0  54.6  54.6 
G, Q, V(4)  Q  91.3  ‐58.0  ‐0.1  0.0  35.7 
Cumple 
























Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  68.7  ‐26.1  ‐0.2  2.2  ‐15.1  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  72.9  ‐33.4  0.0  0.0  10.3  Cumple 

























Cabeza  Cumple  Cumple  34.1  39.3  39.3 
G, Q(2)  Q  81.8  ‐39.4  ‐0.1  0.5  ‐36.2 
Cumple 
G, Q(3)  N,M  104.6  ‐49.2  ‐0.2  2.3  ‐26.7 
‐0.586 m  Cumple  Cumple  32.3  55.5  55.5 
G, Q, V(4)  Q  82.3  ‐56.9  ‐0.1  0.0  34.4 
Cumple 
G, Q, V(5)  N,M  93.7  ‐59.9  ‐0.1  0.0  30.6 
Pie  Cumple  Cumple  32.3  55.5  55.5 
G, Q, V(4)  Q  82.3  ‐56.9  ‐0.1  0.0  34.4 
Cumple 
G, Q, V(5)  N,M  93.7  ‐59.9  ‐0.1  0.0  30.6 
Cimentación  45x45  Arranque  N.P.(1)  N.P.(1)  3.8  55.5  55.5 
G, Q, V(4)  Q  82.3  ‐56.9  ‐0.1  0.0  34.4 
Cumple 
























Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  60.8  ‐25.2  ‐0.1  0.8  1.9  Cumple 
‐0.586 m  Cumple  Cumple  G(1)  64.9  ‐33.2  0.0  0.0  10.2  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  64.9  ‐33.2  0.0  0.0  10.2  Cumple 

























Cabeza  Cumple  Cumple  40.6  38.4  40.6 
G, Q(2)  Q  85.5  ‐39.7  0.2  ‐5.8  ‐43.0 
Cumple 
G, Q(3)  N,M  110.6  ‐49.5  0.6  ‐12.5  ‐34.9 
‐0.586 m  Cumple  Cumple  30.9  53.0  53.0 
G, Q, V(4)  Q  86.1  ‐55.6  ‐0.1  0.0  33.0 
Cumple 
G, Q, V(5)  N,M  98.0  ‐58.7  ‐0.1  0.0  29.2 
Pie  Cumple  Cumple  30.9  53.0  53.0 
G, Q, V(4)  Q  86.1  ‐55.6  ‐0.1  0.0  33.0 
Cumple 
G, Q, V(5)  N,M  98.0  ‐58.7  ‐0.1  0.0  29.2 
Cimentación  45x45  Arranque  N.P.(1)  N.P.(1)  3.7  53.0  53.0 
G, Q, V(4)  Q  86.1  ‐55.6  ‐0.1  0.0  33.0 
Cumple 
























Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  64.0  ‐25.4  0.3  ‐5.8  ‐3.0  Cumple 
‐0.586 m  Cumple  Cumple  G(1)  68.1  ‐33.1  0.0  0.0  10.1  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  68.1  ‐33.1  0.0  0.0  10.1  Cumple 































Cabeza  Cumple  Cumple  39.5  38.5  39.5 
G, Q(2)  Q  84.7  ‐39.6  ‐0.3  5.7  ‐41.7 
Cumple 
G, Q(3)  N,M  110.1  ‐49.5  ‐0.7  11.7  ‐34.9 
‐0.586 m  Cumple  Cumple  30.6  52.7  52.7 
G, Q, V(4)  Q  86.0  ‐55.2  0.1  0.2  32.6 
Cumple 
G, V(5)  N,M  90.1  ‐57.1  0.1  0.1  27.7 
Pie  Cumple  Cumple  30.6  52.7  52.7 
G, Q, V(4)  Q  86.0  ‐55.2  0.1  0.2  32.6 
Cumple 
G, V(5)  N,M  90.1  ‐57.1  0.1  0.1  27.7 
Cimentación  45x45  Arranque  N.P.(1)  N.P.(1)  3.6  52.7  52.7 
G, Q, V(4)  Q  86.0  ‐55.2  0.1  0.2  32.6 
Cumple 
























Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  63.5  ‐25.4  ‐0.3  5.6  ‐2.9  Cumple 
‐0.586 m  Cumple  Cumple  G(1)  67.7  ‐33.0  0.0  0.0  10.0  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  67.7  ‐33.0  0.0  0.0  10.0  Cumple 

























Cabeza  Cumple  Cumple  36.4  38.9  38.9 
G, Q(2)  Q  83.2  ‐39.4  ‐0.1  1.1  ‐38.7 
Cumple 
G, Q(3)  N,M  106.3  ‐49.1  ‐0.2  1.5  ‐28.7 
‐0.586 m  Cumple  Cumple  31.1  54.1  54.1 
G, Q, V(4)  Q  83.3  ‐55.6  0.1  0.2  33.1 
Cumple 
G, V(5)  N,M  87.6  ‐57.7  0.1  0.1  28.5 
Pie  Cumple  Cumple  31.1  54.1  54.1 
G, Q, V(4)  Q  83.3  ‐55.6  0.1  0.2  33.1 
Cumple 
G, V(5)  N,M  87.6  ‐57.7  0.1  0.1  28.5 
Cimentación  45x45  Arranque  N.P.(1)  N.P.(1)  3.7  54.1  54.1 
G, Q, V(4)  Q  83.3  ‐55.6  0.1  0.2  33.1 
Cumple 
























Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  61.7  ‐25.2  ‐0.1  0.9  0.7  Cumple 
‐0.586 m  Cumple  Cumple  G(1)  65.8  ‐32.9  0.0  0.0  9.9  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  65.8  ‐32.9  0.0  0.0  9.9  Cumple 

























Cabeza  Cumple  Cumple  59.0  38.5  59.0 
G, Q(2)  Q  105.5  ‐48.0  0.1  ‐3.4  ‐64.2 
Cumple 
G, Q(3)  N,M  116.1  ‐50.6  0.1  ‐3.7  ‐58.9 
Pie  Cumple  Cumple  31.3  53.2  53.2 
G, Q, V(4)  Q  89.8  ‐56.0  0.1  0.2  33.5 
Cumple 
G, V(5)  N,M  95.3  ‐58.3  0.1  0.1  29.2 
Cimentación  45x45  Arranque  N.P.(1)  N.P.(1)  3.7  53.2  53.2 
G, Q, V(4)  Q  89.8  ‐56.0  0.1  0.2  33.5 
Cumple 
























Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  67.5  ‐26.1  0.1  ‐2.1  ‐17.0  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  71.6  ‐32.8  0.0  0.0  9.7  Cumple 
































Cabeza  Cumple  Cumple  29.4  43.7  43.7 
G, Q, V(2)  Q  41.9  ‐31.0  ‐2.6  49.7  96.1 
Cumple 
G, Q(3)  N,M  50.0  ‐43.0  ‐2.2  42.3  87.3 
Pie  Cumple  Cumple  33.5  65.7  65.7 
G, Q, V(4)  Q  43.0  ‐56.4  0.1  0.3  34.2 
Cumple 
G, V(5)  N,M  43.7  ‐59.0  0.1  0.2  30.1 
Cimentación  45x45  Arranque  N.P.(1)  N.P.(1)  3.8  65.7  65.7 
G, Q, V(4)  Q  43.0  ‐56.4  0.1  0.3  34.2 
Cumple 
























Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  29.3  ‐22.2  ‐1.5  29.2  58.1  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  33.4  ‐32.7  0.0  0.1  9.7  Cumple 










































































































































































































































































































































































































































c  Wk,C,sup.  Wk,C,Lat.Der.  Wk,C,inf.  Wk,C,Lat.Izq.  sr  Vfis 
P1 ‐ P2  x: 4.85 m Cumple  N.P.
(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  Cumple  CUMPLE 
P2 ‐ P3  x: 0 m Cumple  N.P.
(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  Cumple  CUMPLE 
P3 ‐ P4  x: 4.85 m Cumple  N.P.
(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  Cumple  CUMPLE 
P4 ‐ P5  x: 4.85 m Cumple  N.P.
(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  Cumple  CUMPLE 
P5 ‐ P6  x: 0 m Cumple  N.P.
(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  Cumple  CUMPLE 
P6 ‐ P7  x: 4.85 m Cumple  N.P.
(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  Cumple  CUMPLE 
P7 ‐ P8  x: 0 m Cumple  N.P.
(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  Cumple  CUMPLE 
P10 ‐ P11  x: 4.7 m Cumple  N.P.




c  Wk,C,sup.  Wk,C,Lat.Der.  Wk,C,inf.  Wk,C,Lat.Izq.  sr  Vfis 
P12 ‐ P13  x: 0 m Cumple  N.P.
(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  Cumple  CUMPLE 
P13 ‐ P14  x: 0 m Cumple  N.P.
(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  Cumple  CUMPLE 
P14 ‐ P15  x: 4.7 m Cumple  N.P.












































































































































c  Wk,C,sup.  Wk,C,Lat.Der.  Wk,C,inf.  Wk,C,Lat.Izq.  sr  Vfis  ‐ 
P9 ‐ P10  x: 4.7 m Cumple  N.P.
(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  Cumple  N.P.(3)  CUMPLE 
P11 ‐ P12  x: 4.7 m Cumple  N.P.
(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  Cumple  N.P.(3)  CUMPLE 
P15 ‐ P16  x: 0 m Cumple  N.P.





















































































































































































































































































Cabeza  Cumple  Cumple  26.6  42.8  42.8  G, Q, V, N(2)  Q,N,M  37.6  14.8  3.3  ‐2.7  15.6  Cumple 
1.85 m  Cumple  Cumple  26.2  68.0  68.0  G, Q, V, N(2)  Q,N,M  44.6  ‐21.9  ‐3.0  ‐2.7  15.6  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  26.2  68.0  68.0  G, Q, V, N(2)  Q,N,M  44.6  ‐21.9  ‐3.0  ‐2.7  15.6  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  26.2  68.0  68.0  G, Q, V, N(2)  Q,N,M  44.6  ‐21.9  ‐3.0  ‐2.7  15.6  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  30x30 
Cabeza  Cumple  Cumple  81.0  24.1  81.0 
G, Q, V(3)  Q  127.0  15.6  4.5  ‐12.6  91.1 
Cumple 
G, Q, V(4)  N,M  120.8  16.4  4.4  ‐12.8  85.2 
‐0.71 m  Cumple  Cumple  80.9  93.8  93.8 
G, Q, V(3)  Q  128.7  ‐37.3  ‐2.8  ‐12.6  91.1 
Cumple 
G, Q, V(5)  N,M  119.4  ‐37.0  ‐2.4  ‐10.9  84.9 
Pie  Cumple  Cumple  67.6  93.8  93.8 
G, Q, V(3)  Q  128.7  ‐37.3  ‐2.8  ‐12.6  91.1 
Cumple 
G, Q, V(5)  N,M  119.4  ‐37.0  ‐2.4  ‐10.9  84.9 
Cimentación  30x30  Arranque  N.P.(1)  N.P.(1)  19.5  93.8  93.8 
G, Q, V(3)  Q  128.7  ‐37.3  ‐2.8  ‐12.6  91.1 
Cumple 
























Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  25.6  9.0  2.4  ‐2.0  8.8  Cumple 
1.85 m  Cumple  Cumple  G(1)  30.8  ‐11.8  ‐2.2  ‐2.0  8.8  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  G(1)  30.8  ‐11.8  ‐2.2  ‐2.0  8.8  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  30.8  ‐11.8  ‐2.2  ‐2.0  8.8  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  30x30 
Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  63.7  4.2  1.8  ‐5.4  45.0  Cumple 
‐0.71 m  Cumple  Cumple  G(1)  64.9  ‐21.9  ‐1.3  ‐5.4  45.0  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  64.9  ‐21.9  ‐1.3  ‐5.4  45.0  Cumple 
































Cabeza  Cumple  Cumple  31.6  48.2  48.2  G, Q, V, N(2)  Q,N,M  73.4  20.4  ‐0.8  0.7  20.2  Cumple 
1.85 m  Cumple  Cumple  31.2  72.1  72.1  G, Q, V, N(2)  Q,N,M  80.4  ‐27.2  0.8  0.7  20.2  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  31.2  72.1  72.1  G, Q, V, N(2)  Q,N,M  80.4  ‐27.2  0.8  0.7  20.2  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  31.2  72.1  72.1  G, Q, V, N(2)  Q,N,M  80.4  ‐27.2  0.8  0.7  20.2  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  30x30 
Cabeza  Cumple  Cumple  94.5  32.3  94.5 
G, Q, V(3)  Q  208.6  24.9  ‐0.4  1.1  117.2 
Cumple 
G, Q, V(4)  N,M  166.8  24.0  ‐0.4  0.7  95.3 
‐0.71 m  Cumple  Cumple  80.0  32.3  80.0 
G, Q, V(3)  Q  208.6  24.9  ‐0.4  1.1  117.2 
Cumple 
G, Q, V(4)  N,M  166.8  24.0  ‐0.4  0.7  95.3 
Pie  Cumple  Cumple  79.9  80.0  80.0  G, Q, V(3)  Q,N,M  210.3  ‐43.1  0.2  1.1  117.2  Cumple 























Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  50.9  12.9  ‐0.5  0.4  11.9  Cumple 
1.85 m  Cumple  Cumple  G(1)  56.1  ‐15.0  0.4  0.4  11.9  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  G(1)  56.1  ‐15.0  0.4  0.4  11.9  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  56.1  ‐15.0  0.4  0.4  11.9  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  30x30 
Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  100.6  4.6  ‐0.1  0.0  46.5  Cumple 
‐0.71 m  Cumple  Cumple  G(1)  100.6  4.6  ‐0.1  0.0  46.5  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  101.9  ‐22.4  ‐0.1  0.0  46.5  Cumple 
































Cabeza  Cumple  Cumple  30.6  46.8  46.8  G, Q, V, N(2)  Q,N,M  67.7  19.4  0.2  ‐0.1  19.4  Cumple 
1.85 m  Cumple  Cumple  30.2  71.3  71.3  G, Q, V, N(2)  Q,N,M  74.7  ‐26.3  ‐0.1  ‐0.1  19.4  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  30.2  71.3  71.3  G, Q, V, N(2)  Q,N,M  74.7  ‐26.3  ‐0.1  ‐0.1  19.4  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  30.2  71.3  71.3  G, Q, V, N(2)  Q,N,M  74.7  ‐26.3  ‐0.1  ‐0.1  19.4  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  30x30 
Cabeza  Cumple  Cumple  95.7  32.7  95.7 
G, Q, V(3)  Q  201.6  25.1  0.2  ‐0.7  117.9 
Cumple 
G, Q, V(4)  N,M  161.3  23.9  0.2  ‐0.9  95.3 
Pie  Cumple  Cumple  80.9  83.1  83.1  G, Q, V(3)  Q,N,M  203.3  ‐43.3  ‐0.2  ‐0.7  117.9  Cumple 























Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  47.0  12.3  0.3  ‐0.2  11.5  Cumple 
1.85 m  Cumple  Cumple  G(1)  52.2  ‐14.6  ‐0.3  ‐0.2  11.5  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  G(1)  52.2  ‐14.6  ‐0.3  ‐0.2  11.5  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  52.2  ‐14.6  ‐0.3  ‐0.2  11.5  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  30x30 
Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  97.2  5.3  0.1  ‐0.7  48.8  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  98.5  ‐23.0  ‐0.3  ‐0.7  48.8  Cumple 

























Cabeza  Cumple  Cumple  30.2  46.3  46.3  G, Q, V, N(2)  Q,N,M  63.2  18.8  ‐0.5  0.3  18.9  Cumple 
1.85 m  Cumple  Cumple  29.7  71.3  71.3  G, Q, V, N(2)  Q,N,M  70.2  ‐25.8  0.2  0.3  18.9  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  29.7  71.3  71.3  G, Q, V, N(2)  Q,N,M  70.2  ‐25.8  0.2  0.3  18.9  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  29.7  71.3  71.3  G, Q, V, N(2)  Q,N,M  70.2  ‐25.8  0.2  0.3  18.9  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  30x30 
Cabeza  Cumple  Cumple  95.4  32.7  95.4 
G, Q, V(3)  Q  193.3  24.4  ‐0.8  1.6  116.5 
Cumple 
G, Q, V(4)  N,M  154.6  23.4  ‐0.7  2.1  94.1 
Pie  Cumple  Cumple  80.5  85.5  85.5  G, Q, V(3)  Q,N,M  195.0  ‐43.2  0.1  1.6  116.5  Cumple 
Cimentación  30x30  Arranque  N.P.(1)  N.P.(1)  23.8  85.5  85.5  G, Q, V(3)  Q,N,M  195.0  ‐43.2  0.1  1.6  116.5  Cumple 
  Acondicionamiento del campo de fútbol Os Pinares de Brexo‐Lema, Cambre.   
 










































Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  43.8  11.9  ‐0.4  0.3  11.1  Cumple 
1.85 m  Cumple  Cumple  G(1)  49.0  ‐14.3  0.4  0.3  11.1  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  G(1)  49.0  ‐14.3  0.4  0.3  11.1  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  49.0  ‐14.3  0.4  0.3  11.1  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  30x30 
Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  92.5  4.9  ‐0.3  0.5  48.3  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  93.8  ‐23.1  0.0  0.5  48.3  Cumple 
























Cabeza  Cumple  Cumple  33.1  50.7  50.7  G, Q, V, N(2)  Q,N,M  79.3  21.7  2.2  ‐2.0  21.4  Cumple 
1.85 m  Cumple  Cumple  32.7  75.3  75.3  G, Q, V, N(2)  Q,N,M  86.3  ‐28.6  ‐2.4  ‐2.0  21.4  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  32.7  75.3  75.3  G, Q, V, N(2)  Q,N,M  86.3  ‐28.6  ‐2.4  ‐2.0  21.4  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  32.7  75.3  75.3  G, Q, V, N(2)  Q,N,M  86.3  ‐28.6  ‐2.4  ‐2.0  21.4  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  30x30 
Cabeza  Cumple  Cumple  97.9  34.9  97.9 
G, Q, V(3)  Q  228.1  26.6  3.0  ‐8.8  123.5 
Cumple 
G, Q, V(4)  N,M  221.1  27.3  2.9  ‐8.2  117.3 
‐0.71 m  Cumple  Cumple  83.1  34.9  83.1 
G, Q, V(3)  Q  228.1  26.6  3.0  ‐8.8  123.5 
Cumple 
G, Q, V(4)  N,M  221.1  27.3  2.9  ‐8.2  117.3 
Pie  Cumple  Cumple  83.0  80.6  83.0 
G, Q, V(3)  Q  229.8  ‐45.0  ‐2.2  ‐8.8  123.5 
Cumple 
G, Q, V(5)  N,M  208.8  ‐43.1  ‐2.1  ‐8.1  109.4 
Cimentación  30x30  Arranque  N.P.(1)  N.P.(1)  24.9  80.6  80.6 
G, Q, V(3)  Q  229.8  ‐45.0  ‐2.2  ‐8.8  123.5 
Cumple 
























Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  55.1  13.8  1.5  ‐1.2  12.6  Cumple 
1.85 m  Cumple  Cumple  G(1)  60.3  ‐15.9  ‐1.4  ‐1.2  12.6  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  G(1)  60.3  ‐15.9  ‐1.4  ‐1.2  12.6  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  60.3  ‐15.9  ‐1.4  ‐1.2  12.6  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  30x30 
Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  108.9  5.1  1.3  ‐3.9  49.3  Cumple 
‐0.71 m  Cumple  Cumple  G(1)  108.9  5.1  1.3  ‐3.9  49.3  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  110.2  ‐23.5  ‐1.0  ‐3.9  49.3  Cumple 

























Cabeza  Cumple  Cumple  28.9  46.4  46.4 
G, Q, V, N(2)  Q  42.9  16.0  ‐5.2  4.2  16.9 
Cumple 
G, V, N(3)  N,M  42.9  16.1  ‐5.2  4.1  16.3 
1.85 m  Cumple  Cumple  28.5  72.8  72.8  G, Q, V, N(2)  Q,N,M  49.9  ‐23.6  4.7  4.2  16.9  Cumple 
0.6 m  Cumple  Cumple  28.5  72.8  72.8  G, Q, V, N(2)  Q,N,M  49.9  ‐23.6  4.7  4.2  16.9  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  28.5  72.8  72.8  G, Q, V, N(2)  Q,N,M  49.9  ‐23.6  4.7  4.2  16.9  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  30x30 
Cabeza  Cumple  Cumple  87.4  29.2  87.4 
G, Q, V(4)  Q  148.8  17.8  ‐7.0  18.9  99.9 
Cumple 
G, Q, V(5)  N,M  142.5  18.8  ‐6.9  19.2  93.8 
‐0.71 m  Cumple  Cumple  87.3  96.2  96.2 
G, Q, V(4)  Q  150.5  ‐40.2  3.9  18.9  99.9 
Cumple 
G, Q, V(6)  N,M  137.6  ‐39.7  3.3  16.2  91.8 
Pie  Cumple  Cumple  73.2  96.2  96.2 
G, Q, V(4)  Q  150.5  ‐40.2  3.9  18.9  99.9 
Cumple 
G, Q, V(6)  N,M  137.6  ‐39.7  3.3  16.2  91.8 
Cimentación  30x30  Arranque  N.P.(1)  N.P.(1)  21.3  96.2  96.2 
G, Q, V(4)  Q  150.5  ‐40.2  3.9  18.9  99.9 
Cumple 

























Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  29.3  9.8  ‐3.8  3.1  9.6  Cumple 
1.85 m  Cumple  Cumple  G(1)  34.5  ‐12.6  3.4  3.1  9.6  Cumple 
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0.6 m  Cumple  Cumple  G(1)  34.5  ‐12.6  3.4  3.1  9.6  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  34.5  ‐12.6  3.4  3.1  9.6  Cumple 
SOLERA (‐1 ‐ 0 m)  30x30 
Cabeza  Cumple  Cumple  G(1)  70.8  4.0  ‐2.8  7.5  46.6  Cumple 
‐0.71 m  Cumple  Cumple  G(1)  72.1  ‐23.1  1.5  7.5  46.6  Cumple 
Pie  Cumple  Cumple  G(1)  72.1  ‐23.1  1.5  7.5  46.6  Cumple 







































































































































c  Wk,C,sup.  Wk,C,Lat.Der.  Wk,C,inf.  Wk,C,Lat.Izq.  sr  Vfis  ‐ 
P1 ‐ P2  x: 4.7 m Cumple  N.P.
(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  Cumple  N.P.(2)  CUMPLE 
P2 ‐ P3  x: 0 m Cumple  N.P.
(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  Cumple  N.P.(2)  CUMPLE 
P3 ‐ P4  x: 0 m Cumple  N.P.
(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  Cumple  N.P.(2)  CUMPLE 
P4 ‐ P5  x: 4.45 m Cumple  N.P.
(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  Cumple  N.P.(2)  CUMPLE 
P5 ‐ P6  x: 3.145 m Cumple  N.P.





c  Wk,C,sup.  Wk,C,Lat.Der.  Wk,C,inf.  Wk,C,Lat.Izq.  sr  Vfis 
P1 ‐ B0  x: 2.181 m Cumple  N.P.
(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  Cumple  CUMPLE 
P2 ‐ B2  x: 1.461 m Cumple  N.P.
(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  Cumple  CUMPLE 
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c  Wk,C,sup.  Wk,C,Lat.Der.  Wk,C,inf.  Wk,C,Lat.Izq.  sr  Vfis 
P3 ‐ B3  x: 1.641 m Cumple  N.P.
(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  Cumple  CUMPLE 
P4 ‐ B4  x: 1.821 m Cumple  N.P.
(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  Cumple  CUMPLE 
P5 ‐ B5  x: 1.461 m Cumple  N.P.
(1)  N.P.(1)  x: 1.461 m Cumple  N.P.
(1)  x: 1.461 m Cumple  Cumple  CUMPLE 
P6 ‐ B1  x: 2.181 m Cumple  N.P.




























































































































































(e=20.0 cm) Arm. vert. der.  4.76 ‐101.02  ‐15.40  2.77  ‐18.14  ‐2.71  0.52  ‐‐‐  ‐‐‐ 
   Arm. horz. der.  1.04  ‐66.34  17.53  30.76  1.33  ‐7.04  2.76  ‐‐‐  ‐‐‐ 
   Arm. vert. izq.  83.50  ‐27.20  ‐3.33  ‐0.01  ‐15.63  ‐3.27  ‐0.06  ‐‐‐  ‐‐‐ 
   Arm. horz. izq.  18.62  ‐17.99  ‐2.19  1.47  ‐9.66  ‐2.71  0.83  ‐‐‐  ‐‐‐ 
   Hormigón  12.15 ‐101.02  ‐15.40  2.77  ‐18.14  ‐2.71  0.52  ‐‐‐  ‐‐‐ 
   Arm. transve.  2.78  ‐23.00  ‐6.31  16.10  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐0.52  ‐23.18 
SOLERA 
(e=20.0 cm) Arm. vert. der.  6.31  ‐28.02  ‐3.91  ‐5.47  ‐30.58  ‐4.13  ‐2.72  ‐‐‐  ‐‐‐ 
   Arm. horz. der.  1.39  ‐34.28  ‐6.76  ‐0.53  ‐24.32  ‐8.23  ‐1.84  ‐‐‐  ‐‐‐ 
   Arm. vert. izq.  88.89  ‐28.02  ‐3.91  ‐5.47  ‐30.58  ‐4.13  ‐2.72  ‐‐‐  ‐‐‐ 
   Arm. horz. izq.  25.91  ‐34.28  ‐6.76  ‐0.53  ‐24.32  ‐8.23  ‐1.84  ‐‐‐  ‐‐‐ 
   Hormigón  16.50  ‐28.02  ‐3.91  ‐5.47  ‐30.58  ‐4.13  ‐2.72  ‐‐‐  ‐‐‐ 






(%)  Estado Izquierda  Derecha  Izquierda  Derecha  Ramas  Diám.  Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
CUBIERTA  20.0  Ø12c/30 cm  Ø12c/30 cm  Ø12c/30 cm  Ø12c/30 cm  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  100.0  ‐‐‐ 

























Vertical  Horizontal  Vertical  Horizontal 
1  Ø12c/30  Ø12c/30  Ø16c/30  Ø12c/30 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vertical  Horizontal  Vertical  Horizontal 
1  Ø12c/30  Ø12c/30  Ø16c/30  Ø12c/30 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vertical  Horizontal  Vertical  Horizontal 
1  Ø12c/30  Ø12c/30  Ø16c/30  Ø12c/30 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vertical  Horizontal  Vertical  Horizontal 
1  Ø12c/30  Ø12c/30  Ø16c/30  Ø12c/12 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































450  600  22  6  38.2  27  6.6  S275 (EAE)  275.0  430.0 
Rigidizador 
 






























































































































































































































Rigidizador y‐y (x = ‐89): Soldadura a la placa base En ángulo  5  ‐‐  600  7.0  90.00 























placa base  La comprobación no procede.  430.0  0.85 
Rigidizador y‐y (x = 89): Soldadura a la 









































450  600  22  6  46.2  27  10.6  S275 (EAE)  275.0  430.0 
Rigidizador 
 

































































































































































































































Rigidizador y‐y (x = ‐90): Soldadura a la placa base En ángulo  6  ‐‐  600  9.0  90.00 























placa base  La comprobación no procede.  430.0  0.85 
Rigidizador y‐y (x = 90): Soldadura a la 






































450  600  22  6  46.2  27  10.6  S275 (EAE)  275.0  430.0 
Rigidizador 
 


























































































































































































































Rigidizador y‐y (x = ‐90): Soldadura a la placa base En ángulo  6  ‐‐  600  9.0  90.00 























placa base  La comprobación no procede.  430.0  0.85 
Rigidizador y‐y (x = 90): Soldadura a la 


























450  600  22  6  46.2  27  10.6  S275 (EAE)  275.0  430.0 
Rigidizador 
 































































































































































































































Rigidizador y‐y (x = ‐90): Soldadura a la placa base En ángulo  6  ‐‐  600  9.0  90.00 























placa base  La comprobación no procede.  430.0  0.85 
Rigidizador y‐y (x = 90): Soldadura a la 





























450  600  22  6  38.2  27  6.6  S275 (EAE)  275.0  430.0 
Rigidizador 
 






























































































































































































































Rigidizador y‐y (x = ‐89): Soldadura a la placa base En ángulo  5  ‐‐  600  7.0  90.00 























placa base  La comprobación no procede.  430.0  0.85 
Rigidizador y‐y (x = 89): Soldadura a la 





 Comprobación  Unidades  Pésimo  Resistente  Aprov. (%) 
Cortante de la sección transversal  kN  0.00  22.98  0.00 











































(m)  x  y  z  x  y  z 
N1  0.000  0.000  0.000  X  X  X  X  X  X  Empotrado 
N2  0.000  0.000  2.500  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Empotrado 
N3  6.000  0.000  3.100  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Empotrado 
N4  4.000  0.000  2.900  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Empotrado 
N5  2.000  0.000  2.700  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Empotrado 
N6  0.000  5.150  0.000  X  X  X  X  X  X  Empotrado 
N7  0.000  5.150  2.500  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Empotrado 
N8  6.000  5.150  3.100  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Empotrado 
N9  4.000  5.150  2.900  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Empotrado 
N10  2.000  5.150  2.700  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Empotrado 
N11  0.000 10.300 0.000  X  X  X  X  X  X  Empotrado 
N12  0.000 10.300 2.500  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Empotrado 
N13  6.000 10.300 3.100  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Empotrado 
N14  4.000 10.300 2.900  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Empotrado 
N15  2.000 10.300 2.700  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Empotrado 
N16  0.000 15.450 0.000  X  X  X  X  X  X  Empotrado 
N17  0.000 15.450 2.500  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Empotrado 
N18  6.000 15.450 3.100  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Empotrado 
N19  4.000 15.450 2.900  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Empotrado 
N20  2.000 15.450 2.700  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Empotrado 
N21  0.000 20.600 0.000  X  X  X  X  X  X  Empotrado 
N22  0.000 20.600 2.500  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Empotrado 
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(m)  x  y  z  x  y  z 
N23  6.000 20.600 3.100  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Empotrado 
N24  4.000 20.600 2.900  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Empotrado 
N25  2.000 20.600 2.700  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Empotrado 
N26  0.000 25.750 0.000  X  X  X  X  X  X  Empotrado 
N27  0.000 25.750 2.500  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Empotrado 
N28  6.000 25.750 3.100  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Empotrado 
N29  4.000 25.750 2.900  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Empotrado 
N30  2.000 25.750 2.700  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Empotrado 
N31  0.000 30.900 0.000  X  X  X  X  X  X  Empotrado 
N32  0.000 30.900 2.500  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Empotrado 
N33  6.000 30.900 3.100  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Empotrado 
N34  4.000 30.900 2.900  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Empotrado 
N35  2.000 30.900 2.700  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Empotrado 
N36  0.000 36.050 0.000  X  X  X  X  X  X  Empotrado 
N37  0.000 36.050 2.500  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Empotrado 
N38  6.000 36.050 3.100  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Empotrado 
N39  4.000 36.050 2.900  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Empotrado 










































laminado  S275 (EAE)  N1/N2  N1/N2 
IPE 360 
(IPE)  ‐  2.138  0.362  0.70 2.00  ‐  ‐ 
      N2/N5  N2/N3  IPE 360 (IPE)  0.163  1.847  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N5/N4  N2/N3  IPE 360 (IPE)  ‐  2.010  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N4/N3  N2/N3  IPE 360 (IPE)  ‐  2.010  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N6/N7  N6/N7  IPE 360 (IPE)  ‐  2.138  0.362  0.70 2.00  ‐  ‐ 
      N7/N10  N7/N8  IPE 360 (IPE)  0.163  1.847  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N10/N9  N7/N8  IPE 360 (IPE)  ‐  2.010  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N9/N8  N7/N8  IPE 360 (IPE)  ‐  2.010  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N11/N12 N11/N12 IPE 360 (IPE)  ‐  2.138  0.362  0.70 2.00  ‐  ‐ 
      N12/N15 N12/N13 IPE 360 (IPE)  0.163  1.847  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N15/N14 N12/N13 IPE 360 (IPE)  ‐  2.010  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N14/N13 N12/N13 IPE 360 (IPE)  ‐  2.010  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N16/N17 N16/N17 IPE 360 (IPE)  ‐  2.138  0.362  0.70 2.00  ‐  ‐ 
      N17/N20 N17/N18 IPE 360 (IPE)  0.163  1.847  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N20/N19 N17/N18 IPE 360 (IPE)  ‐  2.010  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N19/N18 N17/N18 IPE 360 (IPE)  ‐  2.010  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N21/N22 N21/N22 IPE 360 (IPE)  ‐  2.138  0.362  0.70 2.00  ‐  ‐ 
      N22/N25 N22/N23 IPE 360 (IPE)  0.163  1.847  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N25/N24 N22/N23 IPE 360 (IPE)  ‐  2.010  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N24/N23 N22/N23 IPE 360 (IPE)  ‐  2.010  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N26/N27 N26/N27 IPE 360 (IPE)  ‐  2.138  0.362  0.70 2.00  ‐  ‐ 
      N27/N30 N27/N28 IPE 360 (IPE)  0.163  1.847  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
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Tipo  Designación  Indeformable origen  Deformable 
Indeformable 
extremo 
      N30/N29 N27/N28 IPE 360 (IPE)  ‐  2.010  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N29/N28 N27/N28 IPE 360 (IPE)  ‐  2.010  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N31/N32 N31/N32 IPE 360 (IPE)  ‐  2.138  0.362  0.70 2.00  ‐  ‐ 
      N32/N35 N32/N33 IPE 360 (IPE)  0.163  1.847  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N35/N34 N32/N33 IPE 360 (IPE)  ‐  2.010  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N34/N33 N32/N33 IPE 360 (IPE)  ‐  2.010  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N36/N37 N36/N37 IPE 360 (IPE)  ‐  2.138  0.362  0.70 2.00  ‐  ‐ 
      N37/N40 N37/N38 IPE 360 (IPE)  0.163  1.847  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N40/N39 N37/N38 IPE 360 (IPE)  ‐  2.010  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N39/N38 N37/N38 IPE 360 (IPE)  ‐  2.010  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N5/N10  N5/N10  IPE 180 (IPE)  ‐  5.150  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N10/N15 N10/N15 IPE 180 (IPE)  ‐  5.150  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N15/N20 N15/N20 IPE 180 (IPE)  ‐  5.150  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N20/N25 N20/N25 IPE 180 (IPE)  ‐  5.150  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N25/N30 N25/N30 IPE 180 (IPE)  ‐  5.150  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N30/N35 N30/N35 IPE 180 (IPE)  ‐  5.150  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N35/N40 N35/N40 IPE 180 (IPE)  ‐  5.150  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N4/N9  N4/N9  IPE 180 (IPE)  ‐  5.150  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N9/N14  N9/N14  IPE 180 (IPE)  ‐  5.150  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N14/N19 N14/N19 IPE 180 (IPE)  ‐  5.150  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N19/N24 N19/N24 IPE 180 (IPE)  ‐  5.150  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 














Tipo  Designación  Indeformable origen  Deformable 
Indeformable 
extremo 
      N29/N34 N29/N34 IPE 180 (IPE)  ‐  5.150  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N34/N39 N34/N39 IPE 180 (IPE)  ‐  5.150  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N3/N8  N3/N8  IPE 180 (IPE)  ‐  5.150  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N8/N13  N8/N13  IPE 180 (IPE)  ‐  5.150  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N13/N18 N13/N18 IPE 180 (IPE)  ‐  5.150  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N18/N23 N18/N23 IPE 180 (IPE)  ‐  5.150  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N23/N28 N23/N28 IPE 180 (IPE)  ‐  5.150  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N28/N33 N28/N33 IPE 180 (IPE)  ‐  5.150  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N33/N38 N33/N38 IPE 180 (IPE)  ‐  5.150  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N2/N7  N2/N7  IPE 180 (IPE)  ‐  5.150  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N7/N12  N7/N12  IPE 180 (IPE)  ‐  5.150  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N12/N17 N12/N17 IPE 180 (IPE)  ‐  5.150  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N17/N22 N17/N22 IPE 180 (IPE)  ‐  5.150  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N22/N27 N22/N27 IPE 180 (IPE)  ‐  5.150  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N27/N32 N27/N32 IPE 180 (IPE)  ‐  5.150  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N32/N37 N32/N37 IPE 180 (IPE)  ‐  5.150  ‐  1.00 1.00  ‐  ‐ 
      N6/N2  N6/N2  R 10 (R)  ‐  5.725  ‐  0.00 0.00  ‐  ‐ 
      N1/N7  N1/N7  R 10 (R)  ‐  5.725  ‐  0.00 0.00  ‐  ‐ 
      N16/N12 N16/N12 R 10 (R)  ‐  5.725  ‐  0.00 0.00  ‐  ‐ 
      N11/N17 N11/N17 R 10 (R)  ‐  5.725  ‐  0.00 0.00  ‐  ‐ 
      N26/N22 N26/N22 R 10 (R)  ‐  5.725  ‐  0.00 0.00  ‐  ‐ 
      N21/N27 N21/N27 R 10 (R)  ‐  5.725  ‐  0.00 0.00  ‐  ‐ 
      N36/N32 N36/N32 R 10 (R)  ‐  5.725  ‐  0.00 0.00  ‐  ‐ 
      N31/N37 N31/N37 R 10 (R)  ‐  5.725  ‐  0.00 0.00  ‐  ‐ 
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Acero laminado  S275 (EAE)  1  IPE 360, (IPE) 72.70 32.38 24.09 16270.00 1043.00 37.30 
      2  IPE 180, (IPE) 23.90 10.92  7.82  1317.00  101.00  4.79 
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 Deben  disponerse  señales  indicativas  de  dirección  de  los  recorridos,  visibles  desde  todo 
origen  de  evacuación  desde  el  que  no  se  perciban  directamente  las  salidas  o  sus  señales 
indicativas. 
 En  los puntos de  los  recorridos de evacuación en  los que existan alternativas que puedan 
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2.8. Accesibilidad: 
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1. Introducción: 
Este anejo tiene como finalidad confirmar la conformidad con el Documento Básico de Salubridad del 
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y  malla  electrosoldada  ME  200  ×  200  ∅8‐8  6000  ×  2200  100/100‐200/200‐400  B500S  UNE‐EN  10080 




























exterior  y  evitar  que  alcance  la  parte  de  la  fachada  inmediatamente  inferior  al  mismo,  para  ello,  va  a 
disponerse un goterón en el vierteaguas para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del 
paramento.  El  vierteaguas  debe  tener  una  pendiente  hacia  el  exterior  de  10⁰  como mínimo,  debe  ser 
impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la 











Se  opta  por  una  cubierta  plana  no  transitable,  no  ventilada,  autoprotegida,  impermeabilización 




























Los  canalones  se han de ejecutar  conforme a  lo  establecido en el HS1 del Documento Básico de 
















Según el  Código  Técnico de  la  Edificación,  esta  sección  se  aplica,  en  los  edificios  de  viviendas,  al 
interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes y, en los edificios 
de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes. 



























































































































Lavabo  0.36  0.234  10 
Ducha  0.72  0.360  10 
Inodoro con cisterna  0.36  ‐  10 
Urinario con grifo temporizado  0.54  ‐  15 
Lavabo pequeño con grifo monomando (agua fría)  0.18  ‐  10 




















































































real  del  tramo  y  se  evalúan  los  elementos  de  la  instalación  donde  es  conocida  la  pérdida  de  carga 
localizada sin necesidad de estimarla. 
   se  ha  comprobado  la  suficiencia  de  la  presión  disponible:  una  vez  obtenidos  los  valores  de  las 
pérdidas de presión del circuito, se ha comprobado si son sensiblemente iguales a la presión disponible 
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1‐2  0.92  1.11  33.66  0.22  7.25  0.30  32.60  40.00  2.41  0.22  56.50  55.98 
  
Abreviaturas utilizadas 
Lr  Longitud medida sobre planos  Dint  Diámetro interior 
Lt  Longitud total de cálculo (Lr + Leq)  Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto  v  Velocidad 
K  Coeficiente de simultaneidad  J  Pérdida de carga del tramo 
Q  Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K)  Pent  Presión de entrada 






























2‐3  2.13  2.55  33.66  0.22  7.25  ‐0.30  36.00  32.00  1.98  0.32  51.98  51.47 
  
Abreviaturas utilizadas 
Lr  Longitud medida sobre planos  Dint  Diámetro interior 
Lt  Longitud total de cálculo (Lr + Leq)  Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto  v  Velocidad 
K  Coeficiente de simultaneidad  J  Pérdida de carga del tramo 
Q  Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K)  Pent  Presión de entrada 































3‐4  Instalación interior (F)  1.34  1.61  33.66  0.22  7.25  0.00  32.60  40.00  2.41  0.31  51.47  51.15 
4‐5  Instalación interior (F)  9.67  11.60  27.76  0.24  6.55  0.00  26.20  32.00  3.37  5.56  51.15  45.59 
5‐6  Instalación interior (F)  2.75  3.30  26.89  0.24  6.44  0.00  26.20  32.00  3.32  1.53  45.59  44.06 
6‐7  Instalación interior (F)  2.57  3.08  21.06  0.27  5.65  0.00  26.20  32.00  2.91  1.12  44.06  42.94 
7‐8  Instalación interior (F)  1.60  1.92  18.54  0.28  5.27  0.00  26.20  32.00  2.72  0.61  42.94  42.32 
8‐9  Instalación interior (F)  11.11  13.33  7.74  0.42  3.25  0.00  20.40  25.00  2.76  6.01  42.32  36.31 
9‐10  Instalación interior (F)  1.32  1.59  7.20  0.43  3.12  0.00  20.40  25.00  2.65  0.66  36.31  35.65 
10‐11  Instalación interior (F)  4.98  5.98  4.68  0.52  2.43  0.00  16.20  20.00  3.28  4.95  35.65  30.20 
11‐12  Cuarto húmedo (F)  0.57  0.69  4.68  0.52  2.43  0.00  16.20  20.00  3.28  0.57  30.20  29.63 
12‐13  Cuarto húmedo (F)  0.86  1.03  4.32  0.54  2.32  0.00  16.20  20.00  3.13  0.78  29.63  28.85 
13‐14  Cuarto húmedo (F)  0.17  0.20  3.96  0.56  2.20  0.00  16.20  20.00  2.97  0.14  28.85  28.71 
14‐15  Cuarto húmedo (F)  0.69  0.82  3.78  0.57  2.14  0.00  16.20  20.00  2.89  0.54  28.71  28.17 
15‐16  Cuarto húmedo (F)  0.06  0.07  3.42  0.59  2.02  0.00  16.20  20.00  2.72  0.04  28.17  28.13 
16‐17  Cuarto húmedo (F)  0.75  0.90  3.24  0.60  1.95  0.00  16.20  20.00  2.63  0.49  28.13  27.63 
17‐18  Cuarto húmedo (F)  0.13  0.16  3.06  0.62  1.88  0.00  16.20  20.00  2.54  0.08  27.63  27.55 
18‐19  Cuarto húmedo (F)  0.62  0.74  2.70  0.65  1.74  0.00  16.20  20.00  2.35  0.33  27.55  27.22 
19‐20  Cuarto húmedo (F)  0.18  0.22  2.52  0.66  1.67  0.00  16.20  20.00  2.25  0.09  27.22  27.13 
20‐21  Cuarto húmedo (F)  2.25  2.70  2.16  0.70  1.51  0.00  12.40  16.00  3.48  3.51  27.13  23.62 
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21‐22  Cuarto húmedo (F)  0.30  0.36  1.62  0.77  1.25  0.00  12.40  16.00  2.88  0.32  23.62  23.30 
22‐23  Cuarto húmedo (F)  0.91  1.09  1.08  0.87  0.94  0.00  12.40  16.00  2.17  0.59  23.30  22.71 





Lt  Longitud total de cálculo (Lr + Leq)  v  Velocidad 
Qb  Caudal bruto  J  Pérdida de carga del tramo 
K  Coeficiente de simultaneidad  Pent  Presión de entrada 
Q  Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K)  Psal  Presión de salida 










































Aislamiento  térmico  de  tuberías  en  instalación  interior  de  A.C.S.,  colocada  superficialmente,  para  la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 
mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento  térmico  de  tuberías  en  instalación  interior  de  A.C.S.,  colocada  superficialmente,  para  la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 26 
mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento  térmico  de  tuberías  en  instalación  interior  de  A.C.S.,  colocada  superficialmente,  para  la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 
mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento  térmico  de  tuberías  en  instalación  interior  de  A.C.S.,  colocada  superficialmente,  para  la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 
mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento  térmico  de  tuberías  en  instalación  interior  de  A.C.S.,  colocada  superficialmente,  para  la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 
mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
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6. Evacuación de agua: 
Esta  Sección  se  aplica  a  la  instalación  de  evacuación  de  aguas  residuales  y  pluviales  en  los  edificios 
incluidos  en  el  ámbito  de  aplicación  general  del  CTE.  Las  ampliaciones,  modificaciones,  reformas  o 































residuales,  no  existen  como  tal,  si  no  que,  en  este  caso,  se  trata  de  una  serie  de  conexiones  entre 








































Canalón  Ss  Ssc  Diámetro (mm) 
Canalón 1  223.38  201.04  200 
Bajante de pluviales  Ss  Ssc  Diámetro (mm) 
BP1  72.94  65.65  63 
BP2  75.38  67.84  63 
BP3  75.38  67.84  63 
BP4  72.94  65.65  63 
BP5  111.69  100.52  63 
BP6  111.69  100.52  63 
BP7  45.07  40.56  50 
BP8  45.07  40.56  50 
 
Elemento  Ss  Ssc  Diámetro (mm) 
CP1  72.94  65.65  90 
CP2  148.32  133.49  110 
CP3  72.94  65.65  90 
CP4  148.32  133.49  110 
CP5  45.07  40.56  90 














Elemento:  Unidades:  Ud. de desagüe por elemento:  Ud. de desagüe totales:  Diámetro (mm): 
Inodoro con fluxor.  5  10  50  100 
Urinario suspendido.  4  2  8  40 
Lavabo.  4  2  8  40 
Aseo femenino. 
Elemento:  Unidades:  Ud. de desagüe por elemento:  Ud. de desagüe totales:  Diámetro (mm): 
Inodoro con fluxor.  5  10  50  100 
Lavabo.  4  2  8  40 
Aseo adaptado. 
Elemento:  Unidades:  Ud. de desagüe por elemento:  Ud. de desagüe totales:  Diámetro (mm): 
Inodoro con fluxor.  1  10  10  100 
Lavabo.  4  2  8  40 
Vestuario de deportistas 1. 
Elemento:  Unidades:  Ud. de desagüe por elemento:  Ud. de desagüe totales:  Diámetro (mm): 
Inodoro con fluxor.  4  10  40  100 
Lavabo.  4  2  8  40 
Ducha.  11  3  33  50 
Vestuario de deportistas 2. 
Elemento:  Unidades:  Ud. de desagüe por elemento:  Ud. de desagüe totales:  Diámetro (mm): 
Inodoro con fluxor.  4  10  40  100 
Lavabo.  4  2  8  40 
Ducha.  11  3  33  50 
Vestuario de entrenadores/árbitros 1. 
Elemento:  Unidades:  Ud. de desagüe por elemento:  Ud. de desagüe totales:  Diámetro (mm): 
Inodoro con fluxor.  1  10  10  100 
Lavabo.  2  2  4  40 
Ducha.  2  3  6  50 
Vestuario de entrenadores/árbitros 2. 
Elemento:  Unidades:  Ud. de desagüe por elemento:  Ud. de desagüe totales:  Diámetro (mm): 
Inodoro con fluxor.  1  10  10  100 
Lavabo.  2  2  4  40 
Ducha.  2  3  6  50 
Enfermería. 
Elemento:  Unidades:  Ud. de desagüe por elemento:  Ud. de desagüe totales:  Diámetro (mm): 
Lavabo.  1  2  2  40 
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Ramales colectores colgados con pendiente del 1%: 
Elemento:  Ud.  Diámetro (mm 













Elemento:  Ud.  Diámetro (mm)  Ss  Ssc  Ssct  Diámetro mixto (mm) 
CM1  136  125  90  81  148.32  125 
CM2  231  125  90  81  148.32  125 
CM3  237  125  90  81  148.32  125 
CM4  247  125  90  81  148.32  125 
CM5  253  125  91.08  81.97  148.32  125 
CM6  257  125  92.52  83.27  148.32  125 
CM7  338  125  121.68  109.51  531.44  125 
CM8  338  125  469.6  422.64  719.28  160 
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Fep,sup  es  el  factor  corrector  por  superficie  del  consumo  energético  de  energía  primaria  no 
renovable, que toma los valores de la tabla 2.1 del DB‐HE0. 
S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, o la parte ampliada, en m2. 






























































Capas  e(m)  λ  R  R+  μ  Sd  Ss+  Ɵ  PSAT  P 
Superficie 
exterior  ‐  ‐  0.04  0.04  ‐  ‐  ‐  10.4  1244  958 
Mort.cem  0.015  1.4  0.01  0.05  18.000  0.27  0.27  10.4  1259  1009 
H. 
celular.  0.200  0.1  2.00  2.05  6.000  1.20  1.47  19.4  1263  1234 
Mort.cem  0.015  1.4  0.01  2.06  18.000  0.27  1.74  19.4  2247  1285 
Superficie 
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4. Rendimiento de las instalaciones térmicas. 
En CTE, en el DB HE‐2 dice: Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas, los edificios 
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Planta  Recinto  Superficie iluminada  Potencia total instalada en lámparas + equipos aux. 
            
      S(m²)  P (W) 
            
Planta baja  VE2 (Oficinas)  14  114.20 
Planta baja  BE2 (Oficinas)  2  3.00 
Planta baja  BMU (Aseo de planta)  13  252.00 
Planta baja  BMI (Aseo de planta)  6  78.20 
Planta baja  BH (Aseo de planta)  23  360.00 
Planta baja  V.1 (Aseo de planta)  61  769.60 
Planta baja  V.2 (Aseo de planta)  61  769.60 
Planta baja  B.E.1 (Aseo de planta)  2  3.00 
Planta baja  V.E.1 (Aseo de planta)  14  114.20 
Planta baja CALDERA (Sala de máquinas)  19  156.40 
Planta baja  P2 (Zona de circulación)  54  547.40 






















































                                 
      K  n  Fm  P (W)  Lm/W  VEEI (W/m²)  Em (lux)  UGR  Ra 
                                 
Planta baja VE2 (Oficinas)  1  28  0.80  114.20  2.55  2.70  291.72  19.0  85.0 










































                                 
      K  n  Fm  P (W)  Lm/W  VEEI (W/m²)  Em (lux)  UGR  Ra 
                                 
Planta baja  BMU (Aseo de planta)  1  24  0.80  252.00  1.33  5.80  335.58  18.0  85.0 
Planta baja  BMI (Aseo de planta)  1  11  0.80  78.20  2.92  5.60  228.51  0.0  85.0 
Planta baja  BH (Aseo de planta)  1  57  0.80  360.00  0.88  4.80  316.66  17.0  85.0 
Planta baja  V.1 (Aseo de planta)  1  107  0.80  769.60  0.40  4.00  310.18  17.0  85.0 
Planta baja  V.2 (Aseo de planta)  1  108  0.80  769.60  0.40  4.00  309.63  17.0  85.0 
Planta baja  B.E.1 (Aseo de planta)  0  6  0.80  3.00  56.86  1.00  170.57  0.0  85.0 











































                                 
      K  n  Fm  P (W)  Lm/W  VEEI (W/m²)  Em (lux)  UGR  Ra 
                                 


















































                                 
      K  n  Fm  P (W)  Lm/W  VEEI (W/m²)  Em (lux)  UGR  Ra 
                                 
Planta baja  P2 (Zona de circulación)  1  47  0.80  547.40  0.39  4.80  211.23  18.0  85.0 











      Resto de zonas  20    





      Resto de zonas  100  167 
      Para vehículos o mixtas  50    
















        NORMA  PROYECTO 
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Iluminación de las señales de seguridad: 
           NORMA  PROYECTO 








































Referencia:  P2 (Zona de circulación)  Planta:  Planta baja 
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RECINTO 
  
Referencia:  P1 (Zona de circulación)  Planta:  Planta baja 
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 RECINTO 
  
Referencia:  CALDERA (Sala de máquinas)  Planta:  Planta baja 






















































































































Referencia:  BMU (Aseo de planta)  Planta:  Planta baja 


































































































Referencia:  BMI (Aseo de planta)  Planta:  Planta baja 






















































































Referencia:  BH (Aseo de planta)  Planta:  Planta baja 




























































































Referencia:  V.1 (Aseo de planta)  Planta:  Planta baja 






























































































Referencia:  V.2 (Aseo de planta)  Planta:  Planta baja 


























































































Referencia:  B.E.1 (Aseo de planta)  Planta:  Planta baja 


























































































Referencia:  V.E.1 (Aseo de planta)  Planta:  Planta baja 



































































































Referencia:  VE2 (Oficinas)  Planta:  Planta baja 






































































































Referencia:  BE2 (Oficinas)  Planta:  Planta baja 











































































































































































































Planta  Recinto  Superficie iluminada  Potencia total instalada en lámparas + equipos aux. 
            
      S(m²)  P (W) 
            
Planta baja  O1 (Oficinas)  32  234.60 







Administrativo en general          
















































                                       
      K  n  Fm  P (W)  Lm/W  VEEI (W/m²)  Em (lux)  UGR  Ra  T   (°) 
                                       
Planta baja  O1 (Oficinas)  2  57  0.80  234.60  1.35  2.30  317.36  18.0  85.0  0.13 (*)  90.0 





















































Referencia:  O1 (Oficinas)  Planta:  Planta baja 























































































Referencia:  O2 (Oficinas)  Planta:  Planta baja 
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1. Introducción: 
El objeto de este proyecto es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la instalación 










‐  UNE  20‐460‐90  Parte  4‐43:  Instalaciones  eléctricas  en  edificios.  Protección  contra  las 
sobreintensidades. 






















Para  el  cálculo  de  la  potencia  de  los  cuadros  y  subcuadros  de  distribución  se  tiene  en  cuenta  la 
acumulación de potencia de los diferentes circuitos alimentados aguas abajo, aplicando una simultaneidad 
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Cuando el suministro sea para un único usuario o para dos usuarios alimentados desde el mismo 




Las  derivaciones  individuales  enlazan  cada  contador  con  su  correspondiente  cuadro  general  de 
mando y protección. 
Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un conductor de neutro y 









Planta  Referencia  Longitud (m)  Línea  Tipo de instalación 
0  Cuadro individual 1  2.72  RZ1‐K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 
0  Cuadro individual 2  2.72  RZ1‐K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm  
  












Protección  contra  sobrecargas  y  cortocircuitos:  Se  lleva  a  cabo  con  interruptores  automáticos 
magnetotérmicos  o  guardamotores  de  diferentes  intensidades  nominales,  en  función  de  la  sección  y 





Referencia  Longitud (m)  Línea  Tipo de instalación 
Cuadro individual 1  ‐       
Sub‐grupo 1  ‐       
C1 (iluminación)  411.19  ES07Z1‐K (AS) 3G4  Tubo empotrado D=20 mm 
C2 (tomas)  377.50  ES07Z1‐K (AS) 3G2.5  Tubo empotrado D=20 mm 
C5 (baño y auxiliar de cocina)  30.48  ES07Z1‐K (AS) 3G2.5  Tubo empotrado D=20 mm 
C13 (producción de A.C.S. / Calefacción)  16.35  ES07Z1‐K (AS) 3G1.5  Tubo empotrado D=20 mm 
C14 (alumbrado de emergencia)  727.12  ES07Z1‐K (AS) 3G1.5  Tubo empotrado D=20 mm 
Sub‐grupo 2  ‐       
C6 (iluminación)  181.02  ES07Z1‐K (AS) 3G2.5  Tubo empotrado D=20 mm 
C15 (Central de detección automática de incendios)  26.62  SZ1‐K (AS+) 3G2.5  Tubo empotrado D=20 mm 
C16 (Bomba de circulación (retorno A.C.S.))  15.61  ES07Z1‐K (AS) 3G2.5  Tubo empotrado D=20 mm  
 
Circuitos interiores de la instalación en edificio auxiliar 
Referencia  Longitud (m)  Línea  Tipo de instalación 
Cuadro individual 2  ‐       
Sub‐grupo 2  ‐       
C1 (iluminación)  154.51  ES07Z1‐K (AS) 3G2.5  Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 
C2 (tomas)  121.30  ES07Z1‐K (AS) 3G2.5  Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 
C13 (alumbrado de emergencia)  51.29  ES07Z1‐K (AS) 3G1.5  Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=16 mm 
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4. Bases de cálculo: 
a) Sección de las líneas 































































∆𝑈 2 ∙ 𝐿 ∙ 𝐼 ∙ 𝑅 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑋 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝜑  
  
Para receptores trifásicos la caída de tensión viene dada por: 































𝜌 𝜌 ∙ 1 𝛼 ∙ 𝑇 20  
 
Para el cobre 






































































𝐼 𝐼 𝐼  










El  poder  de  corte  del  fusible  "Icu"  es mayor  que  la máxima  intensidad de  cortocircuito  que puede 
presentarse. 
Cualquier intensidad de cortocircuito que puede presentarse se debe interrumpir en un tiempo inferior 
al que provocaría que el conductor alcanzase su  temperatura  límite  (160°C para cables con aislamientos 
termoplásticos y 250°C para cables con aislamientos termoestables), comprobándose que: 







































𝐼 𝐼 𝐼  







































𝐼 ∙ 𝑡 𝐼 ∙ 𝑡  






Según  ITC‐BT‐23,  las  instalaciones  interiores se deben proteger contra sobretensiones transitorias 
siempre que la instalación no esté alimentada por una red de distribución subterránea en su totalidad, es 



















































0  CPM‐1  ‐  12024.7  ‐  ‐ 






C1 (iluminación)  C1 (iluminación)  ‐  3585.5  ‐  ‐ 
C6 (iluminación)  C6 (iluminación)  ‐  3015.2  ‐  ‐ 
C5 (baño y auxiliar de cocina)  C5 (baño y auxiliar de cocina)  ‐  1000.0  ‐  ‐ 
C13 (producción de A.C.S. / Calefacción)  C13 (producción de A.C.S. / Calefacción)  ‐  150.0  ‐  ‐ 
C14 (alumbrado de emergencia)  C14 (alumbrado de emergencia)  ‐  367.2  ‐  ‐ 
C15 (Central de detección automática de incendios)  C15 (Central de detección automática de incendios)  ‐  2300.0  ‐  ‐ 
C2 (tomas)  C2 (tomas)  ‐  2800.0  ‐  ‐ 
















0  Cuadro individual 1  12.02  2.72  RZ1‐K (AS) 3G6  52.28  70.40  0.43  0.43  
  
Descripción de las instalaciones 
































En  la  entrada  de  cada  local  comercial  se  instala  un  cuadro  general  de mando  y  protección,  que 
contiene los siguientes dispositivos de protección: 
Interruptor diferencial general, destinado a  la protección contra contactos  indirectos de todos  los 
circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos de cada uno de 
los circuitos o grupos de circuitos en función del tipo o carácter de la instalación. 


















C1 (iluminación)  3.59  411.19  ES07Z1‐K (AS) 3G4  15.59  26.00  2.85  3.27 
C2 (tomas)  3.45  377.50  ES07Z1‐K (AS) 3G2.5  15.00  20.00  3.89  4.32 
C5 (baño y auxiliar de cocina)  3.45  30.48  ES07Z1‐K (AS) 3G2.5  15.00  20.00  3.25  3.68 
C13 (producción de A.C.S. / Calefacción)  0.15  16.35  ES07Z1‐K (AS) 3G1.5  0.65  14.50  0.12  0.55 
C14 (alumbrado de emergencia)  0.37  727.12  ES07Z1‐K (AS) 3G1.5  1.60  14.50  0.68  1.11 
Sub‐grupo 2    
C6 (iluminación)  3.02  181.02  ES07Z1‐K (AS) 3G2.5  13.11  20.00  3.32  3.75 
C15 (Central de detección automática de incendios)  2.30  26.62  SZ1‐K (AS+) 3G2.5  10.00  28.00  1.82  2.25 
C16 (Bomba de circulación (retorno A.C.S.))  0.07  15.61  ES07Z1‐K (AS) 3G2.5  0.31  20.00  0.03  0.46  
  
Descripción de las instalaciones 





C1 (iluminación)  ES07Z1‐K (AS) 3G4  Tubo empotrado D=20 mm  26.00  1.00  ‐  26.00 
C2 (tomas)  ES07Z1‐K (AS) 3G2.5  Tubo empotrado D=20 mm  20.00  1.00  ‐  20.00 
C5 (baño y auxiliar de cocina)  ES07Z1‐K (AS) 3G2.5  Tubo empotrado D=20 mm  20.00  1.00  ‐  20.00 
C13 (producción de A.C.S. / Calefacción)  ES07Z1‐K (AS) 3G1.5  Tubo empotrado D=20 mm  14.50  1.00  ‐  14.50 
C14 (alumbrado de emergencia)  ES07Z1‐K (AS) 3G1.5  Tubo empotrado D=20 mm  14.50  1.00  ‐  14.50 
C6 (iluminación)  ES07Z1‐K (AS) 3G2.5  Tubo empotrado D=20 mm  20.00  1.00  ‐  20.00 
  Acondicionamiento del campo de fútbol Os Pinares de Brexo‐Lema, Cambre.   
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Descripción de las instalaciones 





C15 (Central de detección automática de incendios)  SZ1‐K (AS+) 3G2.5  Tubo empotrado D=20 mm  28.00  1.00  ‐  28.00 
























Cuadro individual 1     IGA:       63    
Sub‐grupo 1     Dif:       63,       30, 2 polos    
C1 (iluminación)  ES07Z1‐K (AS) 3G4  15.59  Aut: 16 {C',B',D'}  23.20  26.00  10  8.027  0.457  0.01  1.01 
C2 (tomas)  ES07Z1‐K (AS) 3G2.5  15.00  Aut: 16 {C',B',D'}  23.20  20.00  10  8.027  0.339  0.01  0.72 
C5 (baño y auxiliar de cocina)  ES07Z1‐K (AS) 3G2.5  15.00  Aut: 16 {C',B',D'}  23.20  20.00  10  8.027  0.399  0.01  0.52 
C13 (producción de A.C.S. / Calefacción)  ES07Z1‐K (AS) 3G1.5  0.65  Aut: 10 {C',B',D'}  14.50  14.50  10  8.027  0.442  0.01  0.15 
C14 (alumbrado de emergencia)  ES07Z1‐K (AS) 3G1.5  1.60  Aut: 10 {C',B',D'}  14.50  14.50  10  8.027  0.202  0.01  0.73 
Sub‐grupo 2     Dif:       40,       30, 2 polos    
C6 (iluminación)  ES07Z1‐K (AS) 3G2.5  13.11  Aut: 16 {C',B',D'}  23.20  20.00  10  8.027  0.342  0.01  0.71 
C15 (Central de detección automática de incendios)  SZ1‐K (AS+) 3G2.5  10.00  Aut: 10 {C',B',D'}  14.50  28.00  10  8.027  0.426  0.01  0.70 








0  CPM‐2  ‐  7530.8  ‐  ‐ 






C1 (iluminación)  C1 (iluminación)  ‐  3066.8  ‐  ‐ 
C2 (tomas)  C2 (tomas)  ‐  2800.0  ‐  ‐ 
C7 (tomas)  C7 (tomas)  ‐  2100.0  ‐  ‐ 
















0  Cuadro individual 2  7.53  0.79  RZ1‐K (AS) 3G6  32.74  70.40  0.07  0.07  
  
Descripción de las instalaciones 
































En  la  entrada  de  cada  local  comercial  se  instala  un  cuadro  general  de mando  y  protección,  que 
contiene los siguientes dispositivos de protección: 
Interruptor diferencial general, destinado a  la protección contra contactos  indirectos de todos  los 
circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos de cada uno de 
los circuitos o grupos de circuitos en función del tipo o carácter de la instalación. 


















C1 (iluminación)  3.07  154.51  ES07Z1‐K (AS) 3G2.5  13.33  20.00  1.77  1.84 
C2 (tomas)  3.45  121.30  ES07Z1‐K (AS) 3G2.5  15.00  20.00  1.99  2.07 
C13 (alumbrado de emergencia)  0.05  51.29  ES07Z1‐K (AS) 3G1.5  0.23  14.50  0.05  0.12 
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Descripción de las instalaciones 





C1 (iluminación)  ES07Z1‐K (AS) 3G2.5  Tubo empotrado D=20 mm  20.00  1.00  ‐  20.00 
C2 (tomas)  ES07Z1‐K (AS) 3G2.5  Tubo empotrado D=20 mm  20.00  1.00  ‐  20.00 
C13 (alumbrado de emergencia)  ES07Z1‐K (AS) 3G1.5  Tubo empotrado D=16 mm  14.50  1.00  ‐  14.50 
























Cuadro individual 1     IGA:       40    
Sub‐grupo 1     Dif:       40,       30, 2 polos    
C1 (iluminación)  ES07Z1‐K (AS) 3G2.5  13.33  Aut: 16 {C',B',D'}  23.20  20.00  15  10.517  0.632  < 0.01  0.21 
C2 (tomas)  ES07Z1‐K (AS) 3G2.5  15.00  Aut: 16 {C',B',D'}  23.20  20.00  15  10.517  0.639  < 0.01  0.20 
C13 (alumbrado de emergencia)  ES07Z1‐K (AS) 3G1.5  0.23  Aut: 10 {C',B',D'}  14.50  14.50  15  10.517  0.421  < 0.01  0.17 











































































          






  Toma de baño / auxiliar de cocina    Equipo de producción de A.C.S. / calefacción 




  Conmutador estanco    Toma de uso general, estanca 
  Toma de uso general    Ducha 
  Bomba de circulación    Caja de protección y medida (CPM) 
  Cuadro individual       
       
El autor: Iago Moscoso Suárez.
      A Coruña, junio 2019.
  Acondicionamiento del campo de fútbol Os Pinares de Brexo‐Lema, Cambre.   
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1. Introducción: 
El presente texto tiene por finalidad determinar las actuaciones a llevar a cabo en los terrenos próximos 





















aplicación a  los proyectos de  firmes de carreteras de nueva construcción y de acondicionamiento de  las 
existentes. 
3.2. Determinación de la sección de firme: 
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4. Pavimentos: 
En el caso del tránsito peatonal se ejecutarán aceras de 1.50 m de ancho con pavimento continuo de 
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otras  operaciones  de  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  dentro  de  la  obra. 
  Acondicionamiento del campo de fútbol Os Pinares de Brexo‐Lema, Cambre.   
 




almacenamiento,  manejo,  separación  y,  en  su  caso,  otras  operaciones  de  gestión  de  los  residuos  de 
construcción y demolición dentro de la obra. 
7.  Una valoración del coste previsto de  la gestión de  los residuos de construcción y demolición, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 






















El  poseedor  de  residuos  de  construcción  y  demolición,  cuando  no  proceda  a  gestionarlos  por  sí 










Cuando el  gestor  al  que el  poseedor entregue  los  residuos de  construcción  y demolición efectúe 
únicamente  operaciones  de  recogida,  almacenamiento,  transferencia  o  transporte,  en  el  documento  de 
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los 
residuos. 
En  todo  caso,  la  responsabilidad  administrativa  en  relación  con  la  cesión  de  los  residuos  de 








en  origen,  el  poseedor  podrá  encomendar  la  separación  de  fracciones  a  un  gestor  de  residuos  en  una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, 
el  poseedor  deberá  obtener  del  gestor  de  la  instalación  documentación  acreditativa  de  que  éste  ha 
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la 
obra,  de  forma  excepcional,  y  siempre  que  la  separación  de  los  residuos  no  haya  sido  especificada  y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición 
de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
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2.2.3.  Gestor de residuos 









2.  Poner  a  disposición  de  las  administraciones  públicas  competentes,  a  petición  de  las  mismas,  la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año 
natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
3.  Extender  al  poseedor  o  al  gestor  que  le  entregue  residuos  de  construcción  y  demolición,  los 
certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el 
número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación 
exclusivamente  de  recogida,  almacenamiento,  transferencia  o  transporte,  deberá  además  transmitir  al 





de  residuos peligrosos aquellos que  tengan este  carácter y puedan  llegar a  la  instalación mezclados  con 











































































obra  distinta  o  en  una  actividad  de  restauración,  acondicionamiento  o  relleno,  siempre  y  cuando  pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
































función  del  peso  de  materiales  integrantes  en  los  rendimientos  de  los  correspondientes  precios 
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de  los restos de  los materiales sobrantes 
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 
































17 03 02  1,00  0,442  0,442 
2 Madera 
Madera.  17 02 01  1,10  1,898  1,725 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Envases metálicos.  15 01 04  0,60  0,020  0,033 
Cobre, bronce, latón.  17 04 01  1,50  0,000  0,000 
Aluminio.  17 04 02  1,50  0,005  0,003 
Hierro y acero.  17 04 05  2,10  3,785  1,802 
Metales mezclados.  17 04 07  1,50  3,550  2,367 
Cables distintos de los especificados en el código 17 
04 10. 
17 04 11  1,50  0,001  0,001 
4 Papel y cartón 
Envases de papel y cartón.  15 01 01  0,75  1,006  1,341 
5 Plástico 
Plástico.  17 02 03  0,60  0,660  1,100 
6 Vidrio 




























01 04 08  1,50  8,668  5,779 
Residuos de arena y arcillas.  01 04 09  1,60  0,625  0,391 
2 Hormigón 
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados).  17 01 01  1,50  459,631  306,421 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Ladrillos.  17 01 02  1,25  50,887  40,710 
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‐  Todos  los  elementos  de madera  se  replantearán  junto  con  el  oficial  de  carpintería,  con  el  fin  de 
optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 
‐  El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y 









7. Operaciones  de  reutilización,  valorización  o  eliminación  a  que  se  destinarán  los  residuos  de 
construcción y demolición que se generen en la obra 
El  desarrollo  de  las  actividades  de  valorización  de  residuos  de  construcción  y  demolición  requerirá 








Los  áridos  reciclados  obtenidos  como  producto  de  una  operación  de  valorización  de  residuos  de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 
Cuando  se  prevea  la  operación  de  reutilización  en  otra  construcción  de  los  sobrantes  de  las  tierras 






























17 03 02  Reciclado  Planta reciclaje RCD  0,442  0,442 
2 Madera    
Madera.  17 02 01  Reciclado  Gestor autorizado RNPs  1,898  1,725 
3 Metales (incluidas sus aleaciones)    
Envases metálicos.  15 01 04  Depósito / Tratamiento  Gestor autorizado RNPs  0,020  0,033 
Cobre, bronce, latón.  17 04 01  Reciclado  Gestor autorizado RNPs  0,000  0,000 
Aluminio.  17 04 02  Reciclado  Gestor autorizado RNPs  0,005  0,003 
Hierro y acero.  17 04 05  Reciclado  Gestor autorizado RNPs  3,785  1,802 




17 04 11  Reciclado  Gestor autorizado RNPs  0,001  0,001 
4 Papel y cartón    
Envases de papel y 
cartón.  15 01 01  Reciclado  Gestor autorizado RNPs  1,006  1,341 
5 Plástico    
Plástico.  17 02 03  Reciclado  Gestor autorizado RNPs  0,660  1,100 
6 Vidrio    




































17 09 04  Depósito / Tratamiento  Gestor autorizado RPs  3,791  2,527 
Residuos 
biodegradables.  20 02 01  Reciclado / Vertedero  Planta reciclaje RSU  24,934  16,623 
Residuos de la 








01 04 08  Reciclado  Planta reciclaje RCD  8,668  5,779 
Residuos de arena y 

















17 01 01  Reciclado / Vertedero  Planta reciclaje RCD  459,631  306,421 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos    
Ladrillos.  17 01 02  Reciclado  Planta reciclaje RCD  50,887  40,710 
Tejas y materiales 







































Hormigón  459,631  80,00  OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos  56,382  40,00  OBLIGATORIA 
Metales (incluidas sus aleaciones)  7,361  2,00  OBLIGATORIA 
Madera  1,898  1,00  OBLIGATORIA 
Vidrio  0,392  1,00  NO OBLIGATORIA 
Plástico  0,660  0,50  OBLIGATORIA 







deberá obtener del  gestor de  la  instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en  su 
nombre. 
El órgano competente en materia medioambiental de  la comunidad autónoma donde se ubica  la 





















para  evitar  que  se  depositen  residuos  ajenos  a  la  misma.  Los  contenedores  permanecerán  cerrados  o 
cubiertos  fuera  del  horario  de  trabajo,  con  el  fin  de  evitar  el  depósito  de  restos  ajenos  a  la  obra  y  el 
derramamiento de los residuos. 
En  el  equipo  de  obra  se  deberán  establecer  los medios  humanos,  técnicos  y  procedimientos  de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir  las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales,  los requisitos y 











Se  evitará  la  contaminación mediante  productos  tóxicos  o  peligrosos  de  los materiales  plásticos, 




















































Tierras y pétreos de la excavación  1.609,210  1.710,331  4,00      
Total Nivel I          6.841,324(1)  1,21 
A.2. RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza pétrea  525,306  357,697  10,00      
RCD de naturaleza no pétrea  66,759  50,509  10,00      
RCD potencialmente peligrosos  0,023  0,026  10,00      
Total Nivel II  592,088  408,232    4.082,32(2)  0,68 
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1.1.- Tratamientos previos de los residuos
1.1.1.- Clasificación de los residuos de la construcción
1.2.- Gestión de tierras
1.2.1.- Transporte de tierras
1.2.2.- Entrega de tierras a gestor autorizado
1.3.- Gestión de residuos inertes
1.3.1.- Transporte de residuos inertes
1.3.2.- Entrega de residuos inertes a gestor autorizado
1.4.- Gestión de residuos peligrosos
1.4.1.- Almacenaje de residuos peligrosos
1.4.2.- Transporte de residuos peligrosos
1.4.3.- Entrega de residuos peligrosos a gestor autorizado
El autor: Iago Moscoso Suárez.
      A Coruña, junio 2019.
1 Gestión de residuos
1.1 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos
de construcción y/o demolición, separándolos
en fracciones (hormigón, cerámicos, metales,
maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones
y residuos peligrosos), dentro de la obra en la
que se produzcan, con medios manuales. 2,73 € DOS EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
1.2 m³ Transporte de tierras con camión a
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado
a una distancia no limitada. 5,88 € CINCO EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
1.3 m³ Canon de vertido por entrega de tierras
procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. 2,27 € DOS EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS
1.4 m³ Transporte con camión de residuos inertes
de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 30 km de distancia. 9,32 € NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
1.5 m³ Transporte con camión de residuos inertes
plásticos producidos en obras de construcción
y/o demolición, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 30 km de distancia. 5,29 € CINCO EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
1.6 m³ Transporte con camión de residuos inertes
de madera producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a 30 km de
distancia. 3,65 € TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
1.7 m³ Transporte con camión de residuos inertes
de papel y cartón, producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a 30 km de
distancia. 3,29 € TRES EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
1.8 m³ Transporte con camión de residuos inertes
metálicos producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a 30 km de




En cifra En letra
(Euros) (Euros)
1.9 m³ Transporte con camión de residuos inertes
vítreos producidos en obras de construcción
y/o demolición, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 30 km de distancia. 10,19 € DIEZ EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS
1.10 m³ Transporte con camión de residuos inertes
de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 30 km de distancia. 8,05 € OCHO EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS
1.11 m³ Transporte con camión de mezcla sin
clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, a
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado
a 30 km de distancia. 4,90 € CUATRO EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS
1.12 m³ Canon de vertido por entrega de residuos
inertes de hormigones, morteros y
prefabricados producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. 7,85 € SIETE EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
1.13 m³ Canon de vertido por entrega de residuos
inertes plásticos producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. 26,05 € VEINTISEIS EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS
1.14 m³ Canon de vertido por entrega de residuos
inertes de madera producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. 14,90 € CATORCE EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS
1.15 m³ Canon de vertido por entrega de residuos
inertes de papel y cartón, producidos en
obras de construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. 14,90 € CATORCE EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS
1.16 m³ Canon de vertido por entrega de residuos
inertes metálicos producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o




En cifra En letra
(Euros) (Euros)
1.17 m³ Canon de vertido por entrega de residuos
inertes vítreos producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. 14,90 € CATORCE EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS
1.18 m³ Canon de vertido por entrega de residuos
inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. 7,84 € SIETE EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
1.19 m³ Canon de vertido por entrega de mezcla
sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. 17,50 € DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS
1.20 Ud Bidón de 60 litros de capacidad para
residuos peligrosos. 46,14 € CUARENTA Y SEIS EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS
1.21 Ud Transporte de bidón de 60 litros de
capacidad con residuos peligrosos a
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. 36,10 € TREINTA Y SEIS EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS
1.22 m³ Canon de vertido por entrega a gestor
autorizado de residuos peligrosos, de
elementos de fibrocemento con amianto
procedentes de una demolición. 176,04 € CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS
1.23 Ud Canon de vertido por entrega a gestor
autorizado de residuos peligrosos, de bidón de
60 litros de capacidad con residuos peligrosos




En cifra En letra
(Euros) (Euros)
El autor: Iago Moscoso Suárez.
      A Coruña, junio 2019.
0.1 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en
fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos
peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.
2,58 €Sin descomposición
0,15 €6 % Costes indirectos
Total por m³ 2,73
Son DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por m³
0.2 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia no limitada.
5,44 €Maquinaria
0,11 €Medios auxiliares
0,33 €6 % Costes indirectos
Total por m³ 5,88
Son CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³
0.3 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
2,10 €Maquinaria
0,04 €Medios auxiliares
0,13 €6 % Costes indirectos
Total por m³ 2,27
Son DOS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m³
0.4 m³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 30 km de distancia.
8,62 €Maquinaria
0,17 €Medios auxiliares
0,53 €6 % Costes indirectos
Total por m³ 9,32
Son NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m³
0.5 m³ Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y




0,30 €6 % Costes indirectos
Total por m³ 5,29
Son CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m³
0.6 m³ Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y




0,21 €6 % Costes indirectos
Total por m³ 3,65
Son TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m³
0.7 m³ Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y




0,19 €6 % Costes indirectos
Total por m³ 3,29
Son TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m³
0.8 m³ Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y




1,61 €6 % Costes indirectos
Total por m³ 28,44
Son VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m³
0.9 m³ Transporte con camión de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y





0,58 €6 % Costes indirectos
Total por m³ 10,19
Son DIEZ EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m³
0.10 m³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 30 km de distancia.
7,44 €Maquinaria
0,15 €Medios auxiliares
0,46 €6 % Costes indirectos
Total por m³ 8,05
Son OCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por m³
0.11 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a 30 km de distancia.
4,53 €Maquinaria
0,09 €Medios auxiliares
0,28 €6 % Costes indirectos
Total por m³ 4,90
Son CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m³
0.12 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de




0,44 €6 % Costes indirectos
Total por m³ 7,85
Son SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m³
0.13 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción
y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
24,10 €Maquinaria
0,48 €Medios auxiliares
1,47 €6 % Costes indirectos
Total por m³ 26,05
Son VEINTISEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por m³
0.14 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción
y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
13,78 €Maquinaria
0,28 €Medios auxiliares
0,84 €6 % Costes indirectos
Total por m³ 14,90
Son CATORCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m³
0.15 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
13,78 €Maquinaria
0,28 €Medios auxiliares
0,84 €6 % Costes indirectos
Total por m³ 14,90
Son CATORCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m³
0.16 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción
y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
13,78 €Maquinaria
0,28 €Medios auxiliares
0,84 €6 % Costes indirectos
Total por m³ 14,90
Son CATORCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m³
0.17 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
13,78 €Maquinaria
0,28 €Medios auxiliares
0,84 €6 % Costes indirectos
Total por m³ 14,90
Son CATORCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m³
Código Ud Descripción
0.18 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de




0,44 €6 % Costes indirectos
Total por m³ 7,84
Son SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m³
0.19 m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
16,19 €Maquinaria
0,32 €Medios auxiliares
0,99 €6 % Costes indirectos
Total por m³ 17,50
Son DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m³
0.20 Ud Bidón de 60 litros de capacidad para residuos peligrosos.
1,46 €Mano de obra
41,22 €Materiales
0,85 €Medios auxiliares
2,61 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 46,14
Son CUARENTA Y SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por Ud
0.21 Ud Transporte de bidón de 60 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
33,39 €Materiales
0,67 €Medios auxiliares
2,04 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 36,10
Son TREINTA Y SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por Ud
0.22 m³ Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de
fibrocemento con amianto procedentes de una demolición.
162,82 €Materiales
3,26 €Medios auxiliares
9,96 €6 % Costes indirectos
Total por m³ 176,04
Son CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por m³
0.23 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 60 litros de
capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición.
73,24 €Materiales
1,46 €Medios auxiliares
4,48 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 79,18
Son SETENTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por Ud
Código Ud Descripción
El autor: Iago Moscoso Suárez.
      A Coruña, junio 2019.
1.1 Tratamientos previos de los residuos
1.1.1 Clasificación de los residuos de la construcción
1.1 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones
(hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro
de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.
Total m³  : 260,921 2,73 712,31
Total 1.1.1 Clasificación de los residuos de la construcción 712,31
Total 1.1 Tratamientos previos de los residuos 712,31
1.2 Gestión de tierras
1.2.1 Transporte de tierras
1.2 M³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a
una distancia no limitada.
Total m³  : 1.710,331 5,88 10.056,75
Total 1.2.1 Transporte de tierras 10.056,75
1.2.2 Entrega de tierras a gestor autorizado
1.3 M³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Total m³  : 1.710,331 2,27 3.882,45
Total 1.2.2 Entrega de tierras a gestor autorizado 3.882,45
Total 1.2 Gestión de tierras 13.939,20
1.3 Gestión de residuos inertes
1.3.1 Transporte de residuos inertes
1.4 M³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 30
km de distancia.
Total m³  : 306,421 9,32 2.855,84
1.5 M³ Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 30 km de distancia.
Total m³  : 1,341 5,29 7,09
1.6 M³ Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición,
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 30 km de distancia.
Total m³  : 1,725 3,65 6,30
1.7 M³ Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 30 km de distancia.
Total m³  : 1,341 3,29 4,41
1.8 M³ Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 30 km de distancia.
Total m³  : 4,206 28,44 119,62
1.9 M³ Transporte con camión de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 30 km de distancia.
Total m³  : 0,392 10,19 3,99
Presupuesto parcial nº 1 Gestión de residuos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
1.10 M³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 30
km de distancia.
Total m³  : 45,106 8,05 363,10
1.11 M³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 30 km de distancia.
Total m³  : 27,546 4,90 134,98
Total 1.3.1 Transporte de residuos inertes 3.495,33
1.3.2 Entrega de residuos inertes a gestor autorizado
1.12 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total m³  : 306,421 7,85 2.405,40
1.13 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total m³  : 1,341 26,05 34,93
1.14 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total m³  : 1,725 14,90 25,70
1.15 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción
y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total m³  : 1,341 14,90 19,98
1.16 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total m³  : 4,206 14,90 62,67
1.17 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total m³  : 0,392 14,90 5,84
1.18 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total m³  : 45,106 7,84 353,63
1.19 M³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total m³  : 27,546 17,50 482,06
Total 1.3.2 Entrega de residuos inertes a gestor autorizado 3.390,21
Total 1.3 Gestión de residuos inertes 6.885,54
1.4 Gestión de residuos peligrosos
1.4.1 Almacenaje de residuos peligrosos
1.20 Ud Bidón de 60 litros de capacidad para residuos peligrosos.
Total Ud  : 1,000 46,14 46,14
Presupuesto parcial nº 1 Gestión de residuos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Total 1.4.1 Almacenaje de residuos peligrosos 46,14
1.4.2 Transporte de residuos peligrosos
1.21 Ud Transporte de bidón de 60 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Total Ud  : 1,000 36,10 36,10
Total 1.4.2 Transporte de residuos peligrosos 36,10
1.4.3 Entrega de residuos peligrosos a gestor autorizado
1.22 M³ Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento
con amianto procedentes de una demolición.
Total m³  : 2,000 176,04 352,08
1.23 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 60 litros de
capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición.
Total Ud  : 1,000 79,18 79,18
Total 1.4.3 Entrega de residuos peligrosos a gestor autorizado 431,26
Total 1.4 Gestión de residuos peligrosos 513,50
Total Presupuesto parcial nº 1 Gestión de residuos : 22.050,55
Presupuesto parcial nº 1 Gestión de residuos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
El autor: Iago Moscoso Suárez.
      A Coruña, junio 2019.
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En  el  presente  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  se  definen  las medidas  a  adoptar  encaminadas  a  la 
prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la 
ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
Se  exponen  unas  directrices  básicas  de  acuerdo  con  la  legislación  vigente,  en  cuanto  a  las 













El  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  precisa  las  normas  de  seguridad  y  salud  aplicables  a  la  obra, 
contemplando  la  identificación  de  los  riesgos  laborales  que  puedan  ser  evitados,  indicando  las medidas 


































































































La  evacuación  de  heridos  a  los  centros  sanitarios  se  llevará  a  cabo  exclusivamente  por  personal 
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con 
el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra. 
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1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 
Los  servicios  higiénicos  de  la  obra  cumplirán  las  "Disposiciones mínimas  generales  relativas  a  los 
lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. 
Dadas  las  características  y  el  volumen  de  la  obra,  se  ha  previsto  la  colocación  de  instalaciones 






















distintas  fases de  la obra,  con  las medidas preventivas y de protección colectiva a adoptar  con el  fin de 



























  La  manipulación  de  los  elementos  pesados  se  realizará  por  personal  cualificado,  utilizando medios 
mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios. 


























































































































































































































































































































































































  El  trabajador  que  utilice  el  maquinillo  estará  debidamente  formado  en  su  uso  y manejo,  conocerá  el 
contenido del manual de  instrucciones,  las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de  los EPI 
necesarios. 





























contenido del manual de  instrucciones,  las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de  los EPI 
necesarios 
  Las  sierras  circulares  se  ubicarán  en  un  lugar  apropiado,  sobre  superficies  firmes  y  secas,  a  distancias 
superiores a  tres metros del borde de  los  forjados,  salvo que éstos estén debidamente protegidos por 
redes, barandillas o petos de remate 
  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real Decreto 
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A  tales  efectos,  el  contratista  deberá  concretar  los  recursos  preventivos  asignados  a  la  obra  con 
capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las 
medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud. 




Si,  como  resultado  de  la  vigilancia,  se  observa  un  deficiente  cumplimiento  de  las  actividades 
preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto 
e  inmediato  cumplimiento  de  las  actividades  preventivas,  debiendo  poner  tales  circunstancias  en 
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 Decreto polo que se regulan os criterios sanitarios para a prevención da contaminación por legionela nas 
instalacións térmicas 



































Orden  por  la  que  se  desarrolla  el  Reglamento  regulador  de  las  infraestructuras  comunes  de 
















































































del  Proyecto  de  ejecución,  tienen  por  objeto  definir  las  atribuciones  y  obligaciones  de  los  agentes  que 
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3.1.2.  Disposiciones facultativas 
3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 















Es  el  agente  que,  por  encargo  del  promotor  y  con  sujeción  a  la  normativa  técnica  y  urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 


















Supervisará  de  manera  continuada  el  cumplimiento  de  las  normas  de  seguridad,  tutelando  las 
actividades  de  los  trabajadores  a  su  cargo  y,  en  su  caso,  relevando  de  su  puesto  a  todos  aquellos  que 
pudieran menoscabar  las  condiciones  básicas  de  seguridad  personales  o  generales,  por  no  estar  en  las 
condiciones adecuadas. 
Entregará  la  información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante  la 
ejecución de  la obra, donde  se acredite  la estructura organizativa de  la empresa,  sus  responsabilidades, 
funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar 
una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra. 
Entre  las  responsabilidades  y  obligaciones  del  contratista  y  de  los  subcontratistas  en materia  de 
seguridad y salud, cabe destacar: 







∙    Atender  las  indicaciones  y  consignas  del  coordinador  en  materia  de  seguridad  y  salud, 
cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y 
























a  desarrollarse  simultánea  o  sucesivamente,  estimando  la  duración  requerida  para  la  ejecución  de  las 
mismas. 
∙    Coordinar  las actividades de  la obra para garantizar que  los  contratistas y, en  su  caso,  los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios 
de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente. 
∙    Aprobar  el  plan  de  seguridad  y  salud  elaborado  por  el  contratista  y,  en  su  caso,  las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
∙    Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
∙    Coordinar  las acciones y  funciones de control de  la aplicación correcta de  los métodos de 
trabajo. 
∙    Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 




una  actividad  profesional,  sin  sujeción  a  un  contrato  de  trabajo  y  que  asume  contractualmente  ante  el 
promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones 
de la obra. 





















Las  personas  a  las  que  se  asigne  esta  vigilancia  deberán  dar  las  instrucciones  necesarias  para  el 









materias  preventivas  de  seguridad  y  salud,  la  empresa  se  encargará  de  su  formación  para  la  adecuada 
prevención  de  riesgos  y  el  correcto  uso  de  las  protecciones  colectivas  e  individuales.  Dicha  formación 

















El  contratista  instalará  rótulos  con  caracteres  legibles  hasta  una  distancia  de  2  m,  en  el  que  se 

















Incluye  también  las previsiones y  las  informaciones útiles para efectuar en  su día, en  las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
3.1.6.2. Plan de seguridad y salud 
En  aplicación  del  presente  Estudio  de  Seguridad  y  Salud,  cada  contratista  elaborará  el 
correspondiente  plan  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  en  el  que  se  analicen,  estudien,  desarrollen  y 
complementen las previsiones contenidas en el presente estudio básico, en función de su propio sistema de 




























































en  la obra,  reflejando por orden cronológico desde el comienzo de  los  trabajos,  todas y cada una de  las 







El marco  de  relaciones  económicas  para  el  abono  y  recepción  de  la  obra,  se  fija  en  el  pliego  de 
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Se  utilizarán  de  forma  personal  y  para  los  usos  previstos  por  el  fabricante,  supervisando  el 
mantenimiento el Delegado de Prevención. 
3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort 









Serán  de  fácil  acceso,  estarán  próximos  al  área  de  trabajo  y  tendrán  asientos  y  taquillas 
independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado. 
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1.1.- Sistemas de protección colectiva
1.1.1.- Conjunto de sistemas de protección colectiva
1.1.1.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud  ......: 1,000
1.2.- Formación
1.2.1.- Reuniones
1.2.1.1 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud  ......: 4,000
1.3.- Equipos de protección individual
1.3.1.- Conjunto de equipos de protección individual
1.3.1.1 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud  ......: 1,000
1.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios
1.4.1.- Material médico
1.4.1.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.
Total Ud  ......: 1,000
1.4.2.- Medicina preventiva y primeros auxilios
1.4.2.1 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud  ......: 1,000
1.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
1.5.1.- Acometidas a casetas prefabricadas
1.5.1.1 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra.
Total Ud  ......: 1,000
1.5.1.2 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra.
Total Ud  ......: 1,000
1.5.1.3 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra.
Total Ud  ......: 1,000
1.5.2.- Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)




Total Ud  ......: 5,000





Total Ud  ......: 5,000
1.5.2.3 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la




Total Ud  ......: 5,000
Presupuesto parcial nº 1 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición
1.5.2.4 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m
(10,55 m²).
Total Ud  ......: 1,000
1.5.3.- Mobiliario y equipamiento
1.5.3.1 Ud 10 taquillas individuales, 10 perchas, 2 bancos para 5 personas, 2 espejos, 2 portarrollos, 2
jaboneras en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.
Total Ud  ......: 1,000
1.5.4.- Limpieza
1.5.4.1 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.
Total Ud  ......: 10,000
1.6.- Señalización provisional de obras
1.6.1.- Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras
1.6.1.1 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud  ......: 1,000
Presupuesto parcial nº 1 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición
El autor: Iago Moscoso Suárez.
      A Coruña, junio 2019.
1 Seguridad y salud
1.1 Ud Conjunto de sistemas de protección
colectiva, necesarios para el cumplimiento de
la normativa vigente en materia de Seguridad
y Salud en el Trabajo. 2.729,49 € DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE
EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
1.2 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo. 123,32 € CIENTO VEINTITRES EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
1.3 Ud Conjunto de equipos de protección
individual, necesarios para el cumplimiento de
la normativa vigente en materia de Seguridad
y Salud en el Trabajo. 1.091,80 € MIL NOVENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS
1.4 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 110,77 € CIENTO DIEZ EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
1.5 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios,
necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo. 109,18 € CIENTO NUEVE EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS
1.6 Ud Acometida provisional de fontanería
enterrada a caseta prefabricada de obra. 114,11 € CIENTO CATORCE EUROS CON
ONCE CÉNTIMOS
1.7 Ud Acometida provisional de saneamiento
enterrada a caseta prefabricada de obra. 460,16 € CUATROCIENTOS SESENTA EUROS
CON DIECISEIS CÉNTIMOS
1.8 Ud Acometida provisional de electricidad
aérea a caseta prefabricada de obra. 195,11 € CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS
CON ONCE CÉNTIMOS
1.9 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada
para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80
m²). 187,98 € CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS
CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.10 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada
para vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m²). 136,52 € CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.11 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada
para almacenamiento en obra de los
materiales, la pequeña maquinaria y las
herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²). 95,51 € NOVENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
1.12 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada
para despacho de oficina en obra, de
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²). 137,22 € CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS
1.13 Ud 10 taquillas individuales, 10 perchas, 2
bancos para 5 personas, 2 espejos, 2
portarrollos, 2 jaboneras en local o caseta de
obra para vestuarios y/o aseos. 316,97 € TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
1.14 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta
o local provisional en obra. 13,10 € TRECE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
1.15 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y
señalización provisional de obras, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el




En cifra En letra
(Euros) (Euros)
El autor: Iago Moscoso Suárez.
      A Coruña, junio 2019.
0.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.574,99 €Sin descomposición
154,50 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 2.729,49
Son DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud
0.2 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
114,06 €Materiales
2,28 €Medios auxiliares
6,98 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 123,32
Son CIENTO VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud
0.3 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1.030,00 €Sin descomposición
61,80 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 1.091,80
Son MIL NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por Ud
0.4 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.
3,41 €Mano de obra
99,04 €Materiales
2,05 €Medios auxiliares
6,27 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 110,77
Son CIENTO DIEZ EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud
0.5 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
103,00 €Sin descomposición
6,18 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 109,18
Son CIENTO NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por Ud
0.6 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra.
105,54 €Materiales
2,11 €Medios auxiliares
6,46 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 114,11
Son CIENTO CATORCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por Ud
0.7 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra.
425,60 €Materiales
8,51 €Medios auxiliares
26,05 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 460,16
Son CUATROCIENTOS SESENTA EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por Ud
0.8 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra.
180,46 €Materiales
3,61 €Medios auxiliares
11,04 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 195,11
Son CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por Ud
0.9 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
173,86 €Materiales
3,48 €Medios auxiliares
10,64 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 187,98
Son CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud
0.10 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).
126,26 €Materiales
2,53 €Medios auxiliares
7,73 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 136,52
Son CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud
0.11 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la
pequeña maquinaria y las herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²).
88,33 €Materiales
1,77 €Medios auxiliares
5,41 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 95,51
Son NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud





7,77 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 137,22
Son CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por Ud
0.13 Ud 10 taquillas individuales, 10 perchas, 2 bancos para 5 personas, 2 espejos, 2 portarrollos, 2 jaboneras
en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.
25,68 €Mano de obra
267,49 €Materiales
5,86 €Medios auxiliares
17,94 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 316,97
Son TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud
0.14 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.
12,36 €Sin descomposición
0,74 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 13,10
Son TRECE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por Ud
0.15 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
103,00 €Sin descomposición
6,18 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 109,18
Son CIENTO NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por Ud
Código Ud Descripción
El autor: Iago Moscoso Suárez.
      A Coruña, junio 2019.
1.1 Sistemas de protección colectiva
1.1.1 Conjunto de sistemas de protección colectiva
1.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud  : 1,000 2.729,49 2.729,49
Total 1.1.1 Conjunto de sistemas de protección colectiva 2.729,49
Total 1.1 Sistemas de protección colectiva 2.729,49
1.2 Formación
1.2.1 Reuniones
1.2 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud  : 4,000 123,32 493,28
Total 1.2.1 Reuniones 493,28
Total 1.2 Formación 493,28
1.3 Equipos de protección individual
1.3.1 Conjunto de equipos de protección individual
1.3 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud  : 1,000 1.091,80 1.091,80
Total 1.3.1 Conjunto de equipos de protección individual 1.091,80
Total 1.3 Equipos de protección individual 1.091,80
1.4 Medicina preventiva y primeros auxilios
1.4.1 Material médico
1.4 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.
Total Ud  : 1,000 110,77 110,77
Total 1.4.1 Material médico 110,77
1.4.2 Medicina preventiva y primeros auxilios
1.5 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud  : 1,000 109,18 109,18
Total 1.4.2 Medicina preventiva y primeros auxilios 109,18
Total 1.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 219,95
1.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
1.5.1 Acometidas a casetas prefabricadas
1.6 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra.
Total Ud  : 1,000 114,11 114,11
1.7 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra.
Total Ud  : 1,000 460,16 460,16
1.8 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra.
Total Ud  : 1,000 195,11 195,11
Total 1.5.1 Acometidas a casetas prefabricadas 769,38
1.5.2 Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)
1.9 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Presupuesto parcial nº 1 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Total Ud  : 5,000 187,98 939,90
1.10 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).
Total Ud  : 5,000 136,52 682,60
1.11 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña
maquinaria y las herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²).
Total Ud  : 5,000 95,51 477,55
1.12 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²).
Total Ud  : 1,000 137,22 137,22
Total 1.5.2 Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales) 2.237,27
1.5.3 Mobiliario y equipamiento
1.13 Ud 10 taquillas individuales, 10 perchas, 2 bancos para 5 personas, 2 espejos, 2 portarrollos, 2 jaboneras en local
o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.
Total Ud  : 1,000 316,97 316,97
Total 1.5.3 Mobiliario y equipamiento 316,97
1.5.4 Limpieza
1.14 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.
Total Ud  : 10,000 13,10 131,00
Total 1.5.4 Limpieza 131,00
Total 1.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 3.454,62
1.6 Señalización provisional de obras
1.6.1 Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras
1.15 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud  : 1,000 109,18 109,18
Total 1.6.1 Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras 109,18
Total 1.6 Señalización provisional de obras 109,18
Total Presupuesto parcial nº 1 Seguridad y salud : 8.098,32
Presupuesto parcial nº 1 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
El autor: Iago Moscoso Suárez.
      A Coruña, junio 2019.
  Acondicionamiento del campo de fútbol Os Pinares de Brexo‐Lema, Cambre.   
 

















































































mediciones  que  este  recoge,  se  realizará  una  composición  de maquinaria  y  equipos  necesarios  para  la 
realización de las obras, así como unos rendimientos en condiciones habituales de trabajo. 
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1 ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL 
OS PINARES DE BREXO-LEMA, CAMBRE
109 días
2 INICIO DE OBRA 0 días
3 IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO 2 días
4 EDIFICACIÓN DE GRADERÍO, VESTUARIOS Y 
ASEOS
94 días
5 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6 días
6 ESTRUCTURA 39 días
7 CIMENTACIÓN 13 días
8 ESTRUC. IN SITU 14 días
9 ESTRUC. PREFABRICADA 6 días
10 ESTRUC. METÁLICA 6 días
11 CERRAMIENTOS 20 días
12 BLOQUE DE HORM. CELULAR 16 días
13 CARPINTERÍA PVC Y ALUMINIO 4 días
14 CUBIERTA PLACAS POLIESTER 5 días
15 PARTICIONES INTERIORES 6 días
16 INST. ELÉCTRICIDAD E ILUMINACIÓN 7 días
17 INST. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS 4 días
18 INST. SANEAMIENTO 4 días
19 INST. CONTRAINCENDIOS 2 días
20 REVESTIMIENTOS EXTERIORES 10 días
21 PINTURA EXTERIOR 4 días
22 REVESTIMIENTOS INTERIORES 16 días
23 FALSO TECHO REGISTRABLE 11 días
24 PAVIMENTO INTERIOR 8 días
25 PINTURA INTERIOR 4 días
26 EQUIPAMIENTO INTERIOR 3 días
27 EDIFICACIÓN DE ALMACENAMIENTO, 
ENFERMERÍA Y SALA DE REUNIONES
54 días
28 DEMOLICIONES 5 días
29 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6 días
30 ESTRUCTURA 28 días
31 CIMENTACIÓN 8 días
32 MUROS CONTENCIÓN 9 días
33 IMP. TRASDÓS 3 días
34 PILARES Y VIGAS HORM. IN SITU 7 días
35 SOLERA VENTILADA 4 días
36 CERRAMIENTOS 15 días
37 BLOQUE DE HORM. CELULAR 11 días
38 CARPINTERÍA PVC Y ALUMINIO 4 días
39 CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE 6 días
40 PARTICIONES INTERIORES 11 días
41 INST. ELÉCTRICIDAD E ILUMINACIÓN 8 días
42 INST. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS 5 días
43 INST. SANEAMIENTO 4 días
44 REVESTIMIENTO INTERIOR 7 días
45 REVESTIMIENTOS EXTERIORES 11 días
46 PINTURA EXTERIOR 4 días
47 FALSO TECHO REGISTRABLE 8 días
48 PAVIMENTO INTERIOR 8 días
49 PINTURA INTERIOR 4 días
50 EQUIPAMIENTO INTERIOR 3 días
51 URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA 24 días
52 ALCANTARILLADO 5 días
53 CERRAMIENTOS EXTERIORES 8 días
54 PAVIMENTOS EXTERIORES 16 días
55 SEGURIDAD Y SALUD 108 días
56 GESTIÓN DE RESIDUOS 108 días
57 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 2 días
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL OS PINARES DE BREXO-LEMA, CAMBRE
INICIO DE OBRA
IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO








BLOQUE DE HORM. CELULAR
CARPINTERÍA PVC Y ALUMINIO
CUBIERTA PLACAS POLIESTER
PARTICIONES INTERIORES
INST. ELÉCTRICIDAD E ILUMINACIÓN

















PILARES Y VIGAS HORM. IN SITU
SOLERA VENTILADA
CERRAMIENTOS
BLOQUE DE HORM. CELULAR
CARPINTERÍA PVC Y ALUMINIO
CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE
PARTICIONES INTERIORES
INST. ELÉCTRICIDAD E ILUMINACIÓN















LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
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ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL OS PINARES DE BREXO - LEMA, CAMBRE 
PROGRAMA DE TRABAJO
PLAZO DE EJECUCION: 150 DÍAS NATURALES
  Acondicionamiento del campo de fútbol Os Pinares de Brexo‐Lema, Cambre.   
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1. Introducción: 




precios  contratados  de  una  obra.  La  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público, 
establece  en  su  Capítulo  II  que  no  se  considerarán  revisables  en  ningún  caso  los  costes asociados  a  las 
amortizaciones,  los costes  financieros,  los gastos generales o de estructura ni el beneficio  industrial.  Los 
costes de mano de obra de los contratos distintos de los de obra, suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento  de  las  Administraciones  Públicas,  se  revisarán  cuando  el  período  de  recuperación  de  la 
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directos e  indirectos precisos para su ejecución,  sin  incorporar, en ningún caso, el  importe del  Impuesto 
sobre el Valor Añadido (IVA), que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 
Así pues, el coste correspondiente a cada unidad de obra estará formado por la suma del coste directo, 





 La  mano  de  obra  que  interviene  directamente  en  la  ejecución  de  la  unidad  de  obra,  con  pluses 
correspondientes, cargas y seguros sociales. 
 Los materiales  que  quedan  integrados  en  la  unidad  de  que  se  trate  o  que  sean  necesarios  para  su 
ejecución, siendo sus precios los resultantes de tenerlos a pie de obra. 















laboral  incluyendo  no  solo  las  retribuciones  percibidas  por  el  trabajador  por  todos  los  conceptos,  sino 
también las cargas sociales que por cada trabajador tiene que abonar la empresa.  
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa, se 
han evaluado  siguiendo  lo dispuesto por  la O.M. de  21 de Mayo de  1 979 para  el  cálculo de  los  costes 
horarios: 















































Que expresa  la  relación entre  los  costes  indirectos  (CI)  y  los  costes directos  (CD) de  la obra. El  valor 


























Las partidas alzadas a  justificar  son aquellas  actividades que  son  susceptibles de  ser medidas.  Su 
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1 mo003 Oficial 1ª electricista. 16,870 143,823 2.426,29
2 mo004 Oficial 1ª calefactor. 17,820 3,446 61,41
3 mo005 Oficial 1ª instalador de climatización. 16,870 2,955 49,85
4 mo006 Oficial 1ª instalador de redes y equipos de
detección y seguridad. 16,870 44,213 745,87
5 mo008 Oficial 1ª fontanero. 16,870 133,569 2.253,31
6 mo011 Oficial 1ª montador. 17,820 153,284 2.731,52
7 mo015 Oficial 1ª montador de falsos techos. 17,820 94,347 1.681,26
8 mo017 Oficial 1ª carpintero. 17,560 8,295 145,66
9 mo018 Oficial 1ª cerrajero. 17,520 50,087 877,52
10 mo019 Oficial 1ª soldador. 17,520 54,000 946,08
11 mo020 Oficial 1ª construcción. 16,330 595,442 9.723,57
12 mo021 Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería. 17,240 257,543 4.440,04
13 mo023 Oficial 1ª solador. 17,240 192,449 3.317,82
14 mo024 Oficial 1ª alicatador. 17,240 81,641 1.407,49
15 mo029 Oficial 1ª aplicador de láminas
impermeabilizantes. 17,240 79,361 1.368,18
16 mo038 Oficial 1ª pintor. 17,240 289,991 4.999,44
17 mo039 Oficial 1ª revocador. 17,240 600,410 10.351,07
18 mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 597,506 10.301,00
19 mo043 Oficial 1ª ferrallista. 17,150 124,725 2.139,03
20 mo044 Oficial 1ª encofrador. 17,150 697,202 11.957,01
21 mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en
obra del hormigón. 17,150 71,914 1.233,33
22 mo047 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 17,150 157,626 2.703,29
23 mo051 Oficial 1ª montador de cerramientos
industriales. 17,820 20,842 371,40
24 mo054 Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,870 32,992 556,58
25 mo055 Oficial 1ª cristalero. 18,620 10,742 200,02
26 mo058 Ayudante carpintero. 16,250 6,853 111,36
27 mo059 Ayudante cerrajero. 16,190 28,038 453,94
28 mo061 Ayudante solador. 16,130 80,077 1.291,64
29 mo062 Ayudante alicatador. 16,130 81,641 1.316,87
30 mo067 Ayudante aplicador de láminas
impermeabilizantes. 16,130 79,361 1.280,09
31 mo076 Ayudante pintor. 16,130 209,131 3.373,28
32 mo077 Ayudante construcción. 16,130 1,417 22,86
33 mo080 Ayudante montador. 16,130 84,250 1.358,95
34 mo082 Ayudante montador de falsos techos. 16,130 94,347 1.521,82
35 mo087 Ayudante construcción de obra civil. 16,130 502,063 8.098,28
36 mo090 Ayudante ferrallista. 16,430 142,861 2.347,21
37 mo091 Ayudante encofrador. 16,430 750,466 12.330,16
38 mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta
en obra del hormigón. 16,430 302,673 4.972,92
39 mo094 Ayudante montador de estructura metálica. 16,430 157,626 2.589,80
40 mo098 Ayudante montador de cerramientos
industriales. 16,130 20,842 336,18
41 mo101 Ayudante montador de aislamientos. 15,650 32,992 516,32
42 mo102 Ayudante electricista. 15,630 151,405 2.366,46
43 mo103 Ayudante calefactor. 16,100 3,446 55,48
44 mo104 Ayudante instalador de climatización. 15,630 2,955 46,19
45 mo105 Ayudante instalador de redes y equipos de
detección y seguridad. 15,630 44,213 691,05
46 mo107 Ayudante fontanero. 15,630 41,708 651,90
47 mo110 Ayudante cristalero. 17,420 5,376 93,65
48 mo111 Peón especializado revocador. 16,580 568,730 9.429,54
49 mo112 Peón especializado construcción. 16,250 341,340 5.546,78
Importe
Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (Horas) (€)
50 mo113 Peón ordinario construcción. 15,920 895,524 14.256,74
51 mo114 Peón ordinario construcción en trabajos de
albañilería. 15,920 139,168 2.215,55
Total mano de obra 154.263,06
Importe
Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (Horas) (€)
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1 mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 35,481 m³ 426,48
2 mt01are020a Gravilla de cantera, de piedra caliza, de 20 a 40
mm de diámetro. 18,250 223,168 m³ 4.072,82
3 mt01arg006 Arena de cantera, para hormigón preparado
en obra. 16,790 0,644 t 10,81
4 mt01arg007a Árido grueso homogeneizado, de tamaño
máximo 12 mm. 16,640 1,288 t 21,43
5 mt01arr010a Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 7,230 1,394 t 10,08
6 mt02bhc010a Bloque de hormigón celular tipo YTONG, liso,
62,5x25x20 cm, resistencia normalizada 4
N/mm², densidad nominal 500 kg/m³, para
revestir, según UNE-EN 771-4. 4,520 3.833,723 Ud 17.328,43
7 mt02bhg010d Bloque hueco de hormigón, para revestir, color
gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10
(10 N/mm²), incluso p/p de piezas especiales:
zunchos y medios. Según UNE-EN 771-3. 0,760 3.005,604 Ud 2.284,26
8 mt02bhg010g Bloque de hormigón celular tipo YTONG, para
revestir, color gris, 62,5x25x20 cm, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²), incluso p/p de
piezas especiales: zunchos y medios. Según
UNE-EN 771-3. 0,780 2.744,066 Ud 2.140,37
9 mt02bhp020f Bloque en "U" de hormigón, liso color gris,
40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10
N/mm²), para revestir. Según UNE-EN 771-3. 1,300 105,656 Ud 137,35
10 mt04lvc010c Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir,
24x11,5x9 cm, según UNE-EN 771-1. 0,130 1.668,176 Ud 216,86
11 mt07aco010c Ferralla elaborada en taller industrial con acero
en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de
varios diámetros. 0,810 16.770,322 kg 13.583,96
12 mt07aco010g Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, suministrado en obra en barras sin
elaborar, de varios diámetros. 0,620 1.854,346 kg 1.149,69
13 mt07aco020a Separador homologado para cimentaciones. 0,130 837,129 Ud 108,83
14 mt07aco020b Separador homologado para pilares. 0,060 133,620 Ud 8,02
15 mt07aco020c Separador homologado para vigas. 0,080 428,376 Ud 34,27
16 mt07aco020d Separador homologado para muros. 0,060 896,536 Ud 53,79
17 mt07aco020o Separador homologado para malla
electrosoldada. 0,080 416,520 Ud 33,32
18 mt07ala010h Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
perfiles laminados en caliente, piezas simples,
para aplicaciones estructurales. 0,990 6.944,490 kg 6.875,05
19 mt07ala011d Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, para aplicaciones estructurales. 1,340 526,992 kg 706,17
20 mt07ame010d Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. 1,350 394,152 m² 532,11
21 mt07ame010i Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. 1,870 458,172 m² 856,78
22 mt07bpo011ka1i Bovedilla mecanizada de poliestireno
expandido 60x20x20 cm, incluso p/p de piezas
especiales, UNE-EN 15037-4. 0,840 2.687,400 Ud 2.257,42
23 mt07cid010n Encofrado perdido de módulos de polipropileno
reciclado tipo GEOBLOCK, de 50x50x35 cm,
para soleras y forjados sanitarios ventilados. 11,580 437,346 m² 5.064,47
24 mt07var010b Semivigueta armada con zapatilla de hormigón,
Lmedia = 4/5 m, según UNE-EN 15037-1. 3,190 498,781 m 1.591,11
25 mt08aaa010a Agua. 1,500 29,720 m³ 44,58
26 mt08cem011a Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris,
en sacos, según UNE-EN 197-1. 0,100 470,040 kg 47,00
27 mt08cem040a Cemento blanco BL-22,5 X, para
pavimentación, en sacos, según UNE 80305. 0,140 230,426 kg 32,26
28 mt08cim030b Madera de pino. 238,160 1,429 m³ 340,33
29 mt08cur020a Agente filmógeno para curado de hormigones
y morteros. 1,940 53,748 l 104,27
Importe
Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (€)
30 mt08dba010b Agente desmoldeante, a base de aceites
especiales, emulsionable en agua para
encofrados metálicos, fenólicos o de madera. 1,980 44,488 l 88,09
31 mt08eft030a Tablero de madera tratada, de 22 mm de
espesor, reforzado con varillas y perfiles. 37,500 21,187 m² 794,51
32 mt08eme040 Paneles metálicos de varias dimensiones, para
encofrar elementos de hormigón. 52,000 1,450 m² 75,40
33 mt08eme051a Fleje para encofrado metálico. 0,290 29,003 m 8,41
34 mt08eme070a Paneles metálicos modulares, para encofrar
muros de hormigón de hasta 3 m de altura. 200,000 0,664 m² 132,80
35 mt08eme070b Paneles metálicos modulares, para encofrar
muros de hormigón de entre 3 y 6 m de altura. 200,000 3,286 m² 657,20
36 mt08eme075a Estructura soporte de sistema de encofrado
vertical, para muros de hormigón a una cara,
de hasta 3 m de altura, formada por escuadras
metálicas para estabilización y aplomado de la
superficie encofrante. 400,000 0,474 Ud 189,60
37 mt08eme075g Estructura soporte de sistema de encofrado
vertical, para muros de hormigón a una cara,
de entre 3 y 6 m de altura, formada por cerchas
metálicas para estabilización y aplomado de la
superficie encofrante. 412,720 2,347 Ud 968,65
38 mt08eup010a Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado
de pilares de hormigón armado de sección
rectangular o cuadrada, de hasta 3 m de
altura, incluso p/p de accesorios de montaje. 48,000 3,652 m² 175,30
39 mt08eva030 Estructura soporte para encofrado recuperable,
compuesta de: sopandas metálicas y
accesorios de montaje. 85,000 3,429 m² 291,47
40 mt08tag020eg Tubo de acero galvanizado estirado sin
soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro,
según UNE 19048, con el precio incrementado el
30% en concepto de accesorios y piezas
especiales. 13,090 2,130 m 27,88
41 mt08tap010a Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho, para
protección de materiales metálicos enterrados,
según DIN 30672. 0,760 8,541 m 6,49
42 mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de
diámetro. 1,100 142,682 kg 156,95
43 mt08var060 Puntas de acero de 20x100 mm. 7,000 48,048 kg 336,34
44 mt08var204 Pasamuros de PVC para paso de los tensores
del encofrado, de varios diámetros y longitudes. 0,930 225,734 Ud 209,93
45 mt09lec010b Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 157,000 0,467 m³ 73,32
46 mt09mcr021a Adhesivo cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci, color gris. 0,220 1.154,958 kg 254,09
47 mt09mcr060c Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888. 0,700 15,456 kg 10,82
48 mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-2. 32,250 19,364 t 624,49
49 mt09mif010cb Mortero industrial para albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado a granel,
según UNE-EN 998-2. 29,500 6,679 t 197,03
50 mt09mif010ia Mortero industrial para albañilería, de cemento,
color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 36,250 0,040 t 1,45
51 mt09mif065 Mortero cola para juntas finas, compuesto por
cemento blanco, cal grasa, arena silícea y
aditivo retenedor de agua a base de celulosa,
suministrado en sacos de 25 kg, de aplicación
en fábricas de bloque de hormigón celular. 0,480 1.564,785 kg 751,10
Importe
Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (€)
52 mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen 1/6. 115,300 13,516 m³ 1.558,39
53 mt09var030a Malla de fibra de vidrio tejida, con
impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz de
malla, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 μ de
espesor, para armar revocos tradicionales,
enfoscados y morteros. 1,550 449,224 m² 696,30
54 mt09wnc011eE Mortero decorativo de rodadura para
pavimento de hormigón color blanco,
compuesto de cemento, áridos de sílice,
aditivos orgánicos y pigmentos. 0,500 1.008,000 kg 504,00
55 mt09wnc011eF Mortero decorativo de rodadura para
pavimento de hormigón color gris, compuesto
de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos
y pigmentos. 0,500 1.452,555 kg 726,28
56 mt09wnc020j Desmoldeante en polvo color gris claro,
aplicado en pavimentos continuos de hormigón
impreso, compuesto de cargas, pigmentos y
aditivos orgánicos. 3,100 64,558 kg 200,13
57 mt09wnc030a Resina impermeabilizante, para el curado y
sellado de pavimentos continuos de hormigón
impreso, compuesta de resina sintética en
dispersión acuosa y aditivos específicos. 4,200 80,698 kg 338,93
58 mt10haf010nog Hormigón HA-30/B/12/IIa, fabricado en central,
con aditivo hidrófugo. 89,650 59,979 m³ 5.377,12
59 mt10haf010nsa Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 79,840 210,233 m³ 16.785,00
60 mt10haf010nsab
MI
Hormigón HA-30/B/30/IIa, fabricado en central.
79,840 100,534 m³ 8.026,63
61 mt10hfc010b Hormigón HF-4, resistencia a flexotracción a
veintiocho días (28 d) de 4 MPa, con cemento
de clase resistente 32,5 N, dosificación de
cemento >= 300 kg/m³ de hormigón fresco,
relación ponderal de agua/cemento (a/c) <=
0,46, tamaño máximo del árido grueso < 40 mm,
coeficiente de Los Ángeles del árido grueso <
35, fabricado en central, según PG-3. 96,560 91,989 m³ 8.882,46
62 mt10hlw010a Hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5
MPa, de densidad 500 kg/m³, confeccionado
en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de
granulometría entre 10 y 20 mm, densidad 275
kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza. 106,220 41,704 m³ 4.429,80
63 mt10hmf010Lm Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central. 66,000 35,280 m³ 2.328,48
64 mt10hmf010Mm Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 73,130 72,254 m³ 5.283,94
65 mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 66,780 0,288 m³ 19,23
66 mt10hmf010Nm Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central. 74,870 8,175 m³ 612,06
67 mt10hmf011Bc Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado
en central. 69,130 3,362 m³ 232,42
68 mt10hmf011fb Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en
central. 63,760 38,380 m³ 2.447,11
69 mt11ade100a Lubricante para unión mediante junta elástica
de tubos y accesorios. 9,970 0,150 kg 1,50
70 mt11arh010c Arqueta con fondo, registrable, prefabricada
de hormigón fck=25 MPa, de 50x50x50 cm de
medidas interiores, para saneamiento. 57,800 17,000 Ud 982,60
71 mt11arh010dbMI Arqueta con fondo, registrable, prefabricada
de hormigón fck=25 MPa, de 60x70x70 cm de
medidas interiores, para saneamiento. 77,010 1,000 Ud 77,01
72 mt11arh011b Imbornal con fondo y salida frontal, registrable,
prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de
60x30x75 cm de medidas interiores, para
saneamiento. 35,700 2,000 Ud 71,40
Importe
Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (€)
73 mt11arh020c Marco y tapa prefabricados de hormigón
armado fck=25 MPa, para arquetas de
saneamiento de 50x50 cm, espesor de la tapa 6
cm. 22,040 17,000 Ud 374,68
74 mt11arh020dbMI Marco y tapa prefabricados de hormigón
armado fck=25 MPa, para arquetas de
saneamiento de 60x70 cm, espesor de la tapa 6
cm. 30,810 1,000 Ud 30,81
75 mt11arp050c Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de
30x30 cm. 18,240 1,000 Ud 18,24
76 mt11arp100a Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 29,790 1,000 Ud 29,79
77 mt11cal010a Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de
salida vertical de 50 mm de diámetro, con rejilla
plana de polipropileno de 150x150 mm, color
negro. 22,700 6,000 Ud 136,20
78 mt11cap020Sb Canaleta prefabricada de drenaje para uso
público de polipropileno, con refuerzo lateral de
acero galvanizado, de 1000 mm de longitud,
100 mm de anchura y 170 mm de altura, con
rejilla de fundición dúctil clase D-400 según
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, incluso piezas
especiales. 155,050 36,140 Ud 5.603,51
79 mt11ppl030a Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm. 7,050 6,000 Ud 42,30
80 mt11pvj020b Sifón en línea de PVC, "JIMTEN", color gris,
registrable, con unión macho/hembra, de 110
mm de diámetro. 38,450 7,228 Ud 277,92
81 mt11rej010b Marco y rejilla de fundición dúctil, clase C-250
según UNE-EN 124, abatible y provista de
cadena antirrobo, de 400x400 mm, para
imbornal, incluso revestimiento de pintura
bituminosa y relieves antideslizantes en la parte
superior. 41,610 2,000 Ud 83,22
82 mt11tdv015g Tubo ranurado de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL
8023, con ranurado a lo largo de un arco de
220° en el valle del corrugado, para drenaje,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de
diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud
nominal 6 m, unión por copa con junta elástica
de EPDM, incluso juntas. 13,270 30,600 m 406,06
83 mt11tpb030a Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado
sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 110 mm de diámetro exterior y 3,2
mm de espesor, según UNE-EN 1401-1. 3,220 5,250 m 16,91
84 mt11tpb030abM
I
Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado
sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 90 mm de diámetro exterior y 3,2 mm
de espesor, según UNE-EN 1401-1. 3,220 58,821 m 189,40
85 mt11tpb030b Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado
sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 125 mm de diámetro exterior y 3,2
mm de espesor, según UNE-EN 1401-1. 4,220 78,488 m 331,22
86 mt11var009 Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 12,220 4,359 l 53,27
87 mt11var010 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,620 2,700 l 50,27
88 mt11var020 Material auxiliar para saneamiento. 0,750 6,000 Ud 4,50
89 mt11var200 Material para ejecución de junta flexible en el
empalme de la acometida al pozo de registro. 15,500 1,000 Ud 15,50
90 mt12psg020b Placa de yeso laminado, lisa, acabado sin
revestir, de 600x600x9,5 mm, para falsos techos
registrables, según UNE-EN 13964. 5,310 402,651 m² 2.138,08
91 mt12psg190 Varilla de cuelgue. 0,440 331,595 Ud 145,90
92 mt12psg200a Perfil primario 24x38x3700 mm, de acero
galvanizado, según UNE-EN 13964. 0,900 331,595 m 298,44
Importe
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93 mt12psg200b Perfil secundario 24x32x600 mm, de acero
galvanizado, según UNE-EN 13964. 0,900 331,595 m 298,44
94 mt12psg200c Perfil secundario 24x32x1200 mm, de acero
galvanizado, según UNE-EN 13964. 0,900 659,243 m 593,32
95 mt12psg200d Perfil angular 25x25x3000 mm, de acero
galvanizado, según UNE-EN 13964. 0,750 157,902 m 118,43
96 mt12psg210a Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,800 331,595 Ud 265,28
97 mt12psg210b Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos
techos suspendidos. 0,130 331,595 Ud 43,11
98 mt12psg210c Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue,
en falsos techos suspendidos. 0,980 331,595 Ud 324,96
99 mt12psg220 Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,060 331,595 Ud 19,90
100 mt12www050 Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,030 903,240 Ud 27,10
101 mt13blw120 Tornillo autotaladrante para fijación de placas. 0,450 448,220 Ud 201,70
102 mt13lpo020a Pieza de remate perimetral para cubiertas de
placas. 5,150 22,411 m 115,42
103 mt13lpo040a Pieza de cumbrera, color negro, para cubiertas
de placas. 6,270 22,411 m 140,52
104 mt13lpo070a Aireador de 86x47 cm, para cubiertas de
placas. 81,040 4,482 Ud 363,22
105 mt13lpo100aa Placa translúcida de poliéster, de perfil gran
onda, formada por resina de poliéster reforzada
con fibra de vidrio, de 1 mm de espesor, con
una transmisión de luminosidad del 85%. 8,400 268,932 m² 2.259,03
106 mt14baa010 Banda autoadhesiva para estanqueización de
solapes en láminas drenantes. 1,450 65,832 m 95,46
107 mt14gdo010b Lámina drenante nodular de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm
de altura, con geotextil de polipropileno
incorporado, resistencia a la compresión 150
kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de
drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m². 2,730 120,692 m² 329,49
108 mt14iea020c Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB,
según UNE 104231. 1,600 54,860 kg 87,78
109 mt14lba010c Lámina de betún modificado con elastómero
SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 2,5 mm de espesor,
masa nominal 3 kg/m², con armadura de fieltro
de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie
no protegida. Según UNE-EN 13707. 4,870 120,692 m² 587,77
110 mt14lga010eb Lámina de betún modificado con elastómero
SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm de espesor,
masa nominal 5 kg/m², con armadura de fieltro
de poliéster reforzado y estabilizado de 150
g/m², con autoprotección mineral de color gris.
Según UNE-EN 13707. 6,940 458,748 m² 3.183,71
111 mt14sja020 Masilla bicomponente, resistente a
hidrocarburos y aceites, para sellado de juntas
de retracción en soleras de hormigón. 1,020 208,260 m 212,43
112 mt15cph010a Pintura filmógena, para protección y curado del
hormigón fresco. 3,380 127,763 kg 431,84
113 mt15pao010a Roseta, para fijación de membrana drenante. 0,020 219,440 Ud 4,39
114 mt15pao020a Perfil de remate. 1,870 32,916 m 61,55
115 mt15sja100 Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,130 4,182 Ud 13,09
116 mt16lrc010fh Panel rígido de lana mineral soldable,
hidrofugada, según UNE-EN 13162, revestido con
betún asfáltico y film de polipropileno
termofusible, de 80 mm de espesor, resistencia
térmica >= 2,1 m²K/W, conductividad térmica
0,038 W/(mK). 22,120 437,896 m² 9.686,26
117 mt16pea020b Panel rígido de poliestireno expandido, según
UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20
mm de espesor, resistencia térmica 0,55 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta
de dilatación. 1,340 4,170 m² 5,59
Importe
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118 mt16pea020c Panel rígido de poliestireno expandido, según
UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 30
mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta
de dilatación. 2,010 51,648 m² 103,81
119 mt17coe055ba Coquilla de espuma elastomérica, con un
elevado factor de resistencia a la difusión del
vapor de agua, de 16 mm de diámetro interior y
9,5 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada. 1,270 53,529 m 67,98
120 mt17coe070ed Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada. 16,460 16,118 m 265,30
121 mt17coe070fd Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada. 18,000 35,343 m 636,17
122 mt17coe070gd Coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm de
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada. 19,140 5,765 m 110,34
123 mt17coe070id Coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada. 22,970 17,556 m 403,26
124 mt17coe110 Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,680 3,339 l 39,00
125 mt18bde020ef80
0
Baldosa cerámica de gres esmaltado, 25x25
cm, 8,00€/m², capacidad de absorción de
agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según
UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 2 según
CTE. 8,000 241,947 m² 1.935,58
126 mt18bde020gf80
0
Baldosa cerámica de gres esmaltado, 25x25
cm, 8,00€/m², capacidad de absorción de
agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento Rd>45 según
UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según
CTE. 8,000 162,288 m² 1.298,30
127 mt18jbg010aa Bordillo recto de hormigón, monocapa, con
sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm,
clase climática B (absorción <=6%), clase
resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y
clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50
cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE
127340. 2,550 86,100 Ud 219,56
128 mt18rpp100b Rodapié de hormigón polímero, de 70x7 mm,
acabado mate, formado por arena de mármol
y resina de poliéster. 6,650 213,402 m 1.419,12
129 mt19aba010b80
0
Baldosa cerámica de azulejo liso, 20x20 cm,
8,00€/m², capacidad de absorción de agua
E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento Rd<=15 según
UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según
CTE. 8,000 248,474 m² 1.987,79
130 mt19awa010 Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,320 118,321 m 156,18
131 mt20ame010a Albardilla metálica para cubrición de muros, de
chapa plegada de aluminio anodizado en
color natural, con un espesor mínimo de 15
micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 300 mm y 5
pliegues, con goterón. 11,220 150,540 m 1.689,06
Importe
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132 mt20csa020dc Tubo semirrígido de chapa de aluminio
engatillada en espiral, de 250 mm de diámetro,
temperatura de trabajo de 250°C y puntas de
temperatura de hasta 350°C, clase A1 según
UNE-EN 13501-1, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas
especiales. 26,490 6,440 m 170,60
133 mt20csa420d Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de los conductos semirrígidos de chapa de
aluminio, de 250 mm de diámetro. 1,210 6,440 Ud 7,79
134 mt20cve010a Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de
aluminio (Dureza H-24), para conducto de
salida de 250 mm de diámetro exterior. 168,780 3,000 Ud 506,34
135 mt20wwa021 Sellado con adhesivo en frío especial para
metales. 1,200 421,512 m 505,81
136 mt20wwa030 Bote de masilla de poliuretano impermeable
(310 cm³). 7,320 4,065 Ud 29,76
137 mt20wwa035 Bote de imprimación para masillas (250 cm³). 5,350 2,032 Ud 10,87
138 mt20wwa040 Adhesivo cementoso flexible y de gran
adherencia, C2 S2. 0,500 20,324 kg 10,16
139 mt21veg020aGa
b
Doble acristalamiento templado, conjunto
formado por vidrio exterior Float incoloro de 4
mm, cámara de gas deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y
vidrio interior templado incoloro de 4 mm de
espesor, para hojas de vidrio de superficie
menor de 4 m². 72,370 9,014 m² 652,34
140 mt21vsj020a Espejo incoloro plateado, 3 mm. 27,000 10,553 m² 284,93
141 mt21vva012 Masilla de aplicación con pistola, de base
neutra monocomponente. 14,650 1,103 l 16,16
142 mt21vva015 Cartucho de silicona sintética incolora de 310
ml (rendimiento aproximado de 12 m por
cartucho). 3,730 5,197 Ud 19,38
143 mt21vva021 Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,260 8,960 Ud 11,29
144 mt21vva030 Canteado de espejo. 2,300 42,000 m 96,60
145 mt22aap011ma Precerco de madera de pino, 100x35 mm, para
puerta de una hoja, con elementos de fijación. 19,360 7,000 Ud 135,52
146 mt22bta020a Block de puerta interior técnica abatible, de
madera, para edificio de uso público, de una
hoja, lisa, de 203x82,5x3,5 cm, compuesto por
alma de tablero aglomerado de partículas,
acabado lacado en color blanco en sus caras y
cantos, bastidor de tablero de fibras tipo MDF
(tablero de DM) y cerco de madera de pino,
con tapajuntas, pernios, manilla y cerradura de
acero inoxidable, accesorios y herrajes de
colgar. 219,670 7,000 Ud 1.537,69
147 mt22www040 Aerosol con 750 ml de espuma adhesiva
autoexpansiva, elástica, de poliuretano
monocomponente, de 25 kg/m³ de densidad,
conductividad térmica 0,0345 W/(mK), 135% de
expansión, elongación hasta rotura 45% y 7
N/cm² de resistencia a tracción, estable de
-40°C a 90°C; para aplicar con pistola; según
UNE-EN 13165. 8,370 0,700 Ud 5,86
148 mt23var010a Kit de cerradura de seguridad para carpintería
de aluminio. 23,250 4,000 Ud 93,00
Importe
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149 mt24gen020pha Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente con
apertura hacia el interior, dimensiones
1100x1100 mm, compuesta de marco, hoja y
junquillos, acabado estándar en las dos caras,
color blanco, perfiles de 70 mm de anchura,
soldados a inglete, que incorporan cinco
cámaras interiores, tanto en la sección de la
hoja como en la del marco, para mejora del
aislamiento térmico; galce con pendiente del
5% para facilitar el desagüe; con refuerzos
interiores, juntas de estanqueidad de EPDM,
manilla y herrajes; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 40 mm, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E750, según UNE-EN 12208, y clasificación
a la resistencia a la carga del viento clase C5,
según UNE-EN 12210, según UNE-EN 14351-1. 157,450 2,000 Ud 314,90
150 mt24gen030boh
a
Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente y otra
hoja practicable con apertura hacia el interior,
dimensiones 3850x1100 mm, compuesta de
marco, hoja y junquillos, acabado estándar en
las dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm
de anchura, soldados a inglete, que incorporan
cinco cámaras interiores, tanto en la sección de
la hoja como en la del marco, para mejora del
aislamiento térmico; galce con pendiente del
5% para facilitar el desagüe; con refuerzos
interiores, juntas de estanqueidad de EPDM
manilla y herrajes; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 40 mm, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a
la resistencia a la carga del viento clase C5,
según UNE-EN 12210, según UNE-EN 14351-1. 276,100 1,000 Ud 276,10
151 mt24gen090lp Ventana de PVC con vidrio espejado, una hoja
abatible con apertura hacia el interior,
dimensiones 2000x700 mm, compuesta de
marco, hoja y junquillos, acabado estándar en
las dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm
de anchura, soldados a inglete, que incorporan
cinco cámar 141,480 4,000 Ud 565,92
152 mt25dba010a Pasamanos curvo de 70 mm, de aluminio
anodizado de 15 micras, color natural, montado
en taller, para barandilla. 8,450 352,800 m 2.981,16
153 mt25dba020a Barrote vertical rectangular de 30x15 mm, de
aluminio anodizado de 15 micras, color natural,
montado en taller, para barandilla. 4,230 3.696,000 m 15.634,08
154 mt25dba030a Pilastra cuadrada de 40x40 mm, de aluminio
anodizado de 15 micras, color natural, montada
en taller, para barandilla. 5,720 564,480 m 3.228,83
155 mt25dba040a Barandal cuadrado de 40x40 mm, de aluminio
anodizado de 15 micras, color natural, montado
en taller, para barandilla. 8,450 705,600 m 5.962,32
156 mt25kom015a Premarco de aluminio, de 50x20x1,5 mm,
ensamblado mediante escuadras y con patillas
de anclaje. 8,000 33,000 m 264,00
157 mt25pem015a Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm,
ensamblado mediante escuadras y con patillas
de anclaje. 5,150 21,000 m 108,15
158 mt25pfx015r Perfil de aluminio lacado color blanco, para
conformado de marco de puerta, gama alta,
con rotura de puente térmico, incluso junta
central de estanqueidad, con el certificado de
calidad QUALICOAT. 22,560 21,000 m 473,76
Importe
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159 mt25pfx025r Perfil de aluminio lacado color blanco, para
conformado de hoja de puerta, gama alta, con
rotura de puente térmico, incluso juntas de
estanqueidad de la hoja y junta exterior del
acristalamiento, con el certificado de calidad
QUALICOAT. 29,940 28,400 m 850,30
160 mt25pfx030r Perfil de aluminio lacado color blanco, para
conformado de junquillo, gama alta, con rotura
de puente térmico, incluso junta interior del
cristal y parte proporcional de grapas, con el
certificado de calidad QUALICOAT. 3,220 30,440 m 98,02
161 mt25pfx035r Perfil de aluminio lacado color blanco, para
conformado de inversora, gama alta, con
rotura de puente térmico, incluso junta central
de estanqueidad, con el certificado de calidad
QUALICOAT. 21,330 4,040 m 86,17
162 mt25pfx040r Perfil de aluminio lacado color blanco, para
conformado de zócalo, gama alta, con rotura
de puente térmico, incluso junta exterior del
cristal, con el certificado de calidad
QUALICOAT. 36,200 3,080 m 111,50
163 mt25pfx045r Perfil de aluminio lacado color blanco, para
conformado de portafelpudo, gama alta,
incluso felpudo, con el certificado de calidad
QUALICOAT. 4,290 3,640 m 15,62
164 mt25pfx200ha Kit compuesto por escuadras, tapas de
condensación y salida de agua, y herrajes de
puerta practicable de apertura hacia el exterior
de una hoja. 70,730 2,000 Ud 141,46
165 mt25pfx200hb Kit compuesto por escuadras, tapas de
condensación y salida de agua, y herrajes de
puerta practicable de apertura hacia el exterior
de dos hojas. 110,560 2,000 Ud 221,12
166 mt26aaa023a Anclaje mecánico con taco de expansión de
acero galvanizado, tuerca y arandela. 1,470 838,600 Ud 1.232,74
167 mt26aab010cq Tubo circular de perfil hueco de acero
laminado en frío de diámetro 20 mm, montado
en taller. 2,750 666,400 m 1.832,60
168 mt26aab010cu Tubo circular de perfil hueco de acero
laminado en frío de diámetro 50 mm, montado
en taller. 3,740 262,395 m 981,36
169 mt26aac010dq Redondo de perfil macizo de acero laminado
en caliente de diámetro 20 mm, montado en
taller. 5,940 157,437 m 935,18
170 mt26pca020dub Puerta pivotante, de dos hojas de 63 mm de
espesor, 1700x2000 mm de luz y altura de paso,
para un hueco de obra de 1800x2050 mm,
acabado lacado en color blanco formada por
2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de
espesor, plegadas, ensambladas y montadas,
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm
de espesor con junta y garras de anclaje a
obra, incluso seis bisagras de doble pala
regulables en altura, soldadas al marco y
atornilladas a la hoja, cerradura embutida de
cierre a un punto, escudos, cilindro, llaves y
manivelas antienganche RF de nylon color
negro. 536,280 1,000 Ud 536,28
171 mt26pca100va Cierrapuertas para uso moderado de puerta de
dos hojas. 85,020 2,000 Ud 170,04
172 mt26pca105a Selector de cierre para asegurar el adecuado
cerrado de las puertas para puerta de dos
hojas. 51,230 1,000 Ud 51,23
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173 mt26rpa014dN Puerta de registro para instalaciones, de una
hoja de 38 mm de espesor, anchura total entre
811 y 910 mm y altura total entre 2001 y 2100
mm, acabado lacado en color blanco formada
por dos chapas de acero galvanizado de 0,5
mm de espesor con rejillas de ventilación
troqueladas en la parte superior e inferior, de
200x250 mm cada una, plegadas, ensambladas
y montadas, con cámara intermedia rellena de
poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado
de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a
obra, incluso bisagras soldadas al cerco y
remachadas a la hoja, cerradura embutida de
cierre a un punto, cilindro de latón con llave,
escudos y pomos de nylon color negro. 173,860 3,000 Ud 521,58
174 mt26vpc010b Puerta cancela metálica en valla exterior, para
acceso de vehículos, dos hojas abatibles,
carpintería metálica con p/p de bisagras o
anclajes metálicos laterales de los bastidores,
armadura portante de la cancela, elementos
de anclaje, herrajes de seguridad y cierre,
acabado con imprimación antioxidante y
accesorios. Según UNE-EN 13241-1. 339,310 7,500 m² 2.544,83
175 mt26vpc010f Puerta cancela metálica en valla exterior, para
acceso de vehículos, hoja corredera,
carpintería metálica con p/p de pórtico lateral
de sustentación y tope de cierre, guía inferior
con UPN 100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm,
ruedas de deslizamiento de 20 mm con
rodamiento de engrase permanente, elementos
de anclaje, herrajes de seguridad y cierre,
acabado con imprimación antioxidante y
accesorios. Según UNE-EN 13241-1. 275,620 5,000 m² 1.378,10
176 mt27pdj020e Pintura, a base de resinas de clorocaucho, color
verde, acabado satinado, resistente a los
álcalis; para aplicar con brocha, rodillo o
pistola. 18,290 4,550 l 83,22
177 mt27pfi010 Imprimación de secado rápido, formulada con
resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 4,800 330,690 l 1.587,31
178 mt27pfi050 Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas
pigmentadas con óxido de hierro rojo, cromato
de zinc y fosfato de zinc. 9,950 13,328 kg 132,61
179 mt27pfs020b Imprimación reguladora de la absorción a base
de soluciones de silicato potásico y emulsiones
acrílicas, para aplicar con brocha, rodillo o
pistola. 12,090 146,331 l 1.769,14
180 mt27pir110h Pintura para exterior, a base de silicato
potásico, carbonato cálcico, áridos
micronizados y aditivos especiales, color a
elegir, acabado mate, textura lisa, transpirable y
resistente a los rayos UV; para aplicar con
brocha, rodillo o pistola. 15,230 119,793 l 1.824,45
181 mt27pir120a Imprimación no orgánica, a base de silicato
potásico, aplicado con brocha o rodillo. 5,610 42,783 l 240,01
182 mt27prb010 Protector químico insecticida-fungicida. 7,950 80,013 kg 636,10
183 mt27psi010p Pintura para exterior, a base de silicato
potásico, color a elegir, gama A, acabado
mate, textura lisa, permeable al vapor de agua
y resistente a los rayos UV y a los álcalis; para
aplicar con brocha, rodillo o pistola, según
UNE-EN 1504-2. 12,810 452,570 l 5.797,42
184 mt27wav020 Cinta adhesiva de pintor. 0,060 130,000 m 7,80
185 mt28mon010aa Mortero monocapa para la impermeabilización
y decoración de fachadas, acabado con árido
proyectado, color blanco, compuesto de
cementos, aditivos, resinas sintéticas y cargas
minerales, tipo OC CSIII W2, según UNE-EN 998-1. 0,400 25.645,639 kg 10.258,26
Importe
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186 mt28mon020 Árido de mármol, procedente de machaqueo,
para proyectar sobre mortero monocapa,
granulometría comprendida entre 5 y 9 mm. 0,130 22.628,505 kg 2.941,71
187 mt28mon030 Junquillo de PVC. 0,350 1.131,425 m 396,00
188 mt28mon040a Malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de 10x10
mm de luz de malla, de 750 a 900 micras de
espesor y de 200 a 250 g/m² de masa
superficial, con 25 kp/cm² de resistencia a
tracción, para armar morteros monocapa. 2,410 316,799 m² 763,49
189 mt28mon050 Perfil de PVC rígido para formación de aristas en
revestimientos de mortero monocapa. 0,370 1.885,709 m 697,71
190 mt28pcs020a Mortero puente de unión de 5 mm de espesor,
para morteros monocapa sobre soportes de
hormigón liso y hormigón celular. 0,270 11.314,253 kg 3.054,85
191 mt30asp030a Bastidor metálico regulable, de acero pintado
con poliéster, como soporte de lavabo
suspendido, para fijar al suelo y a la pared y
recubrir con tabique de fábrica o placa de
yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm
de altura; incluso anclajes, varillas de conexión,
codo de desagüe de 40 mm de diámetro y
embellecedores de las varillas de conexión. 149,190 1,000 Ud 149,19
192 mt30ipp030a Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana
sanitaria, para adosar a la pared, color blanco,
con fluxor de ABS blanco, asiento de inodoro
extraíble y antideslizante, con posibilidad de uso
como bidé; para fijar al suelo mediante 4 puntos
de anclaje. 611,100 1,000 Ud 611,10
193 mt30ips010a Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque
bajo, gama básica, color blanco, con asiento y
tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6
litros, con juego de fijación y codo de
evacuación, según UNE-EN 997. 161,890 20,000 Ud 3.237,80
194 mt30lpp010ad Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura
fija, de 680x580 mm, equipado con grifo
monomando con caño extraíble de
accionamiento por palanca, cuerpo de latón
cromado y flexible de 1,25 m de longitud;
incluso válvula de desagüe, sifón individual y
ménsulas de fijación. 510,900 1,000 Ud 510,90
195 mt30lps040ab Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera,
gama básica, color blanco, de 600x340 mm,
con juego de fijación, según UNE 67001. 100,880 21,000 Ud 2.118,48
196 mt30pas010d Plato de ducha acrílico, gama básica, color, de
75x75 cm, con juego de desagüe. 144,530 26,000 Ud 3.757,78
197 mt30uap010aa Urinario de porcelana sanitaria, funcionamiento
sin agua, con desagüe visto, sistema de
bloqueo de malos olores, color blanco, de
390x300x240 mm; incluso rejilla de desagüe y
juego de fijación. 563,380 4,000 Ud 2.253,52
198 mt30www010 Material auxiliar para instalación de aparato
sanitario. 1,050 72,000 Ud 75,60
199 mt31abn075a Papelera higiénica para compresas, de 50 litros
de capacidad, de polipropileno blanco y acero
inoxidable AISI 304, de 680x340x220 mm. 54,900 5,000 Ud 274,50
200 mt31abp020bic Dosificador de jabón líquido manual con
disposición mural, de 0,5 l de capacidad,
carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado
brillo, de 100x150x55 mm. 41,900 12,000 Ud 502,80
201 mt31abp040g Portarrollos de papel higiénico, industrial, con
disposición mural, carcasa de ABS de color
blanco, para un rollo de papel de 240 m de
longitud, con cierre mediante cerradura y llave. 32,880 21,000 Ud 690,48
Importe
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202 mt31abp120a Secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia
calorífica, con carcasa de acero inoxidable,
con interruptor óptico por aproximación de las
manos con 1' de tiempo máximo de
funcionamiento, de 225x160x282 mm. 196,230 7,000 Ud 1.373,61
203 mt31abp135a Barra de sujeción para minusválidos,
rehabilitación y tercera edad, para inodoro,
colocada en pared, abatible, con forma de U,
de aluminio y nylon, de dimensiones totales
796x180 mm con tubo de 35 mm de diámetro
exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de
papel higiénico, incluso fijaciones de acero
inoxidable. 299,920 1,000 Ud 299,92
204 mt31abp170a Espejo reclinable, para baño, de aluminio y
nylon, de 604x678 mm. 355,020 1,000 Ud 355,02
205 mt31cpa020a Mesa cambia-pañales horizontal, de acero
inoxidable AISI 304 y polietileno de baja
densidad microtexturizado con ausencia de
puntos de fricción, montaje adosado a pared,
de 648x940 mm, 550 mm (abierto) / 103 mm
(cerrado) de fondo, peso máximo soportado
225 kg, con dispensador de toallas, hendiduras
laterales para colgar bolsas, correa de
seguridad y cierre neumático. 1.847,630 2,000 Ud 3.695,26
206 mt33seg107a Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica,
con tapa y marco de 1 elemento de color
blanco y embellecedor de color blanco. 6,220 18,000 Ud 111,96
207 mt33seg500a Interruptor-conmutador monobloc estanco para
instalación en superficie (IP 55), color gris. 7,520 46,000 Ud 345,92
208 mt33seg504a Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc
estanca, para instalación en superficie (IP 55),
color gris. 9,680 24,000 Ud 232,32
209 mt34aem010d Luminaria de emergencia, con tubo lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP
42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura,
autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo
de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos
de fijación. 41,730 39,000 Ud 1.627,47
210 mt34lam010cp Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91
mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W,
con cuerpo de luminaria de chapa de acero
lacado en color blanco y lamas transversales
estriadas; reflector de aluminio brillante; balasto
magnético; protección IP 20 y aislamiento clase
F. 79,490 42,000 Ud 3.338,58
211 mt34lyd010a Luminaria de techo Downlight, de 240 mm de
diámetro y 150 mm de altura, para 2 lámparas
fluorescentes compactas dobles TC-D de 18 W,
cuerpo interior de chapa de acero,
termoesmaltado, blanco; reflector de aluminio
con acabado especular; aislamiento clase F. 210,830 27,000 Ud 5.692,41
212 mt34lyd020a Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de
diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W,
aro embellecedor de aluminio inyectado,
termoesmaltado, blanco; protección IP 20 y
aislamiento clase F, incluso placa de led y
convertidor electrónico. 142,040 2,000 Ud 284,08
213 mt34tuf010k Tubo fluorescente TL de 18 W. 7,210 126,000 Ud 908,46
214 mt34tuf020n Lámpara fluorescente compacta TC-D de 18 W. 4,470 54,000 Ud 241,38
Importe
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215 mt35aia010a Tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 16 mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra de fábrica
(paredes y techos). Resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP 545 según UNE 20324, no
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1
y UNE-EN 61386-22. 0,260 794,750 m 206,64
216 mt35aia010b Tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 20 mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra de fábrica
(paredes y techos). Resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP 545 según UNE 20324, no
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1
y UNE-EN 61386-22. 0,290 1.261,600 m 365,86
217 mt35aia070ab Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de 50 mm de
diámetro nominal, para canalización enterrada,
resistencia a la compresión 450 N, resistencia al
impacto 15 julios, con grado de protección IP
549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado.
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 50086-2-4. 2,030 3,510 m 7,13
218 mt35aia090aa Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en
caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro
nominal, para canalización fija en superficie.
Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia
al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de protección IP 547
según UNE 20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
60423. Incluso abrazaderas, elementos de
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes,
codos y curvas flexibles). 0,850 290,000 m 246,50
219 mt35aia090ma Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en
caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro
nominal, para canalización fija en superficie.
Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia
al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de protección IP 547
según UNE 20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso
abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y
curvas flexibles). 0,850 3,000 m 2,55
220 mt35caj010a Caja de empotrar universal, enlace por los 2
lados. 0,170 10,000 Ud 1,70
221 mt35caj010b Caja de empotrar universal, enlace por los 4
lados. 0,210 8,000 Ud 1,68
222 mt35caj020a Caja de derivación para empotrar de 105x105
mm, con grado de protección normal, regletas
de conexión y tapa de registro. 1,790 8,000 Ud 14,32
223 mt35cgm021ac
bap
Interruptor general automático (IGA), de 2
módulos, bipolar (2P), con 10 kA de poder de
corte, de 63 A de intensidad nominal, curva C,
incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN
60898-1. 73,710 2,000 Ud 147,42
224 mt35cgm021bc
bab
Interruptor automático magnetotérmico, de 2
módulos, bipolar (2P), con 10 kA de poder de
corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C,
incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN
60898-1. 41,170 8,000 Ud 329,36
Importe




Interruptor automático magnetotérmico, de 2
módulos, bipolar (2P), con 10 kA de poder de
corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C,
incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN
60898-1. 41,930 8,000 Ud 335,44
226 mt35cgm029ab Interruptor diferencial instantáneo,
2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 93,730 2,000 Ud 187,46
227 mt35cgm029ac Interruptor diferencial instantáneo,
2P/63A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 232,050 2,000 Ud 464,10
228 mt35cgm040m Caja empotrable con puerta opaca, para
alojamiento del interruptor de control de
potencia (ICP) en compartimento
independiente y precintable y de los
interruptores de protección de la instalación, 1
fila de 4 módulos (ICP) + 2 filas de 24 módulos.
Fabricada en ABS autoextinguible, con grado
de protección IP 40, doble aislamiento (clase II),
color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1. 27,980 2,000 Ud 55,96
229 mt35cgp010e Caja de protección y medida CPM1-S2, de
hasta 63 A de intensidad, para 1 contador
monofásico, formada por una envolvente
aislante, precintable, autoventilada y con mirilla
de material transparente resistente a la acción
de los rayos ultravioletas, para instalación
empotrada. Incluso equipo completo de
medida, bornes de conexión, bases
cortacircuitos y fusibles para protección de la
derivación individual. Normalizada por la
empresa suministradora. Según UNE-EN 60439-1,
grado de inflamabilidad según se indica en
UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43
según UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN 50102. 97,950 2,000 Ud 195,90
230 mt35cgp040f Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1. 3,730 2,000 m 7,46
231 mt35cgp040h Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1. 5,440 6,000 m 32,64
232 mt35cun010e1 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6
mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 0,980 10,530 m 10,32
233 mt35cun020a Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de
la llama, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto termoplástico a base
de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo
su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE
211025. 0,410 3.005,280 m 1.232,16
234 mt35cun020b Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de
la llama, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto termoplástico a base
de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo
su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE
211025. 0,620 2.701,530 m 1.674,95
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235 mt35cun020c Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de
la llama, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto termoplástico a base
de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo
su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE
211025. 0,900 1.233,570 m 1.110,21
236 mt35cun040ab Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar
de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección,
con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión
asignada de 450/750 V. Según UNE 21031-3. 0,400 9,000 m 3,60
237 mt35cun050b Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego
según UNE-EN 50200, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto termoestable
especial ignífugo y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de
color naranja, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 0,790 79,860 m 63,09
238 mt35ttc010b Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,810 166,000 m 466,46
239 mt35ttc020c Conductor rígido unipolar de cobre, aislado, 750
V y 4 mm² de sección, para red equipotencial. 0,490 21,000 m 10,29
240 mt35ttc030 Abrazadera de latón. 1,400 15,000 Ud 21,00
241 mt35tte020a Placa de cobre electrolítico puro para toma de
tierra, de 300x100x3 mm, con borne de unión. 37,440 6,000 Ud 224,64
242 mt35tts010c Soldadura aluminotérmica del cable conductor
a la placa. 3,510 6,000 Ud 21,06
243 mt35www010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,480 8,000 Ud 11,84
244 mt35www020 Material auxiliar para instalaciones de toma de
tierra. 1,150 2,750 Ud 3,16
245 mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm
de anchura, color amarillo, con la inscripción
"¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y
triángulo de riesgo eléctrico. 0,250 3,510 m 0,88
246 mt36cap010eda Canalón circular de PVC con óxido de titanio,
para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris
claro, según UNE-EN 607. Incluso soportes,
esquinas, tapas, remates finales, piezas de
conexión a bajantes y piezas especiales. 4,950 40,150 m 198,74
247 mt36tie010da Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3
mm de espesor, con extremo abocardado,
según UNE-EN 1329-1. 3,340 4,656 m 15,55
248 mt36tit010bc Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3
mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el
precio incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 3,580 47,198 m 168,97
249 mt36tit010ce Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3
mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el
precio incrementado el 20% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 4,980 6,000 m 29,88
250 mt36tit010de Tubo de PVC, serie B, de 63 mm de diámetro y 3
mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el
precio incrementado el 20% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 7,520 14,600 m 109,79
251 mt36tit010fj Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y
3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el
precio incrementado el 45% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 12,440 7,455 m 92,74
252 mt36tit010gj Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y
3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el
precio incrementado el 45% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 13,980 25,599 m 357,87
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253 mt36tit01d0dj Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3
mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el
precio incrementado el 45% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 9,090 7,770 m 70,63
254 mt36tit01d0djbM
I
Tubo de PVC, serie B, de 63 mm de diámetro y 3
mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el
precio incrementado el 45% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 9,090 19,215 m 174,66
255 mt36tit400b Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías de PVC, serie B, de 40 mm
de diámetro. 0,490 44,950 Ud 22,03
256 mt36tit400c Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías de PVC, serie B, de 50 mm
de diámetro. 0,620 6,000 Ud 3,72
257 mt36tit400f Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías de PVC, serie B, de 90 mm
de diámetro. 1,290 7,100 Ud 9,16
258 mt36tit400g Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías de PVC, serie B, de 110 mm
de diámetro. 1,450 24,380 Ud 35,35
259 mt36titd400d Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías de PVC, serie B, de 75 mm
de diámetro. 0,940 7,400 Ud 6,96
260 mt36titd400dbMI Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías de PVC, serie B, de 63 mm
de diámetro. 0,940 32,900 Ud 30,93
261 mt36www005b Acoplamiento a pared acodado con plafón,
ABS, serie B, acabado cromado, para
evacuación de aguas residuales (a baja y alta
temperatura) en el interior de los edificios,
enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de diámetro,
según UNE-EN 1329-1. 19,850 21,000 Ud 416,85
262 mt37aar010b Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm,
según Compañía Suministradora. 13,490 1,000 Ud 13,49
263 mt37bce005a Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de
tres velocidades, con una potencia de 0,071
kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de
acero cromado, bocas roscadas macho de 1",
aislamiento clase H, para alimentación
monofásica a 230 V. 147,440 1,000 Ud 147,44
264 mt37sgl012c Grifo de comprobación de latón, para roscar,
de 1". 9,210 1,000 Ud 9,21
265 mt37sva020b Válvula de asiento de latón, de 3/4" de
diámetro, con maneta y embellecedor de
acero inoxidable. 10,450 9,000 Ud 94,05
266 mt37sva020c Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro,
con maneta y embellecedor de acero
inoxidable. 12,310 2,000 Ud 24,62
267 mt37svc010l Válvula de compuerta de latón fundido, para
roscar, de 1 1/2". 19,970 3,000 Ud 59,91
268 mt37sve010b Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1/2". 4,130 2,000 Ud 8,26
269 mt37sve010d Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1". 9,810 2,000 Ud 19,62
270 mt37sve030e Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1 1/4", con mando de cuadradillo. 14,620 1,000 Ud 14,62
271 mt37svr010c Válvula de retención de latón para roscar de 1". 5,180 1,000 Ud 5,18
272 mt37svr010e Válvula de retención de latón para roscar de 1
1/2". 7,800 1,000 Ud 7,80
273 mt37tca010ba Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de
espesor y 13/15 mm de diámetro, según UNE-EN
1057. 4,820 0,350 m 1,69
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274 mt37tpa011p Acometida de polietileno PE 100, de 40 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm y 3,7 mm de
espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p de
accesorios de conexión y piezas especiales. 2,580 0,920 m 2,37
275 mt37tpa012d Collarín de toma en carga de PP, para tubo de
polietileno, de 40 mm de diámetro exterior,
según UNE-EN ISO 15874-3. 2,090 1,000 Ud 2,09
276 mt37tpu010ac Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de
16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm
de espesor, suministrado en rollos, según UNE-EN
ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10%
en concepto de accesorios y piezas especiales. 1,780 191,760 m 341,33
277 mt37tpu010bc Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de
20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm
de espesor, suministrado en rollos, según UNE-EN
ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10%
en concepto de accesorios y piezas especiales. 2,190 55,930 m 122,49
278 mt37tpu010cc Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de
25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm
de espesor, suministrado en rollos, según UNE-EN
ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10%
en concepto de accesorios y piezas especiales. 3,860 34,490 m 133,13
279 mt37tpu010dc Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de
32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm
de espesor, suministrado en rollos, según UNE-EN
ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10%
en concepto de accesorios y piezas especiales. 7,370 41,540 m 306,15
280 mt37tpu010ec Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de
40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 3,7 mm
de espesor, suministrado en rollos, según UNE-EN
ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10%
en concepto de accesorios y piezas especiales. 9,830 1,340 m 13,17
281 mt37tpu400a Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior,
suministrado en rollos. 0,080 191,760 Ud 15,34
282 mt37tpu400b Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior,
suministrado en rollos. 0,100 55,930 Ud 5,59
283 mt37tpu400c Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior,
suministrado en rollos. 0,180 34,490 Ud 6,21
284 mt37tpu400d Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior,
suministrado en rollos. 0,340 41,540 Ud 14,12
285 mt37tpu400e Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior,
suministrado en rollos. 0,450 1,340 Ud 0,60
286 mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de
fontanería. 1,400 14,000 Ud 19,60
287 mt37www050c Manguito antivibración, de goma, con rosca de
1", para una presión máxima de trabajo de 10
bar. 16,600 2,000 Ud 33,20
288 mt37www060d Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz
de acero inoxidable con perforaciones de 0,4
mm de diámetro, con rosca de 1", para una
presión máxima de trabajo de 16 bar y una
temperatura máxima de 110°C. 12,880 1,000 Ud 12,88
Importe
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289 mt37www060g Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz
de acero inoxidable con perforaciones de 0,5
mm de diámetro, con rosca de 1 1/2", para una
presión máxima de trabajo de 16 bar y una
temperatura máxima de 110°C. 25,660 1,000 Ud 25,66
290 mt38cbh012jj Caldera para la combustión de pellets,
potencia nominal de 13,4 a 60 kW, modelo
Pelletstar 60 T-Control "HERZ", con cuerpo de
acero soldado y ensayado a presión, de
1480x750x1140 mm, aislamiento interior, cámara
de combustión con sistema automático de
limpieza del quemador mediante parrilla
basculante, intercambiador de calor de tubos
verticales con mecanismo de limpieza
automática, sistema de extracción de humos
con regulación de velocidad, cajón para
recogida de cenizas del módulo de
combustión, aprovechamiento del calor
residual, equipo de limpieza, control de la
combustión mediante sonda Lambda
integrada, sistema de mando integrado
T-Control con pantalla táctil, para el control de
la combustión y del acumulador de A.C.S. 13.732,000 1,000 Ud 13.732,00
291 mt38cbh022f Depósito de 195 litros (127 kg), con sistema de
alimentación manual, "HERZ", para caldera para
la combustión de pellets. 691,000 1,000 Ud 691,00
292 mt38cbh085pca Sistema de elevación de la temperatura de
retorno por encima de 55°C, compuesto por
válvula motorizada de 3 vías de 5/4" de
diámetro y bomba de circulación modelo
Stratos Para 30/1-12, "HERZ", para evitar
condensaciones y deposiciones de hollín en el
interior de la caldera. 1.248,000 1,000 Ud 1.248,00
293 mt38cbh096g Regulador de tiro de 150 mm de diámetro, con
clapeta antiexplosión, "HERZ", para caldera. 320,000 1,000 Ud 320,00
294 mt38cbh097c Limitador térmico de seguridad, tarado a 95°C,
"HERZ", formado por válvula y sonda de
temperatura. 82,000 1,000 Ud 82,00
295 mt38cbh099i Base de apoyo antivibraciones, "HERZ", para
caldera. 47,000 1,000 Ud 47,00
296 mt38cbh100j Puesta en marcha y formación en el manejo de
caldera de biomasa Pelletstar T-Control, "HERZ". 350,000 1,000 Ud 350,00
297 mt38cbh105b Montaje del sistema de alimentación por sinfín
flexible, "HERZ", para caldera para la
combustión de pellets modelo Pelletstar
T-Control. 333,000 1,000 Ud 333,00
298 mt41bae010aaa Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1")
de superficie, de 680x480x215 mm, compuesta
de: armario construido en acero de 1,2 mm de
espesor, acabado con pintura epoxi color rojo
RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de
metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor,
acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000;
devanadera metálica giratoria fija, pintada en
rojo epoxi, con alimentación axial; manguera
semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres
efectos (cierre, pulverización y chorro
compacto) construida en plástico ABS y válvula
de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón,
con manómetro 0-16 bar. Coeficiente de
descarga K de 42 (métrico). Certificada por
AENOR según UNE-EN 671-1. 361,340 1,000 Ud 361,34
299 mt41ixi010a Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente
extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora, según UNE-EN 3. 41,830 10,000 Ud 418,30
Importe
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300 mt41pig010a Central de detección automática de incendios,
convencional, microprocesada, de 2 zonas de
detección, con caja metálica y tapa de ABS,
con módulo de alimentación, rectificador de
corriente y cargador de batería, panel de
control con indicador de alarma y avería y
conmutador de corte de zonas, según UNE
23007-2 y UNE 23007-4. 195,550 1,000 Ud 195,55
301 mt41pig070 Detector óptico de humos convencional, de
ABS color blanco, formado por un elemento
sensible a humos claros, para alimentación de
12 a 30 Vcc, con doble led de activación e
indicador de alarma color rojo, salida para
piloto de señalización remota y base universal,
según UNE-EN 54-7. Incluso elementos de
fijación. 19,110 18,000 Ud 343,98
302 mt41pig130 Sirena electrónica, de color rojo, para montaje
interior, con señal acústica, alimentación a 24
Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y
consumo de 14 mA, según UNE-EN 54-3. Incluso
elementos de fijación. 35,790 1,000 Ud 35,79
303 mt41rte030c Batería de 12 V y 7 Ah. 20,860 2,000 Ud 41,72
304 mt41sny020g Placa de señalización de equipos contra
incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm, según UNE 23033-1. Incluso
elementos de fijación. 3,800 11,000 Ud 41,80
305 mt41sny020s Placa de señalización de medios de
evacuación, de poliestireno fotoluminiscente,
de 210x210 mm, según UNE 23034. Incluso
elementos de fijación. 3,800 9,000 Ud 34,20
306 mt41sny100 Material auxiliar para la fijación de placa de
señalización. 0,300 9,000 Ud 2,70
307 mt41www020 Material auxiliar para instalaciones de
detección y alarma. 1,580 1,000 Ud 1,58
308 mt42www040 Manómetro con baño de glicerina y diámetro
de esfera de 100 mm, con toma vertical, para
montaje roscado de 1/2", escala de presión de
0 a 5 bar. 11,000 1,000 Ud 11,00
309 mt45bvg100d Banco para vestuario con zapatero, de 2500
mm de longitud, 390 mm de profundidad y 420
mm de altura, formado por asiento de dos
listones y zapatero de un listón, de tablero
fenólico HPL, color a elegir, de 150x13 mm de
sección, fijados a una estructura tubular de
acero, de 35x35 mm de sección, pintada con
resina de epoxi/poliéster color blanco, incluso
accesorios de montaje. 225,000 10,000 Ud 2.250,00
310 mt45cvg010g Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y 2000 mm
de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de
espesor, color a elegir, Euroclase B-s2, d0 de
reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1;
compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 1
lateral de 1800 mm de altura; estructura soporte
de aluminio anodizado, formada por perfil guía
horizontal de sección circular de 25 mm de
diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los
tableros y perfiles en U de 20x15 mm para
fijación a la pared y herrajes de acero
inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con
muelle, tirador con condena e indicador
exterior de libre y ocupado, y pies regulables en
altura hasta 150 mm. 633,640 13,000 Ud 8.237,32
Importe
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311 mt45cvg010k Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y 2000 mm
de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de
espesor, color a elegir, Euroclase B-s2, d0 de
reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1;
compuesta de: puerta de 600x1800 mm;
estructura soporte de aluminio anodizado,
formada por perfil guía horizontal de sección
circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas
de sujeción de los tableros y perfiles en U de
20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de
acero inoxidable AISI 316L, formados por
bisagras con muelle, tirador con condena e
indicador exterior de libre y ocupado, y pies
regulables en altura hasta 150 mm. 398,540 7,000 Ud 2.789,78
312 mt45tvg020a Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de
anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de
altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir
formada por dos puertas de 900 mm de altura y
13 mm de espesor, laterales, estantes, techo,
división y suelo de 10 mm de espesor, y fondo
perforado para ventilación de 3 mm de
espesor, incluso patas regulables de PVC,
cerraduras de resbalón, llaves, placas de
numeración, bisagras antivandálicas de acero
inoxidable y barras para colgar de aluminio con
colgadores antideslizantes de ABS. 190,000 22,000 Ud 4.180,00
313 mt47acp030a Barras de unión de acero B 500 S UNE 36068, de
12 mm de diámetro y 80 cm de longitud, para
juntas longitudinales en pavimentos de
hormigón. 0,910 107,832 kg 98,13
314 mt47acp040a Cordón sintético y masilla bicomponente de
alquitrán, para sellado de juntas en pavimentos
de hormigón. 3,320 202,887 m 673,58
315 mt47adh024 Lámina de polietileno de 120 g. 0,520 338,930 m² 176,24
316 mt49sin010 Informe geotécnico, con especificación de
cada uno de los resultados obtenidos,
conclusiones y validez del estudio sobre
parámetros para el diseño de la cimentación. 300,000 1,000 Ud 300,00
317 mt49sla010 Apertura y descripción visual-manual de
muestra de suelo ASTM D2488. 3,100 3,000 Ud 9,30
318 mt49sla030 Descripción de testigo continuo de muestra de
suelo. 3,100 10,000 m 31,00
319 mt49sla040 Preparación de muestra de suelo. UNE 103100. 3,370 3,000 Ud 10,11
320 mt49sla050 Ensayo para determinar el contenido de
humedad natural mediante secado en estufa
de una muestra de suelo, según UNE 103300. 4,500 2,000 Ud 9,00
321 mt49sla060 Ensayo para determinar los Límites de Atterberg
(límite líquido y plástico de una muestra de
suelo), según UNE 103103 y UNE 103104. 36,100 2,000 Ud 72,20
322 mt49sla070 Ensayo para determinar la densidad aparente
(seca y húmeda) de una muestra de suelo,
según UNE 103301. 9,000 1,000 Ud 9,00
323 mt49sla080a Análisis granulométrico por tamizado de una
muestra de suelo, según UNE 103101. 30,100 2,000 Ud 60,20
324 mt49sla090 Ensayo para determinar la resistencia a
compresión simple de una muestra de suelo
(incluso tallado), según UNE 103400. 30,100 1,000 Ud 30,10
325 mt49sla110 Ensayo cuantitativo para determinar el
contenido en sulfatos solubles de una muestra
de suelo, según UNE 103201. 27,100 2,000 Ud 54,20
326 mt49stc010a Toma de una muestra de suelo en una calicata. 30,650 3,000 Ud 91,95
327 mt49stp010 Transporte de equipo de penetración dinámica
(DPSH), personal especializado y materiales a la
zona de trabajo y retorno al finalizar los mismos.
Distancia menor de 40 km. 151,760 1,000 Ud 151,76
Importe
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328 mt49stp020 Emplazamiento de equipo de penetración
dinámica (DPSH) en cada punto. 49,000 3,000 Ud 147,00
329 mt49stp030a Penetración mediante penetrómetro dinámico
(DPSH), hasta 15 m de profundidad. 12,000 30,000 m 360,00
330 mt49sts010 Transporte de equipo de sondeo, personal
especializado y materiales a la zona de trabajo
y retorno al finalizar los mismos. Distancia menor
de 40 km. 245,210 1,000 Ud 245,21
331 mt49sts020 Emplazamiento de equipo de sondeo en cada
punto. 59,500 1,000 Ud 59,50
332 mt49sts030a Sondeo mediante perforación a rotación en
suelo medio (arcillas, margas), con extracción
de testigo continuo, con batería de diámetros
86 a 101 mm, hasta 25 m de profundidad. 35,000 10,000 m 350,00
333 mt49sts040 Caja porta-testigos de cartón parafinado,
fotografiada. 8,000 5,000 Ud 40,00
334 mt49sts050a Extracción de muestra alterada mediante
tomamuestras normalizado del ensayo de
Penetración Estándar (SPT), hasta 25 m de
profundidad. 18,000 1,000 Ud 18,00
335 mt49sts060a Extracción de muestra inalterada mediante
tomamuestras de pared gruesa, hasta 25 m de
profundidad. 24,000 1,000 Ud 24,00
336 mt49sue010 Ensayo Proctor Normal, según UNE 103500. 61,970 1,000 Ud 61,97
337 mt49sue030 Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en
laboratorio, según UNE 103502, sin incluir ensayo
Proctor, en explanadas. 174,330 1,000 Ud 174,33
338 mt50spa050m Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2
cm. 305,000 0,121 m³ 36,91
339 mt50spa052b Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,390 5,801 m 25,47
340 mt50spa081a Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de
altura. 13,370 18,246 Ud 243,95
341 mt50spa101 Clavos de acero. 1,300 2,013 kg 2,62
342 mt52mug200e Repercusión, en la colocación de papelera, de
elementos de fijación sobre superficie soporte:
tacos y tornillos de acero. 2,840 4,000 Ud 11,36
343 mt52mug420a Papelera de acero electrozincado, con soporte
vertical, de tipo basculante con llave, boca
rectangular, de 40 litros de capacidad, de
chapa de 1 mm de espesor pintada con pintura
de poliéster color dimensiones totales
1000x360x320. 105,300 4,000 Ud 421,20
Total Materiales 324.627,74
Importe
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El autor: Iago Moscoso Suárez.
      A Coruña, junio 2019.
1 mq01exn020b Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos,
de 115 kW. 48,540 5,460 h 265,03
2 mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW,
con martillo rompedor. 65,000 13,635 h 886,28
3 mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos de 120
kW/1,9 m³. 40,230 68,635 h 2.761,19
4 mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15
kW. 40,950 6,390 h 261,67
5 mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,520 63,247 h 2.309,78
6 mq02cia020j Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,080 15,347 h 615,11
7 mq02rod010d Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg,
anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,390 15,343 h 98,04
8 mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con
placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,500 26,841 h 93,94
9 mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga
útil. 9,270 0,021 h 0,19
10 mq04tkt030 Transporte de hormigón. 0,260 5.634,837 m… 1.465,06
11 mq05mai030 Martillo neumático. 4,080 117,285 h 478,52
12 mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de
caudal. 3,810 66,230 h 252,34
13 mq05pdm010b Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de
caudal. 6,900 0,286 h 1,97
14 mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10
m³/min. 6,920 25,422 h 175,92
15 mq06cor020 Equipo para corte de juntas en soleras de
hormigón. 9,500 231,665 h 2.200,82
16 mq06hor010 Hormigonera. 1,680 25,250 h 42,42
17 mq06mms010 Mezclador continuo con silo, para mortero
industrial en seco, suministrado a granel. 1,730 25,285 h 43,74
18 mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 4,670 49,860 h 232,85
19 mq07gto010d Alquiler mensual de grúa torre para transporte
de materiales de 30 m de flecha y 750 kg de
carga en punta, incluso telemando,
mantenimiento y seguro de responsabilidad
civil. 1.217,000 0,998 Ud 1.214,57
20 mq08lch020c Equipo de chorro de agua a presión, con
adaptador para lanza de agua. 5,410 140,774 h 761,59
21 mq08lch040 Hidrolimpiadora a presión. 4,600 49,387 h 227,18
22 mq08sol010 Equipo de oxicorte, con acetileno como
combustible y oxígeno como comburente. 7,370 54,945 h 404,94
23 mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura
eléctrica. 3,100 114,486 h 354,91
24 mq09sie010 Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2
kW de potencia. 3,000 14,560 h 43,68
25 mq11phc010 Pavimentadora de encofrados deslizantes, con
equipo de inserción de pasadores, barras de
unión, tendido, vibrado, enrasado y fratasado
de pavimentos de hormigón. 329,600 2,555 h 842,13
26 mq11phc020 Texturador/ranurador de pavimentos de
hormigón. 21,000 1,022 h 21,46
27 mq11phc030 Pulverizador de producto filmógeno para
curado de pavimentos de hormigón. 18,000 1,022 h 18,40
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28 mq13ats010a Alquiler diario de m² de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de
altura máxima de trabajo, constituido por
estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, sin duplicidad de elementos verticales,
fabricado cumpliendo las exigencias de
calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO
9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de trabajo de 60
cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura,
escalera interior con trampilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla
delantera con una barra; para ejecución de
fachada incluso red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%. 0,090 7.412,158 Ud 667,09
Total Maquinaria 16.740,82
Importe
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El autor: Iago Moscoso Suárez.
      A Coruña, junio 2019.
1 Demoliciones   
Código Ud Descripción Total   
1.1 Edificio   
1.1.1 Demolición completa   
1.1 m² Demolición completa, elemento a elemento, con medios manuales y mecánicos de 
edificaciones, y carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado, compuesto por 1 planta 
sobre rasante con una altura edificada de 3,5 m. El edificio presenta una estructura de hormigón 
y su estado de conservación es normal, a la vista de los estudios previos realizados. 
  
        Sin descomposición 57,039 €   
          6,000 % Costes indirectos 57,039 € 3,42 €   
        Precio total redondeado por m² 60,46 €   
1.2 Cimentaciones   
1.2.1 Contenciones   
1.2 m³ Demolición de muro de contención de hormigón armado con retroexcavadora con martillo 
rompedor y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor.   
  0,303 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 65,000 € 19,70 €   
  0,142 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 40,950 € 5,81 €   
  1,221 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente. 
7,370 € 9,00 €   
  1,200 h Oficial 1ª soldador. 17,520 € 21,02 €   
  0,300 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 4,78 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 60,310 € 1,21 €   
          6,000 % Costes indirectos 61,520 € 3,69 €   
        Precio total redondeado por m³ 65,21 €   
1.3 Estructuras   
1.3.1 Fábrica   
1.3 m³ Demolición de muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, con martillo neumático, y carga 
manual sobre camión o contenedor.   
  0,653 h Martillo neumático. 4,080 € 2,66 €   
  0,327 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,920 € 2,26 €   
  1,100 h Peón especializado construcción. 16,250 € 17,88 €   
  1,000 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 15,92 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 38,720 € 0,77 €   
          6,000 % Costes indirectos 39,490 € 2,37 €   
        Precio total redondeado por m³ 41,86 €   
1.4 Firmes y pavimentos   
1.4.1 Pavimentos exteriores   
1.4 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.   
  0,151 h Martillo neumático. 4,080 € 0,62 €   
  0,151 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,810 € 0,58 €   
  0,150 h Peón especializado construcción. 16,250 € 2,44 €   
  0,100 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 1,59 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 5,230 € 0,10 €   
1 Demoliciones   
Código Ud Descripción Total   
          6,000 % Costes indirectos 5,330 € 0,32 €   
        Precio total redondeado por m² 5,65 €   
2 Acondicionamiento del terreno   
Código Ud Descripción Total   
2.1 Movimiento de tierras en edificación   
2.1.1 Desbroce y limpieza   
2.1 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos y tocones, hasta una profundidad mínima de 25 
cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. 
  
  0,020 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 3,000 € 0,06 €   
  0,015 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 40,230 € 0,60 €   
  0,062 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 0,99 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 1,650 € 0,03 €   
          6,000 % Costes indirectos 1,680 € 0,10 €   
        Precio total redondeado por m² 1,78 €   
2.1.2 Desmontes   
2.2 m³ Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos.   
  0,042 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 40,230 € 1,69 €   
  0,008 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 0,13 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 1,820 € 0,04 €   
          6,000 % Costes indirectos 1,860 € 0,11 €   
        Precio total redondeado por m³ 1,97 €   
2.1.3 Excavaciones   
2.3 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de limo, con medios mecánicos, retirada de 
los materiales excavados y carga a camión.   
  0,283 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,520 € 10,34 €   
  0,198 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 3,15 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 13,490 € 0,27 €   
          6,000 % Costes indirectos 13,760 € 0,83 €   
        Precio total redondeado por m³ 14,59 €   
2.4 m³ Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de limo, con medios mecánicos, retirada de 
los materiales excavados y carga a camión.   
  0,313 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,520 € 11,43 €   
  0,208 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 3,31 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 14,740 € 0,29 €   
          6,000 % Costes indirectos 15,030 € 0,90 €   
        Precio total redondeado por m³ 15,93 €   
2.5 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de limo, con medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión.   
  0,354 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,520 € 12,93 €   
  0,178 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 2,83 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 15,760 € 0,32 €   
          6,000 % Costes indirectos 16,080 € 0,96 €   
        Precio total redondeado por m³ 17,04 €   
2.1.4 Nivelación del terreno mediante solera   
2 Acondicionamiento del terreno   
Código Ud Descripción Total   
2.6 m² Solera ventilada de hormigón armado de 35+7 cm de canto, sobre encofrado perdido de 
módulos de polipropileno reciclado tipo GEOBLOCK, realizada con hormigón HA-30/B/12/IIa 
fabricado en central con aditivo hidrófugo, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, en capa de 
compresión de 7 cm de espesor, con juntas de retracción y sellado de las mismas. 
  
  
1,050 m² Encofrado perdido de módulos de polipropileno reciclado tipo 
GEOBLOCK, de 50x50x35 cm, para soleras y forjados sanitarios 
ventilados. 
11,580 € 12,16 € 
  
  3,500 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,810 € 2,84 €   
  0,018 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 0,02 €   
  1,100 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,870 € 2,06 €   
  0,144 m³ Hormigón HA-30/B/12/IIa, fabricado en central, con aditivo hidrófugo. 89,650 € 12,91 €   
  1,000 Ud Separador homologado para malla electrosoldada. 0,080 € 0,08 €   
  
0,124 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, 
mecanizado lateral recto, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 
0,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de 
dilatación. 
2,010 € 0,25 € 
  
  0,500 m Masilla bicomponente, resistente a hidrocarburos y aceites, para sellado de juntas de retracción en soleras de hormigón. 
1,020 € 0,51 €   
  0,082 h Regla vibrante de 3 m. 4,670 € 0,38 €   
  0,074 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 9,500 € 0,70 €   
  0,013 h Oficial 1ª encofrador. 17,150 € 0,22 €   
  0,013 h Ayudante encofrador. 16,430 € 0,21 €   
  0,036 h Oficial 1ª ferrallista. 17,150 € 0,62 €   
  0,036 h Ayudante ferrallista. 16,430 € 0,59 €   
  0,029 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,150 € 0,50 €   
  0,132 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,430 € 2,17 €   
  0,100 h Peón especializado construcción. 16,250 € 1,63 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 37,850 € 0,76 €   
          6,000 % Costes indirectos 38,610 € 2,32 €   
        Precio total redondeado por m² 40,93 €   
3 Estructuras   
Código Ud Descripción Total   
3.1 Estructuras en edificación de graderío y vestuarios   
3.1.1 Cimentaciones   
3.1.1.1 Regularización   
3.1 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 
cm de espesor.   
  0,105 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 63,760 € 6,69 €   
  0,008 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,150 € 0,14 €   
  0,015 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,430 € 0,25 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 7,080 € 0,14 €   
          6,000 % Costes indirectos 7,220 € 0,43 €   
        Precio total redondeado por m² 7,65 €   
3.1.1.2 Superficiales   
3.2 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, 
amortizables en 200 usos, para zapata de cimentación.   
  0,005 m² Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar elementos de hormigón. 
52,000 € 0,26 €   
  0,020 m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,390 € 0,09 €   
  0,013 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,370 € 0,17 €   
  0,100 m Fleje para encofrado metálico. 0,290 € 0,03 €   
  0,050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 0,06 €   
  0,100 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,000 € 0,70 €   
  0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. 
1,980 € 0,06 €   
  0,311 h Oficial 1ª encofrador. 17,150 € 5,33 €   
  0,414 h Ayudante encofrador. 16,430 € 6,80 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 13,500 € 0,27 €   
          6,000 % Costes indirectos 13,770 € 0,83 €   
        Precio total redondeado por m² 14,60 €   
3.3 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 35,7 kg/m³.   
  8,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,130 € 1,04 €   
  35,668 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,810 € 28,89 €   
  0,143 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 0,16 €   
  1,100 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 79,840 € 87,82 €   
  0,059 h Oficial 1ª ferrallista. 17,150 € 1,01 €   
  0,089 h Ayudante ferrallista. 16,430 € 1,46 €   
  0,052 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,150 € 0,89 €   
  0,466 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,430 € 7,66 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 128,930 € 2,58 €   
          6,000 % Costes indirectos 131,510 € 7,89 €   
        Precio total redondeado por m³ 139,40 €   
3.1.1.3 Arriostramientos   
3 Estructuras   
Código Ud Descripción Total   
3.4 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, 
amortizables en 200 usos para viga de atado.   
  0,005 m² Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar elementos de hormigón. 
52,000 € 0,26 €   
  0,020 m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,390 € 0,09 €   
  0,013 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,370 € 0,17 €   
  0,100 m Fleje para encofrado metálico. 0,290 € 0,03 €   
  0,050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 0,06 €   
  0,100 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,000 € 0,70 €   
  0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. 
1,980 € 0,06 €   
  0,362 h Oficial 1ª encofrador. 17,150 € 6,21 €   
  0,414 h Ayudante encofrador. 16,430 € 6,80 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 14,380 € 0,29 €   
          6,000 % Costes indirectos 14,670 € 0,88 €   
        Precio total redondeado por m² 15,55 €   
3.5 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50,1 kg/m³.   
  10,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,130 € 1,30 €   
  50,055 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,810 € 40,54 €   
  0,401 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 0,44 €   
  1,050 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 79,840 € 83,83 €   
  0,166 h Oficial 1ª ferrallista. 17,150 € 2,85 €   
  0,166 h Ayudante ferrallista. 16,430 € 2,73 €   
  0,093 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,150 € 1,59 €   
  0,373 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,430 € 6,13 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 139,410 € 2,79 €   
          6,000 % Costes indirectos 142,200 € 8,53 €   
        Precio total redondeado por m³ 150,73 €   
3.1.2 Acero   
3.6 kg Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la 
serie IPE, con uniones soldadas en taller. Incluso p/p de pintado,carga, descarga, transporte a 
obra y montaje. 
  
  1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales. 
0,990 € 1,04 €   
  0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 
4,800 € 0,24 €   
  0,016 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,100 € 0,05 €   
  0,021 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 17,150 € 0,36 €   
  0,021 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,430 € 0,35 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 2,040 € 0,04 €   
          6,000 % Costes indirectos 2,080 € 0,12 €   
        Precio total redondeado por kg 2,20 €   
3.7 kg Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la 
serie R, con uniones soldadas en taller. Incluso p/p de pintado,carga, descarga, transporte a obra 
y montaje. 
  
3 Estructuras   
Código Ud Descripción Total   
  1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales. 
0,990 € 1,04 €   
  0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 
4,800 € 0,24 €   
  0,016 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,100 € 0,05 €   
  0,021 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 17,150 € 0,36 €   
  0,021 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,430 € 0,35 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 2,040 € 0,04 €   
          6,000 % Costes indirectos 2,080 € 0,12 €   
        Precio total redondeado por kg 2,20 €   
3.8 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 450x600 mm y espesor 22 
mm, con 6 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 25 mm de diámetro y 68,481 cm 
de longitud total, atornillados, i/p.p. de pintado,carga, descarga, transporte a obra y montaje. 
  
  65,874 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones estructurales. 
1,340 € 88,27 €   
  94,997 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,810 € 76,95 €   
  0,021 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,100 € 0,07 €   
  2,342 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 17,150 € 40,17 €   
  2,342 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,430 € 38,48 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 243,940 € 4,88 €   
          6,000 % Costes indirectos 248,820 € 14,93 €   
        Precio total redondeado por Ud 263,75 €   
3.1.3 Hormigón armado   
3.9 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-
30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
123,6 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, 
hasta 3 m de altura libre. 
  
  12,000 Ud Separador homologado para pilares. 0,060 € 0,72 €   
  123,550 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,810 € 100,08 €   
  0,618 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 0,68 €   
  
0,328 m² Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigón 
armado de sección rectangular o cuadrada, de hasta 3 m de altura, 
incluso p/p de accesorios de montaje. 
48,000 € 15,74 €
  
  0,101 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,370 € 1,35 €   
  0,410 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. 
1,980 € 0,81 €   
  1,050 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 79,840 € 83,83 €   
  5,002 h Oficial 1ª encofrador. 17,150 € 85,78 €   
  5,717 h Ayudante encofrador. 16,430 € 93,93 €   
  0,724 h Oficial 1ª ferrallista. 17,150 € 12,42 €   
  0,724 h Ayudante ferrallista. 16,430 € 11,90 €   
  0,377 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,150 € 6,47 €   
  1,518 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,430 € 24,94 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 438,650 € 8,77 €   
          6,000 % Costes indirectos 447,420 € 26,85 €   
        Precio total redondeado por m³ 474,27 €   
3 Estructuras   
Código Ud Descripción Total   
3.10 m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 90,9 kg/m³; montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de 
hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada, 
reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios 
de montaje y estructura soporte vertical de puntales metálicos. 
  
  0,153 m² Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y perfiles. 
37,500 € 5,74 €   
  0,026 m² Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sopandas metálicas y accesorios de montaje. 
85,000 € 2,21 €   
  0,089 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,370 € 1,19 €   
  0,010 m³ Madera de pino. 238,160 € 2,38 €   
  0,133 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,000 € 0,93 €   
  0,100 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. 
1,980 € 0,20 €   
  4,000 Ud Separador homologado para vigas. 0,080 € 0,32 €   
  90,893 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,810 € 73,62 €   
  0,818 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 0,90 €   
  1,050 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 79,840 € 83,83 €   
  1,746 h Oficial 1ª encofrador. 17,150 € 29,94 €   
  1,746 h Ayudante encofrador. 16,430 € 28,69 €   
  0,761 h Oficial 1ª ferrallista. 17,150 € 13,05 €   
  0,761 h Ayudante ferrallista. 16,430 € 12,50 €   
  0,356 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,150 € 6,11 €   
  1,434 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,430 € 23,56 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 285,170 € 5,70 €   
          6,000 % Costes indirectos 290,870 € 17,45 €   
        Precio total redondeado por m³ 308,32 €   
3.11 m² Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,088 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 0,9 kg/m², sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, 
horizontal, de canto 25 cm, intereje de 72 cm; semivigueta armada con zapatilla de hormigón 
FORJADO DE CUBIERTA; bovedilla mecanizada de poliestireno expandido; malla electrosoldada 
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; altura libre de 
planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares. 
  
  0,044 m² Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y perfiles. 
37,500 € 1,65 €   
  0,007 m² Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sopandas metálicas y accesorios de montaje. 
85,000 € 0,60 €   
  0,027 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,370 € 0,36 €   
  0,003 m³ Madera de pino. 238,160 € 0,71 €   
  0,040 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,000 € 0,28 €   
  0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. 
1,980 € 0,06 €   
  7,500 Ud Bovedilla mecanizada de poliestireno expandido 60x20x20 cm, incluso p/p de piezas especiales, UNE-EN 15037-4. 
0,840 € 6,30 €   
  1,392 m Semivigueta armada con zapatilla de hormigón, Lmedia = 4/5 m, según UNE-EN 15037-1. 
3,190 € 4,44 €   
  0,800 Ud Separador homologado para vigas. 0,080 € 0,06 €   
  0,928 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,810 € 0,75 €   
  0,009 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 0,01 €   
3 Estructuras   
Código Ud Descripción Total   
  1,100 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,350 € 1,49 €   
  0,092 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 79,840 € 7,35 €   
  0,150 l Agente filmógeno para curado de hormigones y morteros. 1,940 € 0,29 €   
  0,523 h Oficial 1ª encofrador. 17,150 € 8,97 €   
  0,512 h Ayudante encofrador. 16,430 € 8,41 €   
  0,010 h Oficial 1ª ferrallista. 17,150 € 0,17 €   
  0,010 h Ayudante ferrallista. 16,430 € 0,16 €   
  0,030 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,150 € 0,51 €   
  0,119 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,430 € 1,96 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 44,530 € 0,89 €   
          6,000 % Costes indirectos 45,420 € 2,73 €   
        Precio total redondeado por m² 48,15 €   
3.1.4 Estructuras prefabricadas   
3.12 m Grada prefabricada de hormigón armado vibrado tipo Norten modelo GN85-40 o similar, en L de 
profundidad85 cm y altura 40 cm, longitud máxima de apoyos de 5.15 m con armadura principal 
de 5.000 kg/cm² y resistencia del hormigón H=300 kg/cm², llegando a alcanzar un coeficiente de 
seguridad mayor de 2, i/p.p. de sellado de juntas, transporte y montaje 
  
        Sin descomposición 64,890 €   
          6,000 % Costes indirectos 64,890 € 3,89 €   
        Precio total redondeado por m 68,78 €   
3.13 m Remate superior de graderio de hormigón armado vibrado tipo Norten GN90/40 o similar, longitud 
máxima de apoyos de 5.15 m con armadura principal de 5.000 kg/cm² y resistencia del hormigón 
H=300 kg/cm² llegando a alcanzar un coeficiente de seguridad mayor de 2., i/p.p. de sellado de 
juntas, transporte y montaje. 
  
        Sin descomposición 64,950 €   
          6,000 % Costes indirectos 64,950 € 3,90 €   
        Precio total redondeado por m 68,85 €   
3.14 Ud Peldaño de hormigón vibrado tipo Norten PN85-40 o similar, medidas 120x20x42x5 cm colocado, 
i/p.p. de sellado de juntas, transporte y montaje.   
        Sin descomposición 29,530 €   
          6,000 % Costes indirectos 29,530 € 1,77 €   
        Precio total redondeado por Ud 31,30 €   
3.2 Estructura en edificación de almacenamiento, enfermería y sala de reuniones   
3.2.1 Cimentaciones   
3.2.1.1 Regularización   
3.15 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 
cm de espesor.   
  0,105 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 63,760 € 6,69 €   
  0,008 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,150 € 0,14 €   
  0,015 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,430 € 0,25 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 7,080 € 0,14 €   
          6,000 % Costes indirectos 7,220 € 0,43 €   
3 Estructuras   
Código Ud Descripción Total   
        Precio total redondeado por m² 7,65 €   
3.2.1.2 Contenciones   
3.16 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para 
revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de 
muro de hormigón armado de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de tierras. 
  
  0,007 m² Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de hasta 3 m de altura. 
200,000 € 1,40 €   
  
0,005 Ud Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros de 
hormigón a una cara, de hasta 3 m de altura, formada por escuadras 
metálicas para estabilización y aplomado de la superficie encofrante. 
400,000 € 2,00 € 
  
  0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. 
1,980 € 0,06 €   
  0,400 Ud Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de varios diámetros y longitudes. 
0,930 € 0,37 €   
  0,477 h Oficial 1ª encofrador. 17,150 € 8,18 €   
  0,531 h Ayudante encofrador. 16,430 € 8,72 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 20,730 € 0,41 €   
          6,000 % Costes indirectos 21,140 € 1,27 €   
        Precio total redondeado por m² 22,41 €   
3.17 m³ Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 95,8 kg/m³, sin incluir 
encofrado. 
  
  8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,060 € 0,48 €   
  97,700 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros. 
0,620 € 60,57 €   
  1,245 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 1,37 €   
  1,050 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 79,840 € 83,83 €   
  0,913 h Oficial 1ª ferrallista. 17,150 € 15,66 €   
  1,163 h Ayudante ferrallista. 16,430 € 19,11 €   
  0,195 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,150 € 3,34 €   
  0,780 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,430 € 12,82 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 197,180 € 3,94 €   
          6,000 % Costes indirectos 201,120 € 12,07 €   
        Precio total redondeado por m³ 213,19 €   
3.2.1.3 Superficiales   
3.18 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, 
amortizables en 200 usos, para zapata de cimentación.   
  0,005 m² Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar elementos de hormigón. 
52,000 € 0,26 €   
  0,020 m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,390 € 0,09 €   
  0,013 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,370 € 0,17 €   
  0,100 m Fleje para encofrado metálico. 0,290 € 0,03 €   
  0,050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 0,06 €   
  0,100 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,000 € 0,70 €   
  0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. 
1,980 € 0,06 €   
  0,325 h Oficial 1ª encofrador. 17,150 € 5,57 €   
  0,433 h Ayudante encofrador. 16,430 € 7,11 €   
3 Estructuras   
Código Ud Descripción Total   
  2,000 % Costes directos complementarios 14,050 € 0,28 €   
          6,000 % Costes indirectos 14,330 € 0,86 €   
        Precio total redondeado por m² 15,19 €   
3.19 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 35,7 kg/m³.   
  8,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,130 € 1,04 €   
  35,668 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,810 € 28,89 €   
  0,143 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 0,16 €   
  1,100 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 79,840 € 87,82 €   
  0,059 h Oficial 1ª ferrallista. 17,150 € 1,01 €   
  0,089 h Ayudante ferrallista. 16,430 € 1,46 €   
  0,052 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,150 € 0,89 €   
  0,466 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,430 € 7,66 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 128,930 € 2,58 €   
          6,000 % Costes indirectos 131,510 € 7,89 €   
        Precio total redondeado por m³ 139,40 €   
3.20 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 39,9 kg/m³.   
  8,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,130 € 1,04 €   
  39,867 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,810 € 32,29 €   
  0,160 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 0,18 €   
  1,100 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 79,840 € 87,82 €   
  0,069 h Oficial 1ª ferrallista. 17,150 € 1,18 €   
  0,104 h Ayudante ferrallista. 16,430 € 1,71 €   
  0,054 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,150 € 0,93 €   
  0,488 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,430 € 8,02 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 133,170 € 2,66 €   
          6,000 % Costes indirectos 135,830 € 8,15 €   
        Precio total redondeado por m³ 143,98 €   
3.2.1.4 Arriostramientos   
3.21 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, 
amortizables en 200 usos para viga de atado.   
  0,005 m² Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar elementos de hormigón. 
52,000 € 0,26 €   
  0,020 m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,390 € 0,09 €   
  0,013 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,370 € 0,17 €   
  0,100 m Fleje para encofrado metálico. 0,290 € 0,03 €   
  0,050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 0,06 €   
  0,100 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,000 € 0,70 €   
  0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. 
1,980 € 0,06 €   
  0,379 h Oficial 1ª encofrador. 17,150 € 6,50 €   
3 Estructuras   
Código Ud Descripción Total   
  0,433 h Ayudante encofrador. 16,430 € 7,11 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 14,980 € 0,30 €   
          6,000 % Costes indirectos 15,280 € 0,92 €   
        Precio total redondeado por m² 16,20 €   
3.22 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50,1 kg/m³.   
  10,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,130 € 1,30 €   
  50,055 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,810 € 40,54 €   
  0,401 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 0,44 €   
  1,050 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 79,840 € 83,83 €   
  0,166 h Oficial 1ª ferrallista. 17,150 € 2,85 €   
  0,166 h Ayudante ferrallista. 16,430 € 2,73 €   
  0,093 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,150 € 1,59 €   
  0,373 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,430 € 6,13 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 139,410 € 2,79 €   
          6,000 % Costes indirectos 142,200 € 8,53 €   
        Precio total redondeado por m³ 150,73 €   
3.2.2 Hormigón armado   
3.23 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-
30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
123,6 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, 
hasta 3 m de altura libre. 
  
  12,000 Ud Separador homologado para pilares. 0,060 € 0,72 €   
  123,550 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,810 € 100,08 €   
  0,618 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 0,68 €   
  
0,328 m² Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigón 
armado de sección rectangular o cuadrada, de hasta 3 m de altura, 
incluso p/p de accesorios de montaje. 
48,000 € 15,74 € 
  
  0,101 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,370 € 1,35 €   
  0,410 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. 
1,980 € 0,81 €   
  1,050 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 79,840 € 83,83 €   
  5,002 h Oficial 1ª encofrador. 17,150 € 85,78 €   
  5,717 h Ayudante encofrador. 16,430 € 93,93 €   
  0,724 h Oficial 1ª ferrallista. 17,150 € 12,42 €   
  0,724 h Ayudante ferrallista. 16,430 € 11,90 €   
  0,377 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,150 € 6,47 €   
  1,518 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,430 € 24,94 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 438,650 € 8,77 €   
          6,000 % Costes indirectos 447,420 € 26,85 €   
        Precio total redondeado por m³ 474,27 €   
3 Estructuras   
Código Ud Descripción Total   
3.24 m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 90,9 kg/m³; montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de 
hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada, 
reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios 
de montaje y estructura soporte vertical de puntales metálicos. 
  
  0,153 m² Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y perfiles. 
37,500 € 5,74 €   
  0,026 m² Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sopandas metálicas y accesorios de montaje. 
85,000 € 2,21 €   
  0,089 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,370 € 1,19 €   
  0,010 m³ Madera de pino. 238,160 € 2,38 €   
  0,133 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,000 € 0,93 €   
  0,100 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. 
1,980 € 0,20 €   
  4,000 Ud Separador homologado para vigas. 0,080 € 0,32 €   
  90,893 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,810 € 73,62 €   
  0,818 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 0,90 €   
  1,050 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 79,840 € 83,83 €   
  1,746 h Oficial 1ª encofrador. 17,150 € 29,94 €   
  1,746 h Ayudante encofrador. 16,430 € 28,69 €   
  0,761 h Oficial 1ª ferrallista. 17,150 € 13,05 €   
  0,761 h Ayudante ferrallista. 16,430 € 12,50 €   
  0,356 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,150 € 6,11 €   
  1,434 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,430 € 23,56 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 285,170 € 5,70 €   
          6,000 % Costes indirectos 290,870 € 17,45 €   
        Precio total redondeado por m³ 308,32 €   
3.25 m² Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,088 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 0,9 kg/m², sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, 
horizontal, de canto 25 cm, intereje de 72 cm; semivigueta armada con zapatilla de hormigón 
FORJADO DE CUBIERTA; bovedilla mecanizada de poliestireno expandido; malla electrosoldada 
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; altura libre de 
planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares. 
  
  0,044 m² Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y perfiles. 
37,500 € 1,65 €   
  0,007 m² Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sopandas metálicas y accesorios de montaje. 
85,000 € 0,60 €   
  0,027 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,370 € 0,36 €   
  0,003 m³ Madera de pino. 238,160 € 0,71 €   
  0,040 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,000 € 0,28 €   
  0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. 
1,980 € 0,06 €   
  7,500 Ud Bovedilla mecanizada de poliestireno expandido 60x20x20 cm, incluso p/p de piezas especiales, UNE-EN 15037-4. 
0,840 € 6,30 €   
  1,392 m Semivigueta armada con zapatilla de hormigón, Lmedia = 4/5 m, según UNE-EN 15037-1. 
3,190 € 4,44 €   
  0,800 Ud Separador homologado para vigas. 0,080 € 0,06 €   
  0,928 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,810 € 0,75 €   
  0,009 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 0,01 €   
3 Estructuras   
Código Ud Descripción Total   
  1,100 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,350 € 1,49 €   
  0,092 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 79,840 € 7,35 €   
  0,150 l Agente filmógeno para curado de hormigones y morteros. 1,940 € 0,29 €   
  0,523 h Oficial 1ª encofrador. 17,150 € 8,97 €   
  0,512 h Ayudante encofrador. 16,430 € 8,41 €   
  0,010 h Oficial 1ª ferrallista. 17,150 € 0,17 €   
  0,010 h Ayudante ferrallista. 16,430 € 0,16 €   
  0,030 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,150 € 0,51 €   
  0,119 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,430 € 1,96 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 44,530 € 0,89 €   
          6,000 % Costes indirectos 45,420 € 2,73 €   
        Precio total redondeado por m² 48,15 €   
3.3 Muros mensula de hormigon armado   
3.26 m³ Muro de contención de tierras de superficie plana, sin talón, de hormigón armado, de entre 3 y 6 
m de altura, realizado con hormigón HA-30/B/30/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 51,05 kg/m³, sin incluir encofrado. 
  
  8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,060 € 0,48 €   
  51,050 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,810 € 41,35 €   
  0,306 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 0,34 €   
  0,050 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1. 
3,340 € 0,17 €   
  1,080 m³ Hormigón HA-30/B/30/IIa, fabricado en central. 79,840 € 86,23 €   
  0,415 h Oficial 1ª ferrallista. 17,150 € 7,12 €   
  0,534 h Ayudante ferrallista. 16,430 € 8,77 €   
  0,209 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,150 € 3,58 €   
  0,837 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,430 € 13,75 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 161,790 € 3,24 €   
          6,000 % Costes indirectos 165,030 € 9,90 €   
        Precio total redondeado por m³ 174,93 €   
3.27 m³ Muro de contención de tierras de superficie plana, con puntera y talón, de hormigón armado, de 
entre 3 y 6 m de altura, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 49,09 kg/m³, sin incluir encofrado. 
  
  8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,060 € 0,48 €   
  49,090 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,810 € 39,76 €   
  0,295 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 0,32 €   
  0,050 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1. 
3,340 € 0,17 €   
  1,080 m³ Hormigón HA-30/B/30/IIa, fabricado en central. 79,840 € 86,23 €   
  0,420 h Oficial 1ª ferrallista. 17,150 € 7,20 €   
  0,541 h Ayudante ferrallista. 16,430 € 8,89 €   
  0,220 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,150 € 3,77 €   
  0,881 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,430 € 14,47 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 161,290 € 3,23 €   
3 Estructuras   
Código Ud Descripción Total   
          6,000 % Costes indirectos 164,520 € 9,87 €   
        Precio total redondeado por m³ 174,39 €   
3.28 m³ Muro de contención de tierras de superficie plana, con puntera y talón, de hormigón armado, de 
entre 3 y 6 m de altura, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 55,02 kg/m³, sin incluir encofrado. 
  
  8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,060 € 0,48 €   
  55,020 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,810 € 44,57 €   
  0,330 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 0,36 €   
  0,050 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1. 
3,340 € 0,17 €   
  1,080 m³ Hormigón HA-30/B/30/IIa, fabricado en central. 79,840 € 86,23 €   
  0,471 h Oficial 1ª ferrallista. 17,150 € 8,08 €   
  0,606 h Ayudante ferrallista. 16,430 € 9,96 €   
  0,220 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,150 € 3,77 €   
  0,881 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,430 € 14,47 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 168,090 € 3,36 €   
          6,000 % Costes indirectos 171,450 € 10,29 €   
        Precio total redondeado por m³ 181,74 €   
3.29 m³ Muro de contención de tierras de superficie plana, con puntera y talón, de hormigón armado, de 
hasta 3 m de altura, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 66,87 kg/m³, sin incluir encofrado. 
  
  8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,060 € 0,48 €   
  66,870 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,810 € 54,16 €   
  0,401 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 0,44 €   
  0,050 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1. 
3,340 € 0,17 €   
  1,080 m³ Hormigón HA-30/B/30/IIa, fabricado en central. 79,840 € 86,23 €   
  0,477 h Oficial 1ª ferrallista. 17,150 € 8,18 €   
  0,614 h Ayudante ferrallista. 16,430 € 10,09 €   
  0,184 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,150 € 3,16 €   
  0,734 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,430 € 12,06 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 174,970 € 3,50 €   
          6,000 % Costes indirectos 178,470 € 10,71 €   
        Precio total redondeado por m³ 189,18 €   
3.30 m³ Muro de contención de tierras de superficie plana, con puntera y talón, de hormigón armado, de 
hasta 3 m de altura, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 68,69 kg/m³, sin incluir encofrado. 
  
  8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,060 € 0,48 €   
  68,690 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,810 € 55,64 €   
  0,412 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 0,45 €   
  0,050 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1. 
3,340 € 0,17 €   
  1,080 m³ Hormigón HA-30/B/30/IIa, fabricado en central. 79,840 € 86,23 €   
  0,490 h Oficial 1ª ferrallista. 17,150 € 8,40 €   
3 Estructuras   
Código Ud Descripción Total   
  0,630 h Ayudante ferrallista. 16,430 € 10,35 €   
  0,184 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,150 € 3,16 €   
  0,734 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,430 € 12,06 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 176,940 € 3,54 €   
          6,000 % Costes indirectos 180,480 € 10,83 €   
        Precio total redondeado por m³ 191,31 €   
3.31 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para 
revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de 
muro de hormigón armado de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana, para contención de 
tierras, por bataches. 
  
  0,007 m² Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de entre 3 y 6 m de altura. 
200,000 € 1,40 €   
  
0,005 Ud Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros de 
hormigón a una cara, de entre 3 y 6 m de altura, formada por cerchas 
metálicas para estabilización y aplomado de la superficie encofrante. 
412,720 € 2,06 € 
  
  0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. 
1,980 € 0,06 €   
  0,400 Ud Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de varios diámetros y longitudes. 
0,930 € 0,37 €   
  0,518 h Oficial 1ª encofrador. 17,150 € 8,88 €   
  0,568 h Ayudante encofrador. 16,430 € 9,33 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 22,100 € 0,44 €   
          6,000 % Costes indirectos 22,540 € 1,35 €   
        Precio total redondeado por m² 23,89 €   
3.32 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de 
hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación.   
  1,050 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 63,760 € 66,95 €   
  0,077 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,150 € 1,32 €   
  0,154 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,430 € 2,53 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 70,800 € 1,42 €   
          6,000 % Costes indirectos 72,220 € 4,33 €   
        Precio total redondeado por m³ 76,55 €   
3.4 Cimentacion de cerramiento de bloque   
3.33 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 
cm de espesor.   
  0,105 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 63,760 € 6,69 €   
  0,008 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,150 € 0,14 €   
  0,015 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,430 € 0,25 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 7,080 € 0,14 €   
          6,000 % Costes indirectos 7,220 € 0,43 €   
        Precio total redondeado por m² 7,65 €   
3.34 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 47,96 kg/m³, 
sin incluir encofrado. 
  
  7,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,130 € 0,91 €   
  47,960 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,810 € 38,85 €   
  0,192 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 0,21 €   
3 Estructuras   
Código Ud Descripción Total   
  1,100 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 79,840 € 87,82 €   
  0,079 h Oficial 1ª ferrallista. 17,150 € 1,35 €   
  0,079 h Ayudante ferrallista. 16,430 € 1,30 €   
  0,051 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,150 € 0,87 €   
  0,256 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,430 € 4,21 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 135,520 € 2,71 €   
          6,000 % Costes indirectos 138,230 € 8,29 €   
        Precio total redondeado por m³ 146,52 €   
3.35 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, 
amortizables en 200 usos para zapata corrida de cimentación.   
  0,005 m² Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar elementos de hormigón. 
52,000 € 0,26 €   
  0,020 m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,390 € 0,09 €   
  0,013 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,370 € 0,17 €   
  0,100 m Fleje para encofrado metálico. 0,290 € 0,03 €   
  0,050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 0,06 €   
  0,100 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,000 € 0,70 €   
  0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. 
1,980 € 0,06 €   
  0,307 h Oficial 1ª encofrador. 17,150 € 5,27 €   
  0,368 h Ayudante encofrador. 16,430 € 6,05 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 12,690 € 0,25 €   
          6,000 % Costes indirectos 12,940 € 0,78 €   
        Precio total redondeado por m² 13,72 €   
4 Fachadas y particiones   
Código Ud Descripción Total   
4.1 Fachada   
4.1 m² Muro de 20 cm de espesor de fábrica confinada, de bloque de hormigón celular tipo YTONG o 
similar, liso, 62,5x25x20 cm, resistencia normalizada 4 N/mm², densidad nominal 500 kg/m³, para 
revestir, recibida con mortero cola. 
  
  
7,350 Ud Bloque de hormigón celular tipo YTONG, liso, 62,5x25x20 cm, resistencia 
normalizada 4 N/mm², densidad nominal 500 kg/m³, para revestir, 
según UNE-EN 771-4. 
4,520 € 33,22 € 
  
  
3,000 kg Mortero cola para juntas finas, compuesto por cemento blanco, cal 
grasa, arena silícea y aditivo retenedor de agua a base de celulosa, 
suministrado en sacos de 25 kg, de aplicación en fábricas de bloque 
de hormigón celular. 
0,480 € 1,44 € 
  
  0,342 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 17,240 € 5,90 €   
  0,171 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 15,920 € 2,72 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 43,280 € 0,87 €   
          6,000 % Costes indirectos 44,150 € 2,65 €   
        Precio total redondeado por m² 46,80 €   
4.2 Particiones   
4.2.1 Hoja para revestir en partición   
4.2 m² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de bloque macizo de hormigón celular 
tipo YTONG o similar, para revestir, color gris, 62,5x25x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 
N/mm²), recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado en sacos. 
  
  
12,600 Ud Bloque de hormigón celular tipo YTONG, para revestir, color gris, 
62,5x25x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), incluso p/p de 
piezas especiales: zunchos y medios. Según UNE-EN 771-3. 
0,780 € 9,83 € 
  
  0,004 m³ Agua. 1,500 € 0,01 €   
  
0,013 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2. 
32,250 € 0,42 € 
  
  0,340 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 17,240 € 5,86 €   
  0,206 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 15,920 € 3,28 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 19,400 € 0,39 €   
          6,000 % Costes indirectos 19,790 € 1,19 €   
        Precio total redondeado por m² 20,98 €   
4.3 Dinteles, cargaderos y cajones de persiana   
4.3 m Dintel de 20 cm de espesor, de fábrica armada de bloques en "U" de hormigón, lisos color gris, 
40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, recibidos con mortero de 
cemento industrial, color gris, con aditivo hidrófugo, M-5, suministrado en sacos; con refuerzo de 
hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 4,3 kg/m; apeo mediante 2 puntales metálicos telescópicos, amortizables 
en 150 usos y tablones de madera, amortizables en 10 usos. 
  
  2,625 Ud Bloque en "U" de hormigón, liso color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir. Según UNE-EN 771-3. 
1,300 € 3,41 €   
  4,300 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,810 € 3,48 €   
  0,099 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 0,11 €   
  
0,001 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo 
hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
36,250 € 0,04 € 
  
  0,009 m³ Agua. 1,500 € 0,01 €   
  11,678 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 
0,100 € 1,17 €   
  0,016 t Arena de cantera, para hormigón preparado en obra. 16,790 € 0,27 €   
  0,032 t Árido grueso homogeneizado, de tamaño máximo 12 mm. 16,640 € 0,53 €   
4 Fachadas y particiones   
Código Ud Descripción Total   
  0,003 m³ Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm. 305,000 € 0,92 €   
  0,050 kg Clavos de acero. 1,300 € 0,07 €   
  0,013 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,370 € 0,17 €   
  0,016 h Hormigonera. 1,680 € 0,03 €   
  0,127 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 17,240 € 2,19 €   
  0,127 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 15,920 € 2,02 €   
  0,076 h Oficial 1ª ferrallista. 17,150 € 1,30 €   
  0,076 h Ayudante ferrallista. 16,430 € 1,25 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 16,970 € 0,34 €   
          6,000 % Costes indirectos 17,310 € 1,04 €   
        Precio total redondeado por m 18,35 €   
4.4 Defensas   
4.4.1 Barandillas y pasamanos   
4.4 m Barandilla de fachada en forma recta, de 90 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de 
barandal superior e inferior de tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de 
diámetro 50 mm y montantes de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 
diámetro 20 mm con una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos 
del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo circular de perfil hueco de acero 
laminado en frío de diámetro 20 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de tubo circular 
de perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 50 mm, fijada mediante anclaje 
mecánico de expansión. 
  
  1,890 m Redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 20 mm, montado en taller. 
5,940 € 11,23 €   
  3,150 m Tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 50 mm, montado en taller. 
3,740 € 11,78 €   
  8,000 m Tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 20 mm, montado en taller. 
2,750 € 22,00 €   
  2,000 Ud Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tuerca y arandela. 
1,470 € 2,94 €   
  0,160 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con óxido de hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc. 
9,950 € 1,59 €   
  0,102 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,100 € 0,32 €   
  0,408 h Oficial 1ª cerrajero. 17,520 € 7,15 €   
  0,204 h Ayudante cerrajero. 16,190 € 3,30 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 60,310 € 1,21 €   
          6,000 % Costes indirectos 61,520 € 3,69 €   
        Precio total redondeado por m 65,21 €   
5 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares   
Código Ud Descripción Total   
5.1 Puertas y ventanas, carpinteria   
5.1.1 Exterior de PVC   
5.1 Ud Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente y otra hoja practicable con apertura hacia el interior, 
dimensiones 3850x1100 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, con premarco. 
Incluso p/p de vidrios. 
  
  
1,000 Ud Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente y otra hoja practicable con 
apertura hacia el interior, dimensiones 3850x1100 mm, compuesta de 
marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color 
blanco, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que 
incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja 
como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce 
con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos 
interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes; 
transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo 
del acristalamiento: 40 mm, con clasificación a la permeabilidad al 
aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 
agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la 
carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, según UNE-EN 14351-1. 
276,100 € 276,10 € 
  
  6,600 m Premarco de aluminio, de 50x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y con patillas de anclaje. 
8,000 € 52,80 €   
  0,660 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,130 € 2,07 €   
  1,557 h Oficial 1ª cerrajero. 17,520 € 27,28 €   
  0,779 h Ayudante cerrajero. 16,190 € 12,61 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 370,860 € 7,42 €   
          6,000 % Costes indirectos 378,280 € 22,70 €   
        Precio total redondeado por Ud 400,98 €   
5.2 Ud Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente con apertura hacia el interior, dimensiones 1950x1100 
mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, con premarco. Incluso p/p de vidrios.   
  
1,000 Ud Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente con apertura hacia el 
interior, dimensiones 1100x1100 mm, compuesta de marco, hoja y 
junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles 
de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco 
cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del 
marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 
5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de 
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del 
marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 
mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-
EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según 
UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento 
clase C5, según UNE-EN 12210, según UNE-EN 14351-1. 
157,450 € 157,45 € 
  
  4,400 m Premarco de aluminio, de 50x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y con patillas de anclaje. 
8,000 € 35,20 €   
  0,440 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,130 € 1,38 €   
  1,456 h Oficial 1ª cerrajero. 17,520 € 25,51 €   
  0,728 h Ayudante cerrajero. 16,190 € 11,79 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 231,330 € 4,63 €   
          6,000 % Costes indirectos 235,960 € 14,16 €   
        Precio total redondeado por Ud 250,12 €   
5.3 Ud Ventana de PVC, una hoja abatible con apertura hacia el interior, dimensiones 2000x700 mm, 
acabado estándar en las dos caras, color blanco, con premarco. Incluso p/p de vidrios.   
  
1,000 Ud Ventana de PVC con vidrio espejado, una hoja abatible con apertura 
hacia el interior, dimensiones 2000x700 mm, compuesta de marco, 
hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, 
perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan 
cinco cámar 
141,480 € 141,48 € 
  
  4,400 m Premarco de aluminio, de 50x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y con patillas de anclaje. 
8,000 € 35,20 €   
  0,440 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,130 € 1,38 €   
5 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares   
Código Ud Descripción Total   
  1,443 h Oficial 1ª cerrajero. 17,520 € 25,28 €   
  0,722 h Ayudante cerrajero. 16,190 € 11,69 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 215,030 € 4,30 €   
          6,000 % Costes indirectos 219,330 € 13,16 €   
        Precio total redondeado por Ud 232,49 €   
5.1.2 Puertas exteriores de aluminio   
5.4 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de puerta, abisagrada 
practicable de apertura hacia el exterior, de 90x210 cm, serie alta, con cerradura de seguridad, 
formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco. 
  
  5,100 m Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y con patillas de anclaje. 
5,150 € 26,27 €   
  
5,100 m Perfil de aluminio lacado color blanco, para conformado de marco 
de puerta, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta 
central de estanqueidad, con el certificado de calidad QUALICOAT. 
22,560 € 115,06 €
  
  
4,900 m Perfil de aluminio lacado color blanco, para conformado de hoja de 
puerta, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso juntas de 
estanqueidad de la hoja y junta exterior del acristalamiento, con el 
certificado de calidad QUALICOAT. 
29,940 € 146,71 €
  
  
5,440 m Perfil de aluminio lacado color blanco, para conformado de junquillo, 
gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta interior del 
cristal y parte proporcional de grapas, con el certificado de calidad 
QUALICOAT. 
3,220 € 17,52 €
  
  
0,680 m Perfil de aluminio lacado color blanco, para conformado de zócalo, 
gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta exterior del 
cristal, con el certificado de calidad QUALICOAT. 
36,200 € 24,62 €
  
  
0,760 m Perfil de aluminio lacado color blanco, para conformado de 
portafelpudo, gama alta, incluso felpudo, con el certificado de 
calidad QUALICOAT. 
4,290 € 3,26 €
  
  0,210 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,130 € 0,66 €   
  
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de 
agua, y herrajes de puerta practicable de apertura hacia el exterior 
de una hoja. 
70,730 € 70,73 €
  
  1,000 Ud Kit de cerradura de seguridad para carpintería de aluminio. 23,250 € 23,25 €   
  0,799 h Oficial 1ª cerrajero. 17,520 € 14,00 €   
  0,815 h Ayudante cerrajero. 16,190 € 13,19 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 455,270 € 9,11 €   
          6,000 % Costes indirectos 464,380 € 27,86 €   
        Precio total redondeado por Ud 492,24 €   
5.5 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de puerta, abisagrada 
practicable de apertura hacia el exterior, de 180x210 cm, serie alta, con cerradura de seguridad, 
formada por dos hojas, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco. 
  
  5,400 m Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y con patillas de anclaje. 
5,150 € 27,81 €   
  
5,400 m Perfil de aluminio lacado color blanco, para conformado de marco 
de puerta, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta 
central de estanqueidad, con el certificado de calidad QUALICOAT. 
22,560 € 121,82 €
  
  
9,300 m Perfil de aluminio lacado color blanco, para conformado de hoja de 
puerta, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso juntas de 
estanqueidad de la hoja y junta exterior del acristalamiento, con el 
certificado de calidad QUALICOAT. 
29,940 € 278,44 €
  
  
9,780 m Perfil de aluminio lacado color blanco, para conformado de junquillo, 
gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta interior del 
cristal y parte proporcional de grapas, con el certificado de calidad 
QUALICOAT. 
3,220 € 31,49 €
  
  
2,020 m Perfil de aluminio lacado color blanco, para conformado de inversora, 
gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta central de 
estanqueidad, con el certificado de calidad QUALICOAT. 
21,330 € 43,09 €
  
  
0,860 m Perfil de aluminio lacado color blanco, para conformado de zócalo, 
gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta exterior del 
cristal, con el certificado de calidad QUALICOAT. 
36,200 € 31,13 €
  
5 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares   
Código Ud Descripción Total   
  
1,060 m Perfil de aluminio lacado color blanco, para conformado de 
portafelpudo, gama alta, incluso felpudo, con el certificado de 
calidad QUALICOAT. 
4,290 € 4,55 € 
  
  0,231 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,130 € 0,72 €   
  
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de 
agua, y herrajes de puerta practicable de apertura hacia el exterior 
de dos hojas. 
110,560 € 110,56 € 
  
  1,000 Ud Kit de cerradura de seguridad para carpintería de aluminio. 23,250 € 23,25 €   
  0,828 h Oficial 1ª cerrajero. 17,520 € 14,51 €   
  0,843 h Ayudante cerrajero. 16,190 € 13,65 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 701,020 € 14,02 €   
          6,000 % Costes indirectos 715,040 € 42,90 €   
        Precio total redondeado por Ud 757,94 €   
5.2 Puertas interiores técnicas   
5.6 Ud Block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de uso público, de una hoja, 
lisa, de 203x82,5x3,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas, acabado 
lacado en color blanco en sus caras y cantos, bastidor de tablero de fibras tipo MDF (tablero de 
DM) y cerco de madera de pino. 
  
  1,000 Ud Precerco de madera de pino, 100x35 mm, para puerta de una hoja, con elementos de fijación. 
19,360 € 19,36 €   
  
1,000 Ud Block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de 
uso público, de una hoja, lisa, de 203x82,5x3,5 cm, compuesto por 
alma de tablero aglomerado de partículas, acabado lacado en color 
blanco en sus caras y cantos, bastidor de tablero de fibras tipo MDF 
(tablero de DM) y cerco de madera de pino, con tapajuntas, pernios, 
manilla y cerradura de acero inoxidable, accesorios y herrajes de 
colgar. 
219,670 € 219,67 € 
  
  
0,100 Ud Aerosol con 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, elástica, de 
poliuretano monocomponente, de 25 kg/m³ de densidad, 
conductividad térmica 0,0345 W/(mK), 135% de expansión, elongación 
hasta rotura 45% y 7 N/cm² de resistencia a tracción, estable de -40°C 
a 90°C; para aplicar con pistola; según UNE-EN 13165. 
8,370 € 0,84 € 
  
  1,185 h Oficial 1ª carpintero. 17,560 € 20,81 €   
  0,979 h Ayudante carpintero. 16,250 € 15,91 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 276,590 € 5,53 €   
          6,000 % Costes indirectos 282,120 € 16,93 €   
        Precio total redondeado por Ud 299,05 €   
5.3 Puertas de registro para instalaciones   
5.7 Ud Puerta de registro para instalaciones, de acero galvanizado de una hoja, 825x2030 mm, 
acabado lacado en color blanco, con rejillas de ventilación.   
  
1,000 Ud Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de 
espesor, anchura total entre 811 y 910 mm y altura total entre 2001 y 
2100 mm, acabado lacado en color blanco formada por dos chapas 
de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas de ventilación 
troqueladas en la parte superior e inferior, de 200x250 mm cada una, 
plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena 
de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de 
espesor con garras de anclaje a obra, incluso bisagras soldadas al 
cerco y remachadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a un 
punto, cilindro de latón con llave, escudos y pomos de nylon color 
negro. 
173,860 € 173,86 € 
  
  0,216 h Oficial 1ª construcción. 16,330 € 3,53 €   
  0,216 h Ayudante construcción. 16,130 € 3,48 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 180,870 € 3,62 €   
          6,000 % Costes indirectos 184,490 € 11,07 €   
        Precio total redondeado por Ud 195,56 €   
5 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares   
Código Ud Descripción Total   
5.4 Puertas de acero   
5.4.1 De acero   
5.8 Ud Puerta de acero galvanizado de dos hojas, 1700x2000 mm de luz y altura de paso, acabado 
lacado en color blanco, ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso moderado.   
  
1,000 Ud Puerta pivotante, de dos hojas de 63 mm de espesor, 1700x2000 mm 
de luz y altura de paso, para un hueco de obra de 1800x2050 mm, 
acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero 
galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y 
montadas, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor 
con junta y garras de anclaje a obra, incluso seis bisagras de doble 
pala regulables en altura, soldadas al marco y atornilladas a la hoja, 
cerradura embutida de cierre a un punto, escudos, cilindro, llaves y 
manivelas antienganche RF de nylon color negro. 
536,280 € 536,28 €
  
  2,000 Ud Cierrapuertas para uso moderado de puerta de dos hojas. 85,020 € 170,04 €   
  1,000 Ud Selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puertas para puerta de dos hojas. 
51,230 € 51,23 €   
  0,769 h Oficial 1ª construcción. 16,330 € 12,56 €   
  0,769 h Ayudante construcción. 16,130 € 12,40 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 782,510 € 15,65 €   
          6,000 % Costes indirectos 798,160 € 47,89 €   
        Precio total redondeado por Ud 846,05 €   
5.5 Puertas de cancela en cerramiento   
5.9 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de dos hojas abatibles, dimensiones 200x300 
cm, para acceso de vehículos, apertura manual.   
  0,113 m³ Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central. 74,870 € 8,46 €   
  0,026 m³ Agua. 1,500 € 0,04 €   
  
0,141 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2. 
32,250 € 4,55 €
  
  
7,500 m² Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso de vehículos, 
dos hojas abatibles, carpintería metálica con p/p de bisagras o 
anclajes metálicos laterales de los bastidores, armadura portante de la 
cancela, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, 
acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Según UNE-EN 
13241-1. 
339,310 € 2.544,83 €
  
  4,300 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 € 74,13 €   
  4,691 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 € 75,67 €   
  1,564 h Oficial 1ª cerrajero. 17,520 € 27,40 €   
  1,564 h Ayudante cerrajero. 16,190 € 25,32 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 2.760,400 € 55,21 €   
          6,000 % Costes indirectos 2.815,610 € 168,94 €   
        Precio total redondeado por Ud 2.984,55 €   
5.10 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja corredera, dimensiones 180x200 cm, 
para acceso de vehículos, apertura manual.   
  0,075 m³ Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central. 74,870 € 5,62 €   
  0,017 m³ Agua. 1,500 € 0,03 €   
  
0,094 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2. 
32,250 € 3,03 €
  
5 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares   
Código Ud Descripción Total   
  
5,000 m² Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso de vehículos, 
hoja corredera, carpintería metálica con p/p de pórtico lateral de 
sustentación y tope de cierre, guía inferior con UPN 100 y cuadradillo 
macizo de 25x25 mm, ruedas de deslizamiento de 20 mm con 
rodamiento de engrase permanente, elementos de anclaje, herrajes 
de seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y 
accesorios. Según UNE-EN 13241-1. 
275,620 € 1.378,10 € 
  
  2,867 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 € 49,43 €   
  3,127 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 € 50,44 €   
  1,042 h Oficial 1ª cerrajero. 17,520 € 18,26 €   
  1,042 h Ayudante cerrajero. 16,190 € 16,87 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 1.521,780 € 30,44 €   
          6,000 % Costes indirectos 1.552,220 € 93,13 €   
        Precio total redondeado por Ud 1.645,35 €   
5.6 Vidrios para carpintería de puertas   
5.11 m² Doble acristalamiento templado, 4/10/4, fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo, 
para hojas de vidrio de superficie menor de 4 m².   
  
1,006 m² Doble acristalamiento templado, conjunto formado por vidrio exterior 
Float incoloro de 4 mm, cámara de gas deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena 
de gas argón y vidrio interior templado incoloro de 4 mm de espesor, 
para hojas de vidrio de superficie menor de 4 m². 
72,370 € 72,80 € 
  
  0,580 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento aproximado de 12 m por cartucho). 
3,730 € 2,16 €   
  1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,260 € 1,26 €   
  0,600 h Oficial 1ª cristalero. 18,620 € 11,17 €   
  0,600 h Ayudante cristalero. 17,420 € 10,45 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 97,840 € 1,96 €   
          6,000 % Costes indirectos 99,800 € 5,99 €   
        Precio total redondeado por m² 105,79 €   
6 Instalaciones   
Código Ud Descripción Total   
6.1 Calefacción, climatización y A.C.S.   
6.1 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.   
  
1,000 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con 
una potencia de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de 
acero cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento clase H, 
para alimentación monofásica a 230 V. 
147,440 € 147,44 €
  
  2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 9,810 € 19,62 €   
  
1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable 
con perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1", para una 
presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 
110°C. 
12,880 € 12,88 €
  
  1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1". 5,180 € 5,18 €   
  2,000 Ud Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presión máxima de trabajo de 10 bar. 
16,600 € 33,20 €   
  
1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, 
con toma vertical, para montaje roscado de 1/2", escala de presión 
de 0 a 5 bar. 
11,000 € 11,00 €
  
  2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 4,130 € 8,26 €   
  0,350 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, según UNE-EN 1057. 
4,820 € 1,69 €   
  
3,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, 
de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. 
Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 
547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador 
de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso 
abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, 
tes, codos y curvas flexibles). 
0,850 € 2,55 €
  
  
9,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según UNE 21031-3. 
0,400 € 3,60 €
  
  2,955 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,870 € 49,85 €   
  2,955 h Ayudante instalador de climatización. 15,630 € 46,19 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 341,460 € 6,83 €   
          6,000 % Costes indirectos 348,290 € 20,90 €   
        Precio total redondeado por Ud 369,19 €   
6.2 Ud Caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 13,4 a 60 kW, modelo Pelletstar 60 T-
Control "HERZ", base de apoyo antivibraciones, depósito de 195 litros (127 kg), con sistema de 
alimentación manual, sistema de elevación de la temperatura de retorno por encima de 55°C, 
compuesto por válvula motorizada de 3 vías de 5/4" de diámetro y bomba de circulación 
modelo Stratos Para 30/1-12, regulador de tiro de 150 mm de diámetro, con clapeta 
antiexplosión, limitador térmico de seguridad, tarado a 95°C, base de apoyo antivibraciones. 
  
  
1,000 Ud Caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 13,4 a 60 
kW, modelo Pelletstar 60 T-Control "HERZ", con cuerpo de acero 
soldado y ensayado a presión, de 1480x750x1140 mm, aislamiento 
interior, cámara de combustión con sistema automático de limpieza 
del quemador mediante parrilla basculante, intercambiador de calor 
de tubos verticales con mecanismo de limpieza automática, sistema 
de extracción de humos con regulación de velocidad, cajón para 
recogida de cenizas del módulo de combustión, aprovechamiento 
del calor residual, equipo de limpieza, control de la combustión 
mediante sonda Lambda integrada, sistema de mando integrado T-
Control con pantalla táctil, para el control de la combustión y del 
acumulador de A.C.S. 
13.732,000 € 13.732,00 €
  
  1,000 Ud Depósito de 195 litros (127 kg), con sistema de alimentación manual, "HERZ", para caldera para la combustión de pellets. 
691,000 € 691,00 €   
  1,000 Ud Base de apoyo antivibraciones, "HERZ", para caldera. 47,000 € 47,00 €   
  1,000 Ud Limitador térmico de seguridad, tarado a 95°C, "HERZ", formado por válvula y sonda de temperatura. 
82,000 € 82,00 €   
  
1,000 Ud Sistema de elevación de la temperatura de retorno por encima de 
55°C, compuesto por válvula motorizada de 3 vías de 5/4" de 
diámetro y bomba de circulación modelo Stratos Para 30/1-12, "HERZ", 
para evitar condensaciones y deposiciones de hollín en el interior de la 
caldera. 
1.248,000 € 1.248,00 €
  
6 Instalaciones   
Código Ud Descripción Total   
  1,000 Ud Regulador de tiro de 150 mm de diámetro, con clapeta antiexplosión, "HERZ", para caldera. 
320,000 € 320,00 €   
  1,000 Ud Montaje del sistema de alimentación por sinfín flexible, "HERZ", para caldera para la combustión de pellets modelo Pelletstar T-Control. 
333,000 € 333,00 €   
  1,000 Ud Puesta en marcha y formación en el manejo de caldera de biomasa Pelletstar T-Control, "HERZ". 
350,000 € 350,00 €   
  3,446 h Oficial 1ª calefactor. 17,820 € 61,41 €   
  3,446 h Ayudante calefactor. 16,100 € 55,48 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 16.919,890 € 338,40 €   
          6,000 % Costes indirectos 17.258,290 € 1.035,50 €   
        Precio total redondeado por Ud 18.293,79 €   
6.2 Fontanería   
6.3 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,92 m de longitud, formada por 
tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3,7 mm de espesor y llave 
de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 
  
  0,180 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 66,780 € 12,02 €   
  0,106 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 € 1,27 €   
  1,000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 40 mm de diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3. 
2,090 € 2,09 €   
  
0,920 m Acometida de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, 
PN=16 atm y 3,7 mm de espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p de 
accesorios de conexión y piezas especiales. 
2,580 € 2,37 € 
  
  1,000 Ud Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 29,790 € 29,79 €   
  1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm. 18,240 € 18,24 €   
  1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4", con mando de cuadradillo. 
14,620 € 14,62 €   
  0,286 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,900 € 1,97 €   
  0,286 h Martillo neumático. 4,080 € 1,17 €   
  0,678 h Oficial 1ª construcción. 16,330 € 11,07 €   
  0,388 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 6,18 €   
  1,948 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 € 32,86 €   
  0,981 h Ayudante fontanero. 15,630 € 15,33 €   
  4,000 % Costes directos complementarios 148,980 € 5,96 €   
          6,000 % Costes indirectos 154,940 € 9,30 €   
        Precio total redondeado por Ud 164,24 €   
6.4 Ud Alimentación de agua potable, de 2,13 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro.   
  0,196 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 € 2,36 €   
  
2,130 m Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm 
de diámetro, según UNE 19048, con el precio incrementado el 30% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 
13,090 € 27,88 € 
  
  8,541 m Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho, para protección de materiales metálicos enterrados, según DIN 30672. 
0,760 € 6,49 €   
  0,150 h Oficial 1ª construcción. 16,330 € 2,45 €   
  0,150 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 2,39 €   
  0,500 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 € 8,44 €   
  0,500 h Ayudante fontanero. 15,630 € 7,82 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 57,830 € 1,16 €   
          6,000 % Costes indirectos 58,990 € 3,54 €   
6 Instalaciones   
Código Ud Descripción Total   
        Precio total redondeado por Ud 62,53 €   
6.5 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1 1/2" DN 40 mm, colocado en hornacina, con 
llave de corte general de compuerta.   
  2,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/2". 19,970 € 39,94 €   
  
1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable 
con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/2", para 
una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima 
de 110°C. 
25,660 € 25,66 €
  
  1,000 Ud Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1". 9,210 € 9,21 €   
  1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2". 7,800 € 7,80 €   
  1,000 Ud Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, según Compañía Suministradora. 
13,490 € 13,49 €   
  1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,400 € 1,40 €   
  1,095 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 € 18,47 €   
  0,547 h Ayudante fontanero. 15,630 € 8,55 €   
  4,000 % Costes directos complementarios 124,520 € 4,98 €   
          6,000 % Costes indirectos 129,500 € 7,77 €   
        Precio total redondeado por Ud 137,27 €   
6.6 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.   
  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, 
suministrado en rollos. 
0,080 € 0,08 €
  
  
1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos, según 
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 
1,780 € 1,78 €
  
  0,030 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 € 0,51 €   
  0,030 h Ayudante fontanero. 15,630 € 0,47 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 2,840 € 0,06 €   
          6,000 % Costes indirectos 2,900 € 0,17 €   
        Precio total redondeado por m 3,07 €   
6.7 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.   
  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, 
suministrado en rollos. 
0,100 € 0,10 €
  
  
1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos, según 
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 
2,190 € 2,19 €
  
  0,039 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 € 0,66 €   
  0,039 h Ayudante fontanero. 15,630 € 0,61 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 3,560 € 0,07 €   
          6,000 % Costes indirectos 3,630 € 0,22 €   
        Precio total redondeado por m 3,85 €   
6.8 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.   
  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, 
suministrado en rollos. 
0,180 € 0,18 €
  
6 Instalaciones   
Código Ud Descripción Total   
  
1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en rollos, según 
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 
3,860 € 3,86 € 
  
  0,049 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 € 0,83 €   
  0,049 h Ayudante fontanero. 15,630 € 0,77 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 5,640 € 0,11 €   
          6,000 % Costes indirectos 5,750 € 0,35 €   
        Precio total redondeado por m 6,10 €   
6.9 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.   
  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, 
suministrado en rollos. 
0,340 € 0,34 € 
  
  
1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, suministrado en rollos, según 
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 
7,370 € 7,37 € 
  
  0,059 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 € 1,00 €   
  0,059 h Ayudante fontanero. 15,630 € 0,92 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 9,630 € 0,19 €   
          6,000 % Costes indirectos 9,820 € 0,59 €   
        Precio total redondeado por m 10,41 €   
6.10 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.   
  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, 
suministrado en rollos. 
0,450 € 0,45 € 
  
  
1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, suministrado en rollos, según 
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 
9,830 € 9,83 € 
  
  0,069 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 € 1,16 €   
  0,069 h Ayudante fontanero. 15,630 € 1,08 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 12,520 € 0,25 €   
          6,000 % Costes indirectos 12,770 € 0,77 €   
        Precio total redondeado por m 13,54 €   
6.11 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero 
inoxidable.   
  1,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. 
10,450 € 10,45 €   
  1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,400 € 1,40 €   
  0,140 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 € 2,36 €   
  0,140 h Ayudante fontanero. 15,630 € 2,19 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 16,400 € 0,33 €   
          6,000 % Costes indirectos 16,730 € 1,00 €   
        Precio total redondeado por Ud 17,73 €   
6.12 Ud Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero 
inoxidable.   
  1,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. 
12,310 € 12,31 €   
  1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,400 € 1,40 €   
6 Instalaciones   
Código Ud Descripción Total   
  0,181 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 € 3,05 €   
  0,181 h Ayudante fontanero. 15,630 € 2,83 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 19,590 € 0,39 €   
          6,000 % Costes indirectos 19,980 € 1,20 €   
        Precio total redondeado por Ud 21,18 €   
6.13 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 1/2".   
  1,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/2". 19,970 € 19,97 €   
  1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,400 € 1,40 €   
  0,301 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 € 5,08 €   
  0,301 h Ayudante fontanero. 15,630 € 4,70 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 31,150 € 0,62 €   
          6,000 % Costes indirectos 31,770 € 1,91 €   
        Precio total redondeado por Ud 33,68 €   
6.3 Instalaciones de electricidad e iluminación   
6.3.1 Eléctricas en edifiación de graderío y vestuarios   
6.14 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 98 m de conductor de cobre 
desnudo de 35 mm².   
  98,000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,810 € 275,38 €   
  3,000 Ud Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x100x3 mm, con borne de unión. 
37,440 € 112,32 €   
  3,000 Ud Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa. 3,510 € 10,53 €   
  1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,150 € 1,15 €   
  2,664 h Oficial 1ª electricista. 16,870 € 44,94 €   
  2,664 h Ayudante electricista. 15,630 € 41,64 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 485,960 € 9,72 €   
          6,000 % Costes indirectos 495,680 € 29,74 €   
        Precio total redondeado por Ud 525,42 €   
6.15 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.   
  7,000 m Conductor rígido unipolar de cobre, aislado, 750 V y 4 mm² de sección, para red equipotencial. 
0,490 € 3,43 €   
  5,000 Ud Abrazadera de latón. 1,400 € 7,00 €   
  0,250 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,150 € 0,29 €   
  0,789 h Oficial 1ª electricista. 16,870 € 13,31 €   
  0,789 h Ayudante electricista. 15,630 € 12,33 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 36,360 € 0,73 €   
          6,000 % Costes indirectos 37,090 € 2,23 €   
        Precio total redondeado por Ud 39,32 €   
6.16 m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de 
PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 
545. 
  
6 Instalaciones   
Código Ud Descripción Total   
  
1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de 
diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica 
(paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al 
impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado 
de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. 
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
0,260 € 0,26 € 
  
  0,016 h Oficial 1ª electricista. 16,870 € 0,27 €   
  0,020 h Ayudante electricista. 15,630 € 0,31 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 0,840 € 0,02 €   
          6,000 % Costes indirectos 0,860 € 0,05 €   
        Precio total redondeado por m 0,91 €   
6.17 m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de 




1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de 
diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica 
(paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al 
impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado 
de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. 
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
0,290 € 0,29 € 
  
  0,016 h Oficial 1ª electricista. 16,870 € 0,27 €   
  0,020 h Ayudante electricista. 15,630 € 0,31 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 0,870 € 0,02 €   
          6,000 % Costes indirectos 0,890 € 0,05 €   
        Precio total redondeado por m 0,94 €   
6.18 m Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared 
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a 
la compresión 450 N. 
  
  0,058 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 € 0,70 €   
  
1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared 
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de 
diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la 
compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, con grado de 
protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según 
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 
2,030 € 2,03 € 
  
  
1,000 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color 
amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES 
ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico. 
0,250 € 0,25 € 
  
  0,006 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,270 € 0,06 €   
  0,046 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 
3,500 € 0,16 €   
  0,001 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,080 € 0,04 €   
  0,042 h Oficial 1ª construcción. 16,330 € 0,69 €   
  0,042 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 0,67 €   
  0,024 h Oficial 1ª electricista. 16,870 € 0,40 €   
  0,020 h Ayudante electricista. 15,630 € 0,31 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 5,310 € 0,11 €   
          6,000 % Costes indirectos 5,420 € 0,33 €   
        Precio total redondeado por m 5,75 €   
6.19 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 
5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada 
de 450/750 V. 
  
6 Instalaciones   
Código Ud Descripción Total   
  
1,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo 
su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 
0,410 € 0,41 €
  
  0,010 h Oficial 1ª electricista. 16,870 € 0,17 €   
  0,010 h Ayudante electricista. 15,630 € 0,16 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 0,740 € 0,01 €   
          6,000 % Costes indirectos 0,750 € 0,05 €   
        Precio total redondeado por m 0,80 €   
6.20 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 
5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada 
de 450/750 V. 
  
  
1,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo 
su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 
0,620 € 0,62 €
  
  0,010 h Oficial 1ª electricista. 16,870 € 0,17 €   
  0,010 h Ayudante electricista. 15,630 € 0,16 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 0,950 € 0,02 €   
          6,000 % Costes indirectos 0,970 € 0,06 €   
        Precio total redondeado por m 1,03 €   
6.21 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 
5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada 
de 450/750 V. 
  
  
1,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo 
su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 
0,900 € 0,90 €
  
  0,010 h Oficial 1ª electricista. 16,870 € 0,17 €   
  0,010 h Ayudante electricista. 15,630 € 0,16 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 1,230 € 0,02 €   
          6,000 % Costes indirectos 1,250 € 0,08 €   
        Precio total redondeado por m 1,33 €   
6.22 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
  
  
1,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según 
UNE 21123-4. 
0,980 € 0,98 €
  
  0,039 h Oficial 1ª electricista. 16,870 € 0,66 €   
  0,039 h Ayudante electricista. 15,630 € 0,61 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 2,250 € 0,05 €   
          6,000 % Costes indirectos 2,300 € 0,14 €   
        Precio total redondeado por m 2,44 €   
6 Instalaciones   
Código Ud Descripción Total   
6.23 m Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200, con conductor de cobre 
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial 
ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
  
  
1,000 m Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200, 
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta 
de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión 
de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 
0,790 € 0,79 € 
  
  0,015 h Oficial 1ª electricista. 16,870 € 0,25 €   
  0,015 h Ayudante electricista. 15,630 € 0,23 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 1,270 € 0,03 €   
          6,000 % Costes indirectos 1,300 € 0,08 €   
        Precio total redondeado por m 1,38 €   
6.24 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 
monofásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.   
  
1,000 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, 
para 1 contador monofásico, formada por una envolvente aislante, 
precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente 
resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación 
empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, 
bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación 
individual. Normalizada por la empresa suministradora. Según UNE-EN 
60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, 
con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN 
50102. 
97,950 € 97,95 € 
  
  3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1. 
5,440 € 16,32 €   
  1,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1. 
3,730 € 3,73 €   
  1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,480 € 1,48 €   
  0,293 h Oficial 1ª construcción. 16,330 € 4,78 €   
  0,293 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 4,66 €   
  0,489 h Oficial 1ª electricista. 16,870 € 8,25 €   
  0,489 h Ayudante electricista. 15,630 € 7,64 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 144,810 € 2,90 €   
          6,000 % Costes indirectos 147,710 € 8,86 €   
        Precio total redondeado por Ud 156,57 €   
6.25 Ud Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección.   
  
1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interruptor 
de control de potencia (ICP) en compartimento independiente y 
precintable y de los interruptores de protección de la instalación, 1 fila 
de 4 módulos (ICP) + 2 filas de 24 módulos. Fabricada en ABS 
autoextinguible, con grado de protección IP 40, doble aislamiento 
(clase II), color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1. 
27,980 € 27,98 € 
  
  
1,000 Ud Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P), con 
10 kA de poder de corte, de 63 A de intensidad nominal, curva C, 
incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 
73,710 € 73,71 € 
  
  1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 
93,730 € 93,73 €   
  1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/63A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 
232,050 € 232,05 €   
  
4,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), 
con 10 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, 
incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 
41,170 € 164,68 € 
  
  
4,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), 
con 10 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C, 
incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 
41,930 € 167,72 € 
  
  2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,480 € 2,96 €   
6 Instalaciones   
Código Ud Descripción Total   
  2,554 h Oficial 1ª electricista. 16,870 € 43,09 €   
  2,239 h Ayudante electricista. 15,630 € 35,00 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 840,920 € 16,82 €   
          6,000 % Costes indirectos 857,740 € 51,46 €   
        Precio total redondeado por Ud 909,20 €   
6.26 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior individual: mecanismos gama básica 
(tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco) y monobloc de superficie (IP 55); cajas de 
empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
  
  4,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal, regletas de conexión y tapa de registro. 
1,790 € 7,16 €   
  5,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,170 € 0,85 €   
  4,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,210 € 0,84 €   
  9,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color blanco. 
6,220 € 55,98 €   
  23,000 Ud Interruptor-conmutador monobloc estanco para instalación en superficie (IP 55), color gris. 
7,520 € 172,96 €   
  12,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, para instalación en superficie (IP 55), color gris. 
9,680 € 116,16 €   
  1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,480 € 1,48 €   
  2,295 h Oficial 1ª electricista. 16,870 € 38,72 €   
  2,295 h Ayudante electricista. 15,630 € 35,87 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 430,020 € 8,60 €   
          6,000 % Costes indirectos 438,620 € 26,32 €   
        Precio total redondeado por Ud 464,94 €   
6.3.2 Iluminación en edificación de graderío y vestuarios   
6.27 Ud Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W.   
  
1,000 Ud Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de 
altura, para 3 led de 1 W, aro embellecedor de aluminio inyectado, 
termoesmaltado, blanco; protección IP 20 y aislamiento clase F, 
incluso placa de led y convertidor electrónico. 
142,040 € 142,04 €
  
  0,388 h Oficial 1ª electricista. 16,870 € 6,55 €   
  0,388 h Ayudante electricista. 15,630 € 6,06 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 154,650 € 3,09 €   
          6,000 % Costes indirectos 157,740 € 9,46 €   
        Precio total redondeado por Ud 167,20 €   
6.28 Ud Luminaria de techo Downlight, de 240 mm de diámetro y 150 mm de altura, para 2 lámparas 
fluorescentes compactas dobles TC-D de 18 W.   
  
1,000 Ud Luminaria de techo Downlight, de 240 mm de diámetro y 150 mm de 
altura, para 2 lámparas fluorescentes compactas dobles TC-D de 18 
W, cuerpo interior de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; 
reflector de aluminio con acabado especular; aislamiento clase F. 
210,830 € 210,83 €
  
  2,000 Ud Lámpara fluorescente compacta TC-D de 18 W. 4,470 € 8,94 €   
  0,145 h Oficial 1ª electricista. 16,870 € 2,45 €   
  0,145 h Ayudante electricista. 15,630 € 2,27 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 224,490 € 4,49 €   
          6,000 % Costes indirectos 228,980 € 13,74 €   
        Precio total redondeado por Ud 242,72 €   
6 Instalaciones   
Código Ud Descripción Total   
6.29 Ud Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W.   
  
1,000 Ud Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas 
fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de luminaria de chapa de acero 
lacado en color blanco y lamas transversales estriadas; reflector de 
aluminio brillante; balasto magnético; protección IP 20 y aislamiento 
clase F. 
79,490 € 79,49 € 
  
  3,000 Ud Tubo fluorescente TL de 18 W. 7,210 € 21,63 €   
  0,388 h Oficial 1ª electricista. 16,870 € 6,55 €   
  0,388 h Ayudante electricista. 15,630 € 6,06 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 113,730 € 2,27 €   
          6,000 % Costes indirectos 116,000 € 6,96 €   
        Precio total redondeado por Ud 122,96 €   
6.3.3 Eléctricas en edificación de almacenamiento, enfermería y sala de reuniones   
6.30 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 68 m de conductor de cobre 
desnudo de 35 mm².   
  68,000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,810 € 191,08 €   
  3,000 Ud Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x100x3 mm, con borne de unión. 
37,440 € 112,32 €   
  3,000 Ud Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa. 3,510 € 10,53 €   
  1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,150 € 1,15 €   
  1,776 h Oficial 1ª electricista. 16,870 € 29,96 €   
  1,776 h Ayudante electricista. 15,630 € 27,76 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 372,800 € 7,46 €   
          6,000 % Costes indirectos 380,260 € 22,82 €   
        Precio total redondeado por Ud 403,08 €   
6.31 m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de 




1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de 
diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica 
(paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al 
impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado 
de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. 
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
0,260 € 0,26 € 
  
  0,016 h Oficial 1ª electricista. 16,870 € 0,27 €   
  0,020 h Ayudante electricista. 15,630 € 0,31 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 0,840 € 0,02 €   
          6,000 % Costes indirectos 0,860 € 0,05 €   
        Precio total redondeado por m 0,91 €   
6.32 m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de 




1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de 
diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica 
(paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al 
impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado 
de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. 
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
0,290 € 0,29 € 
  
  0,016 h Oficial 1ª electricista. 16,870 € 0,27 €   
  0,020 h Ayudante electricista. 15,630 € 0,31 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 0,870 € 0,02 €   
6 Instalaciones   
Código Ud Descripción Total   
          6,000 % Costes indirectos 0,890 € 0,05 €   
        Precio total redondeado por m 0,94 €   
6.33 m Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared 
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a 
la compresión 450 N. 
  
  0,058 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 € 0,70 €   
  
1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared 
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de 
diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la 
compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, con grado de 
protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según 
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 
2,030 € 2,03 €
  
  
1,000 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color 
amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES 
ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico. 
0,250 € 0,25 €
  
  0,006 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,270 € 0,06 €   
  0,046 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 
3,500 € 0,16 €   
  0,001 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,080 € 0,04 €   
  0,042 h Oficial 1ª construcción. 16,330 € 0,69 €   
  0,042 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 0,67 €   
  0,024 h Oficial 1ª electricista. 16,870 € 0,40 €   
  0,020 h Ayudante electricista. 15,630 € 0,31 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 5,310 € 0,11 €   
          6,000 % Costes indirectos 5,420 € 0,33 €   
        Precio total redondeado por m 5,75 €   
6.34 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 
5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada 
de 450/750 V. 
  
  
1,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo 
su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 
0,410 € 0,41 €
  
  0,010 h Oficial 1ª electricista. 16,870 € 0,17 €   
  0,010 h Ayudante electricista. 15,630 € 0,16 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 0,740 € 0,01 €   
          6,000 % Costes indirectos 0,750 € 0,05 €   
        Precio total redondeado por m 0,80 €   
6.35 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 
5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada 
de 450/750 V. 
  
  
1,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo 
su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 
0,620 € 0,62 €
  
  0,010 h Oficial 1ª electricista. 16,870 € 0,17 €   
  0,010 h Ayudante electricista. 15,630 € 0,16 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 0,950 € 0,02 €   
          6,000 % Costes indirectos 0,970 € 0,06 €   
6 Instalaciones   
Código Ud Descripción Total   
        Precio total redondeado por m 1,03 €   
6.36 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
  
  
1,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según 
UNE 21123-4. 
0,980 € 0,98 € 
  
  0,039 h Oficial 1ª electricista. 16,870 € 0,66 €   
  0,039 h Ayudante electricista. 15,630 € 0,61 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 2,250 € 0,05 €   
          6,000 % Costes indirectos 2,300 € 0,14 €   
        Precio total redondeado por m 2,44 €   
6.37 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 
monofásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.   
  
1,000 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, 
para 1 contador monofásico, formada por una envolvente aislante, 
precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente 
resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación 
empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, 
bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación 
individual. Normalizada por la empresa suministradora. Según UNE-EN 
60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, 
con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN 
50102. 
97,950 € 97,95 € 
  
  3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1. 
5,440 € 16,32 €   
  1,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1. 
3,730 € 3,73 €   
  1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,480 € 1,48 €   
  0,293 h Oficial 1ª construcción. 16,330 € 4,78 €   
  0,293 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 4,66 €   
  0,489 h Oficial 1ª electricista. 16,870 € 8,25 €   
  0,489 h Ayudante electricista. 15,630 € 7,64 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 144,810 € 2,90 €   
          6,000 % Costes indirectos 147,710 € 8,86 €   
        Precio total redondeado por Ud 156,57 €   
6.38 Ud Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección.   
  
1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interruptor 
de control de potencia (ICP) en compartimento independiente y 
precintable y de los interruptores de protección de la instalación, 1 fila 
de 4 módulos (ICP) + 2 filas de 24 módulos. Fabricada en ABS 
autoextinguible, con grado de protección IP 40, doble aislamiento 
(clase II), color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1. 
27,980 € 27,98 € 
  
  
1,000 Ud Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P), con 
10 kA de poder de corte, de 63 A de intensidad nominal, curva C, 
incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 
73,710 € 73,71 € 
  
  1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 
93,730 € 93,73 €   
  1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/63A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 
232,050 € 232,05 €   
  
4,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), 
con 10 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, 
incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 
41,170 € 164,68 € 
  
6 Instalaciones   
Código Ud Descripción Total   
  
4,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), 
con 10 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C, 
incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 
41,930 € 167,72 €
  
  2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,480 € 2,96 €   
  2,554 h Oficial 1ª electricista. 16,870 € 43,09 €   
  2,239 h Ayudante electricista. 15,630 € 35,00 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 840,920 € 16,82 €   
          6,000 % Costes indirectos 857,740 € 51,46 €   
        Precio total redondeado por Ud 909,20 €   
6.39 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior individual: mecanismos gama básica 
(tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco) y monobloc de superficie (IP 55); cajas de 
empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
  
  4,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal, regletas de conexión y tapa de registro. 
1,790 € 7,16 €   
  5,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,170 € 0,85 €   
  4,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,210 € 0,84 €   
  9,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color blanco. 
6,220 € 55,98 €   
  23,000 Ud Interruptor-conmutador monobloc estanco para instalación en superficie (IP 55), color gris. 
7,520 € 172,96 €   
  12,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, para instalación en superficie (IP 55), color gris. 
9,680 € 116,16 €   
  1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,480 € 1,48 €   
  2,295 h Oficial 1ª electricista. 16,870 € 38,72 €   
  2,295 h Ayudante electricista. 15,630 € 35,87 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 430,020 € 8,60 €   
          6,000 % Costes indirectos 438,620 € 26,32 €   
        Precio total redondeado por Ud 464,94 €   
6.3.4 Iluminación en edificación de almacenamiento, enfermería y sala de reuniones   
6.40 Ud Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W.   
  
1,000 Ud Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas 
fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de luminaria de chapa de acero 
lacado en color blanco y lamas transversales estriadas; reflector de 
aluminio brillante; balasto magnético; protección IP 20 y aislamiento 
clase F. 
79,490 € 79,49 €
  
  3,000 Ud Tubo fluorescente TL de 18 W. 7,210 € 21,63 €   
  0,388 h Oficial 1ª electricista. 16,870 € 6,55 €   
  0,388 h Ayudante electricista. 15,630 € 6,06 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 113,730 € 2,27 €   
          6,000 % Costes indirectos 116,000 € 6,96 €   
        Precio total redondeado por Ud 122,96 €   
6.4 Contra incendios   
6.4.1 Contra incendios en edificación de graderío y vestuarios   
6.41 Ud Sistema de detección y alarma, convencional, formado por central de detección automática de 
incendios de 2 zonas de detección, 18 detectores ópticos de humos, sirena interior y canalización 
de protección fija en superficie con tubo de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con 
IP 547. 
  
6 Instalaciones   
Código Ud Descripción Total   
  
290,000 m Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 
16 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. 
Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 
547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador 
de la llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. 
Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 
0,850 € 246,50 € 
  
  
621,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo 
su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 
0,410 € 254,61 € 
  
  
18,000 Ud Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, 
formado por un elemento sensible a humos claros, para alimentación 
de 12 a 30 Vcc, con doble led de activación e indicador de alarma 
color rojo, salida para piloto de señalización remota y base universal, 
según UNE-EN 54-7. Incluso elementos de fijación. 
19,110 € 343,98 € 
  
  
1,000 Ud Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal 
acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y 
consumo de 14 mA, según UNE-EN 54-3. Incluso elementos de fijación. 
35,790 € 35,79 € 
  
  
1,000 Ud Central de detección automática de incendios, convencional, 
microprocesada, de 2 zonas de detección, con caja metálica y tapa 
de ABS, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y 
cargador de batería, panel de control con indicador de alarma y 
avería y conmutador de corte de zonas, según UNE 23007-2 y UNE 
23007-4. 
195,550 € 195,55 € 
  
  2,000 Ud Batería de 12 V y 7 Ah. 20,860 € 41,72 €   
  1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de detección y alarma. 1,580 € 1,58 €   
  44,213 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 16,870 € 745,87 €   
  44,213 h Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 15,630 € 691,05 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 2.556,650 € 51,13 €   
          6,000 % Costes indirectos 2.607,780 € 156,47 €   
        Precio total redondeado por Ud 2.764,25 €   
6.42 Ud Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con tubo lineal fluorescente, 6 
W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes.   
  
1,000 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo 
luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con 
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, 
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y 
elementos de fijación. 
41,730 € 41,73 € 
  
  0,194 h Oficial 1ª electricista. 16,870 € 3,27 €   
  0,194 h Ayudante electricista. 15,630 € 3,03 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 48,030 € 0,96 €   
          6,000 % Costes indirectos 48,990 € 2,94 €   
        Precio total redondeado por Ud 51,93 €   
6.43 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 
210x210 mm.   
  
1,000 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE 23033-1. Incluso 
elementos de fijación. 
3,800 € 3,80 € 
  
  0,194 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 3,09 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 6,890 € 0,14 €   
          6,000 % Costes indirectos 7,030 € 0,42 €   
        Precio total redondeado por Ud 7,45 €   
6.44 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 
210x210 mm.   
6 Instalaciones   
Código Ud Descripción Total   
  
1,000 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE 23034. Incluso elementos 
de fijación. 
3,800 € 3,80 €
  
  1,000 Ud Material auxiliar para la fijación de placa de señalización. 0,300 € 0,30 €   
  0,194 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 3,09 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 7,190 € 0,14 €   
          6,000 % Costes indirectos 7,330 € 0,44 €   
        Precio total redondeado por Ud 7,77 €   
6.45 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario de acero, 
acabado con pintura color rojo y puerta semiciega de acero, acabado con pintura color rojo; 
devanadera metálica giratoria fija; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres 
efectos y válvula de cierre, colocada en paramento. 
  
  
1,000 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, de 
680x480x215 mm, compuesta de: armario construido en acero de 1,2 
mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y 
puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de 
espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera 
metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; 
manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos 
(cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y 
válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 
0-16 bar. Coeficiente de descarga K de 42 (métrico). Certificada por 
AENOR según UNE-EN 671-1. 
361,340 € 361,34 €
  
  1,055 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 € 17,80 €   
  1,055 h Ayudante fontanero. 15,630 € 16,49 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 395,630 € 7,91 €   
          6,000 % Costes indirectos 403,540 € 24,21 €   
        Precio total redondeado por Ud 427,75 €   
6.46 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor.   
  
1,000 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según 
UNE-EN 3. 
41,830 € 41,83 €
  
  0,097 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 1,54 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 43,370 € 0,87 €   
          6,000 % Costes indirectos 44,240 € 2,65 €   
        Precio total redondeado por Ud 46,89 €   
6.4.2 Contra incendios en edificación de almacenamiento, enfermería y sala de reuniones   
6.47 Ud Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con tubo lineal fluorescente, 6 
W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes.   
  
1,000 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo 
luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con 
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, 
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y 
elementos de fijación. 
41,730 € 41,73 €
  
  0,194 h Oficial 1ª electricista. 16,870 € 3,27 €   
  0,194 h Ayudante electricista. 15,630 € 3,03 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 48,030 € 0,96 €   
          6,000 % Costes indirectos 48,990 € 2,94 €   
        Precio total redondeado por Ud 51,93 €   
6.48 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 
210x210 mm.   
6 Instalaciones   
Código Ud Descripción Total   
  
1,000 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE 23033-1. Incluso 
elementos de fijación. 
3,800 € 3,80 € 
  
  0,194 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 3,09 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 6,890 € 0,14 €   
          6,000 % Costes indirectos 7,030 € 0,42 €   
        Precio total redondeado por Ud 7,45 €   
6.49 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor.   
  
1,000 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según 
UNE-EN 3. 
41,830 € 41,83 € 
  
  0,097 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 1,54 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 43,370 € 0,87 €   
          6,000 % Costes indirectos 44,240 € 2,65 €   
        Precio total redondeado por Ud 46,89 €   
6.5 Evacuación de aguas   
6.5.1 Bajantes   
6.50 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, 
de 63 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.   
  1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 63 mm de diámetro. 
0,940 € 0,94 €   
  
1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 63 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 20% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 
7,520 € 7,52 € 
  
  0,011 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 
12,220 € 0,13 €   
  0,006 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,620 € 0,11 €   
  0,069 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 € 1,16 €   
  0,035 h Ayudante fontanero. 15,630 € 0,55 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 10,410 € 0,21 €   
          6,000 % Costes indirectos 10,620 € 0,64 €   
        Precio total redondeado por m 11,26 €   
6.51 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, 
de 50 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.   
  1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro. 
0,620 € 0,62 €   
  
1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 20% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 
4,980 € 4,98 € 
  
  0,010 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 
12,220 € 0,12 €   
  0,005 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,620 € 0,09 €   
  0,063 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 € 1,06 €   
  0,031 h Ayudante fontanero. 15,630 € 0,48 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 7,350 € 0,15 €   
          6,000 % Costes indirectos 7,500 € 0,45 €   
        Precio total redondeado por m 7,95 €   
6.5.2 Canalones y sumideros   
6 Instalaciones   
Código Ud Descripción Total   
6.52 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris 
claro.   
  
1,100 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de 
desarrollo 250 mm, color gris claro, según UNE-EN 607. Incluso soportes, 
esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y 
piezas especiales. 
4,950 € 5,45 €
  
  0,196 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 € 3,31 €   
  0,196 h Ayudante fontanero. 15,630 € 3,06 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 11,820 € 0,24 €   
          6,000 % Costes indirectos 12,060 € 0,72 €   
        Precio total redondeado por m 12,78 €   
6.53 Ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 50 mm de diámetro, con rejilla 
plana de polipropileno de 150x150 mm.   
  
1,000 Ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 50 mm 
de diámetro, con rejilla plana de polipropileno de 150x150 mm, color 
negro. 
22,700 € 22,70 €
  
  1,000 Ud Material auxiliar para saneamiento. 0,750 € 0,75 €   
  0,313 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 € 5,28 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 28,730 € 0,57 €   
          6,000 % Costes indirectos 29,300 € 1,76 €   
        Precio total redondeado por Ud 31,06 €   
6.5.3 Derivaciones individuales   
6.54 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo.   
  1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro. 
0,490 € 0,49 €   
  
1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 
3,580 € 3,76 €
  
  0,023 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 
12,220 € 0,28 €   
  0,011 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,620 € 0,20 €   
  0,080 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 € 1,35 €   
  0,040 h Ayudante fontanero. 15,630 € 0,63 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 6,710 € 0,13 €   
          6,000 % Costes indirectos 6,840 € 0,41 €   
        Precio total redondeado por m 7,25 €   
6.5.4 Colectores, arquetas y conexión a la red   
6.55 m Colector suspendido de PVC, serie B de 63 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.   
  1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 63 mm de diámetro. 
0,940 € 0,94 €   
  
1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 63 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 45% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 
9,090 € 9,54 €
  
  0,028 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 
12,220 € 0,34 €   
  0,022 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,620 € 0,41 €   
  0,151 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 € 2,55 €   
  0,075 h Ayudante fontanero. 15,630 € 1,17 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 14,950 € 0,30 €   
6 Instalaciones   
Código Ud Descripción Total   
          6,000 % Costes indirectos 15,250 € 0,92 €   
        Precio total redondeado por m 16,17 €   
6.56 m Colector suspendido de PVC, serie B de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.   
  1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro. 
0,940 € 0,94 €   
  
1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 45% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 
9,090 € 9,54 € 
  
  0,028 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 
12,220 € 0,34 €   
  0,022 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,620 € 0,41 €   
  0,151 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 € 2,55 €   
  0,075 h Ayudante fontanero. 15,630 € 1,17 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 14,950 € 0,30 €   
          6,000 % Costes indirectos 15,250 € 0,92 €   
        Precio total redondeado por m 16,17 €   
6.57 m Colector suspendido de PVC, serie B de 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.   
  1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro. 
1,290 € 1,29 €   
  
1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 45% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 
12,440 € 13,06 € 
  
  0,035 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 
12,220 € 0,43 €   
  0,028 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,620 € 0,52 €   
  0,181 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 € 3,05 €   
  0,090 h Ayudante fontanero. 15,630 € 1,41 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 19,760 € 0,40 €   
          6,000 % Costes indirectos 20,160 € 1,21 €   
        Precio total redondeado por m 21,37 €   
6.58 m Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.   
  1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro. 
1,450 € 1,45 €   
  
1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 45% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 
13,980 € 14,68 € 
  
  0,040 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 
12,220 € 0,49 €   
  0,032 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,620 € 0,60 €   
  0,226 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 € 3,81 €   
  0,113 h Ayudante fontanero. 15,630 € 1,77 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 22,800 € 0,46 €   
          6,000 % Costes indirectos 23,260 € 1,40 €   
        Precio total redondeado por m 24,66 €   
6.59 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 
4 kN/m², de 90 mm de diámetro exterior.   
  
1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 90 mm de diámetro exterior y 3,2 
mm de espesor, según UNE-EN 1401-1. 
3,220 € 3,38 € 
  
  0,008 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 
12,220 € 0,10 €   
6 Instalaciones   
Código Ud Descripción Total   
  0,004 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,620 € 0,07 €   
  0,251 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 € 3,02 €   
  0,026 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,520 € 0,95 €   
  0,191 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 
3,500 € 0,67 €   
  0,154 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 € 2,65 €   
  0,074 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 € 1,19 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 12,030 € 0,24 €   
          6,000 % Costes indirectos 12,270 € 0,74 €   
        Precio total redondeado por m 13,01 €   
6.60 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 
4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior.   
  
1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 
mm de espesor, según UNE-EN 1401-1. 
3,220 € 3,38 €
  
  0,008 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 
12,220 € 0,10 €   
  0,004 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,620 € 0,07 €   
  0,251 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 € 3,02 €   
  0,026 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,520 € 0,95 €   
  0,191 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 
3,500 € 0,67 €   
  0,158 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 € 2,72 €   
  0,076 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 € 1,23 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 12,140 € 0,24 €   
          6,000 % Costes indirectos 12,380 € 0,74 €   
        Precio total redondeado por m 13,12 €   
6.61 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 
4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior.   
  
1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior y 3,2 
mm de espesor, según UNE-EN 1401-1. 
4,220 € 4,43 €
  
  0,009 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 
12,220 € 0,11 €   
  0,004 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,620 € 0,07 €   
  0,263 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 € 3,16 €   
  0,028 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,520 € 1,02 €   
  0,201 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 
3,500 € 0,70 €   
  0,159 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 € 2,74 €   
  0,076 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 € 1,23 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 13,460 € 0,27 €   
          6,000 % Costes indirectos 13,730 € 0,82 €   
        Precio total redondeado por m 14,55 €   
6.62 Ud Arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, 
sobre solera de hormigón en masa, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y 
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. 
  
  0,153 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 73,130 € 11,19 €   
6 Instalaciones   
Código Ud Descripción Total   
  1,000 Ud Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 50x50x50 cm de medidas interiores, para saneamiento. 
57,800 € 57,80 €   
  1,000 Ud Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm. 7,050 € 7,05 €   
  1,000 Ud Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para arquetas de saneamiento de 50x50 cm, espesor de la tapa 6 cm. 
22,040 € 22,04 €   
  0,678 h Oficial 1ª construcción. 16,330 € 11,07 €   
  0,495 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 7,88 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 117,030 € 2,34 €   
          6,000 % Costes indirectos 119,370 € 7,16 €   
        Precio total redondeado por Ud 126,53 €   
6.63 Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera 
de hormigón en masa, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético 
al paso de los olores mefíticos. 
  
  0,128 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 73,130 € 9,36 €   
  1,000 Ud Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 50x50x50 cm de medidas interiores, para saneamiento. 
57,800 € 57,80 €   
  1,000 Ud Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para arquetas de saneamiento de 50x50 cm, espesor de la tapa 6 cm. 
22,040 € 22,04 €   
  0,565 h Oficial 1ª construcción. 16,330 € 9,23 €   
  0,416 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 6,62 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 105,050 € 2,10 €   
          6,000 % Costes indirectos 107,150 € 6,43 €   
        Precio total redondeado por Ud 113,58 €   
6.64 Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 60x70x70 cm, sobre solera 
de hormigón en masa, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético 
al paso de los olores mefíticos. 
  
  0,162 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 73,130 € 11,85 €   
  1,000 Ud Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 60x70x70 cm de medidas interiores, para saneamiento. 
77,010 € 77,01 €   
  1,000 Ud Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para arquetas de saneamiento de 60x70 cm, espesor de la tapa 6 cm. 
30,810 € 30,81 €   
  0,616 h Oficial 1ª construcción. 16,330 € 10,06 €   
  0,452 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 7,20 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 136,930 € 2,74 €   
          6,000 % Costes indirectos 139,670 € 8,38 €   
        Precio total redondeado por Ud 148,05 €   
6.65 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.   
  0,022 m³ Agua. 1,500 € 0,03 €   
  
0,122 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2. 
32,250 € 3,93 € 
  
  1,000 Ud Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la acometida al pozo de registro. 
15,500 € 15,50 €   
  1,005 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,920 € 6,95 €   
  2,009 h Martillo neumático. 4,080 € 8,20 €   
  3,082 h Oficial 1ª construcción. 16,330 € 50,33 €   
  4,958 h Peón especializado construcción. 16,250 € 80,57 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 165,510 € 3,31 €   
6 Instalaciones   
Código Ud Descripción Total   
          6,000 % Costes indirectos 168,820 € 10,13 €   
        Precio total redondeado por Ud 178,95 €   
6.6 Ventilación   
6.6.1 Ventilación natural   
6.66 Ud Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida 
de 250 mm de diámetro exterior, para ventilación natural.   
  1,000 Ud Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de 250 mm de diámetro exterior. 
168,780 € 168,78 €   
  0,163 h Oficial 1ª construcción. 16,330 € 2,66 €   
  0,082 h Peón especializado construcción. 16,250 € 1,33 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 172,770 € 3,46 €   
          6,000 % Costes indirectos 176,230 € 10,57 €   
        Precio total redondeado por Ud 186,80 €   
6.67 m Conducto semirrígido de chapa de aluminio, de 250 mm de diámetro, para instalación de 
ventilación.   
  1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los conductos semirrígidos de chapa de aluminio, de 250 mm de diámetro. 
1,210 € 1,21 €   
  
1,000 m Tubo semirrígido de chapa de aluminio engatillada en espiral, de 250 
mm de diámetro, temperatura de trabajo de 250°C y puntas de 
temperatura de hasta 350°C, clase A1 según UNE-EN 13501-1, con el 
precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
26,490 € 26,49 €
  
  0,152 h Oficial 1ª montador. 17,820 € 2,71 €   
  0,076 h Ayudante montador. 16,130 € 1,23 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 31,640 € 0,63 €   
          6,000 % Costes indirectos 32,270 € 1,94 €   
        Precio total redondeado por m 34,21 €   
7 Aislamientos e impermeabilizaciones   
Código Ud Descripción Total   
7.1 Aislamientos térmicos   
7.1 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la 
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm 
de diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 
  
  
1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16 mm de diámetro 
interior y 9,5 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 
1,270 € 1,33 € 
  
  0,025 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,680 € 0,29 €   
  0,082 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,870 € 1,38 €   
  0,082 h Ayudante montador de aislamientos. 15,650 € 1,28 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 4,280 € 0,09 €   
          6,000 % Costes indirectos 4,370 € 0,26 €   
        Precio total redondeado por m 4,63 €   
7.2 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para 
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
  
  
1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 
16,460 € 17,28 € 
  
  0,021 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,680 € 0,25 €   
  0,092 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,870 € 1,55 €   
  0,092 h Ayudante montador de aislamientos. 15,650 € 1,44 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 20,520 € 0,41 €   
          6,000 % Costes indirectos 20,930 € 1,26 €   
        Precio total redondeado por m 22,19 €   
7.3 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para 
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
  
  
1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 
18,000 € 18,90 € 
  
  0,026 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,680 € 0,30 €   
  0,097 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,870 € 1,64 €   
  0,097 h Ayudante montador de aislamientos. 15,650 € 1,52 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 22,360 € 0,45 €   
          6,000 % Costes indirectos 22,810 € 1,37 €   
        Precio total redondeado por m 24,18 €   
7.4 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para 
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
  
  
1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 
19,140 € 20,10 € 
  
  0,030 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,680 € 0,35 €   
  0,102 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,870 € 1,72 €   
  0,102 h Ayudante montador de aislamientos. 15,650 € 1,60 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 23,770 € 0,48 €   
          6,000 % Costes indirectos 24,250 € 1,46 €   
7 Aislamientos e impermeabilizaciones   
Código Ud Descripción Total   
        Precio total redondeado por m 25,71 €   
7.5 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para 
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
  
  
1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 
22,970 € 24,12 €
  
  0,042 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,680 € 0,49 €   
  0,113 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,870 € 1,91 €   
  0,113 h Ayudante montador de aislamientos. 15,650 € 1,77 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 28,290 € 0,57 €   
          6,000 % Costes indirectos 28,860 € 1,73 €   
        Precio total redondeado por m 30,59 €   
7.2 Impermeabilizaciones   
7.2.1 Muros en contacto con el terreno   
7.6 m² Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina 
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, previa imprimación con emulsión 
asfáltica aniónica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²). 
  
  0,500 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231. 1,600 € 0,80 €   
  
1,100 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 
2,5 mm de espesor, masa nominal 3 kg/m², con armadura de fieltro de 
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida. Según UNE-
EN 13707. 
4,870 € 5,36 €
  
  0,159 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 17,240 € 2,74 €   
  0,159 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 16,130 € 2,56 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 11,460 € 0,23 €   
          6,000 % Costes indirectos 11,690 € 0,70 €   
        Precio total redondeado por m² 12,39 €   
7.7 m² Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina drenante 
nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con 
geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 
604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m², sujeta al muro previamente 
impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, juntas de solape estancas y rematado 
superiormente con perfil metálico. 
  
  
1,100 m² Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad 
(PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de 
polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² 
según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 
0,7 kg/m². 
2,730 € 3,00 €
  
  2,000 Ud Roseta, para fijación de membrana drenante. 0,020 € 0,04 €   
  0,300 m Perfil de remate. 1,870 € 0,56 €   
  0,600 m Banda autoadhesiva para estanqueización de solapes en láminas drenantes. 
1,450 € 0,87 €   
  0,169 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 17,240 € 2,91 €   
  0,169 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 16,130 € 2,73 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 10,110 € 0,20 €   
          6,000 % Costes indirectos 10,310 € 0,62 €   
        Precio total redondeado por m² 10,93 €   
7.8 m Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, 
con ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 200 mm de diámetro.   
7 Aislamientos e impermeabilizaciones   
Código Ud Descripción Total   
  0,066 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 73,130 € 4,83 €   
  
1,020 m Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la 
interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 
220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud 
nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, incluso 
juntas. 
13,270 € 13,54 € 
  
  0,005 kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 9,970 € 0,05 €   
  0,157 h Oficial 1ª construcción. 16,330 € 2,56 €   
  0,313 h Peón especializado construcción. 16,250 € 5,09 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 26,070 € 0,52 €   
          6,000 % Costes indirectos 26,590 € 1,60 €   
        Precio total redondeado por m 28,19 €   
8 Cubiertas   
Código Ud Descripción Total   
8.1 Planas e inclinadas   
8.1 m² Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional, pendiente del 1% 
al 15%, compuesta de: formación de pendientes: hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 
MPa, confeccionado en obra con arcilla expandida, y cemento Portland con caliza, con espesor 
medio de 10 cm, sobre forjado de hormigón armado (no incluido en este precio); aislamiento 
térmico: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 80 mm de espesor; 
impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-50/G-FP totalmente adherida con soplete. 
  
  4,000 Ud Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, según UNE-EN 771-1. 
0,130 € 0,52 €   
  
0,100 m³ Hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 MPa, de densidad 500 
kg/m³, confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, 
de granulometría entre 10 y 20 mm, densidad 275 kg/m³ y 150 kg de 
cemento Portland con caliza. 
106,220 € 10,62 €
  
  
0,010 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, 
mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 
0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de 
dilatación. 
1,340 € 0,01 €
  
  0,007 m³ Agua. 1,500 € 0,01 €   
  
0,038 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2. 
32,250 € 1,23 €
  
  
1,050 m² Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, según UNE-EN 
13162, revestido con betún asfáltico y film de polipropileno 
termofusible, de 80 mm de espesor, resistencia térmica >= 2,1 m²K/W, 
conductividad térmica 0,038 W/(mK). 
22,120 € 23,23 €
  
  
1,100 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, 
de 3,5 mm de espesor, masa nominal 5 kg/m², con armadura de fieltro 
de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección 
mineral de color gris. Según UNE-EN 13707. 
6,940 € 7,63 €
  
  0,059 h Hormigonera. 1,680 € 0,10 €   
  0,322 h Oficial 1ª construcción. 16,330 € 5,26 €   
  0,425 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 6,77 €   
  0,104 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 17,240 € 1,79 €   
  0,104 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 16,130 € 1,68 €   
  0,052 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,870 € 0,88 €   
  0,052 h Ayudante montador de aislamientos. 15,650 € 0,81 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 60,540 € 1,21 €   
          6,000 % Costes indirectos 61,750 € 3,71 €   
        Precio total redondeado por m² 65,46 €   
8.2 m² Cubierta inclinada de placas translúcidas de poliéster, de perfil gran onda, fijadas 
mecánicamente, con una pendiente mayor o igual del 10%.   
  
1,200 m² Placa translúcida de poliéster, de perfil gran onda, formada por resina 
de poliéster reforzada con fibra de vidrio, de 1 mm de espesor, con 
una transmisión de luminosidad del 85%. 
8,400 € 10,08 €
  
  0,100 m Pieza de cumbrera, color negro, para cubiertas de placas. 6,270 € 0,63 €   
  0,100 m Pieza de remate perimetral para cubiertas de placas. 5,150 € 0,52 €   
  0,020 Ud Aireador de 86x47 cm, para cubiertas de placas. 81,040 € 1,62 €   
  2,000 Ud Tornillo autotaladrante para fijación de placas. 0,450 € 0,90 €   
  0,093 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 17,820 € 1,66 €   
  0,093 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 16,130 € 1,50 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 16,910 € 0,34 €   
          6,000 % Costes indirectos 17,250 € 1,04 €   
        Precio total redondeado por m² 18,29 €   
8 Cubiertas   
Código Ud Descripción Total   
8.3 m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de aluminio anodizado en color 
natural, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 300 mm y 5 pliegues, con 
goterón, fijada con tornillos autotaladrantes y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de 
las uniones con los muros con adhesivo especial para metales. 
  
  
1,000 m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de 
aluminio anodizado en color natural, con un espesor mínimo de 15 
micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 300 mm y 5 pliegues, con goterón. 
11,220 € 11,22 € 
  
  2,800 m Sellado con adhesivo en frío especial para metales. 1,200 € 3,36 €   
  6,000 Ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,030 € 0,18 €   
  0,208 h Oficial 1ª construcción. 16,330 € 3,40 €   
  0,239 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 3,80 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 21,960 € 0,44 €   
          6,000 % Costes indirectos 22,400 € 1,34 €   
        Precio total redondeado por m 23,74 €   
9 Revestimientos y trasdosados   
Código Ud Descripción Total   
9.1 Alicatados   
9.1 m² Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%, 
grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de 
fábrica en paramentos interiores, mediante mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 
1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC. 
  
  0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6. 
115,300 € 3,46 €   
  0,500 m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,320 € 0,66 €   
  
1,050 m² Baldosa cerámica de azulejo liso, 20x20 cm, 8,00€/m², capacidad de 
absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411, resistencia 
al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 
según CTE. 
8,000 € 8,40 €
  
  0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 157,000 € 0,16 €   
  0,345 h Oficial 1ª alicatador. 17,240 € 5,95 €   
  0,345 h Ayudante alicatador. 16,130 € 5,56 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 24,190 € 0,48 €   
          6,000 % Costes indirectos 24,670 € 1,48 €   
        Precio total redondeado por m² 26,15 €   
9.2 Pinturas en paramentos exteriores   
9.2 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir, acabado mate, textura lisa, 
la primera mano diluida con un 15% de diluyente a base de soluciones de silicato potásico y 
emulsiones acrílicas y la siguiente diluida con un 5% del mismo producto, (rendimiento: 0,15 l/m² 
cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación reguladora de la absorción a base 
de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior de mortero. 
  
  
0,097 l Imprimación reguladora de la absorción a base de soluciones de 
silicato potásico y emulsiones acrílicas, para aplicar con brocha, rodillo 
o pistola. 
12,090 € 1,17 €
  
  
0,300 l Pintura para exterior, a base de silicato potásico, color a elegir, gama 
A, acabado mate, textura lisa, permeable al vapor de agua y 
resistente a los rayos UV y a los álcalis; para aplicar con brocha, rodillo 
o pistola, según UNE-EN 1504-2. 
12,810 € 3,84 €
  
  0,131 h Oficial 1ª pintor. 17,240 € 2,26 €   
  0,131 h Ayudante pintor. 16,130 € 2,11 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 9,380 € 0,19 €   
          6,000 % Costes indirectos 9,570 € 0,57 €   
        Precio total redondeado por m² 10,14 €   
9.3 Limpieza de cerramientos existentes   
9.3 m² Limpieza mecánica de cerramiento de bloque de hormigón en estado de conservación regular, 
mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión, considerando un grado 
de complejidad medio. 
  
  0,040 m³ Agua. 1,500 € 0,06 €   
  0,133 kg Protector químico insecticida-fungicida. 7,950 € 1,06 €   
  0,234 h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 
5,410 € 1,27 €   
  0,228 h Peón especializado construcción. 16,250 € 3,71 €   
  0,342 h Oficial 1ª construcción. 16,330 € 5,58 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 11,680 € 0,23 €   
          6,000 % Costes indirectos 11,910 € 0,71 €   
        Precio total redondeado por m² 12,62 €   
9.4 Pinturas en paramentos interiores   
9 Revestimientos y trasdosados   
Código Ud Descripción Total   
9.4 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir, acabado mate, textura lisa, 
la primera mano diluida con un 10% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,14 l/m² cada 
mano); previa aplicación de una mano de imprimación no orgánica, a base de soluciones de 
silicato potásico, sobre paramento interior de hormigón, vertical, de hasta 3 m de altura. 
  
  0,100 l Imprimación no orgánica, a base de silicato potásico, aplicado con brocha o rodillo. 
5,610 € 0,56 €   
  
0,280 l Pintura para exterior, a base de silicato potásico, carbonato cálcico, 
áridos micronizados y aditivos especiales, color a elegir, acabado 
mate, textura lisa, transpirable y resistente a los rayos UV; para aplicar 
con brocha, rodillo o pistola. 
15,230 € 4,26 € 
  
  0,208 h Oficial 1ª pintor. 17,240 € 3,59 €   
  0,019 h Ayudante pintor. 16,130 € 0,31 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 8,720 € 0,17 €   
          6,000 % Costes indirectos 8,890 € 0,53 €   
        Precio total redondeado por m² 9,42 €   
9.5 Revocos y enfoscados   
9.5 m² Revestimiento de paramentos exteriores de hormigón con mortero monocapa para la 
impermeabilización y decoración de fachadas, acabado con árido proyectado, color blanco, 
espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios 
de material y en los frentes de forjado, aplicado sobre una capa de mortero puente de unión, de 
5 mm de espesor, en aquellos lugares de su superficie donde presente deficiencias. 
  
  7,500 kg Mortero puente de unión de 5 mm de espesor, para morteros monocapa sobre soportes de hormigón liso y hormigón celular. 
0,270 € 2,03 €   
  
17,000 kg Mortero monocapa para la impermeabilización y decoración de 
fachadas, acabado con árido proyectado, color blanco, compuesto 
de cementos, aditivos, resinas sintéticas y cargas minerales, tipo OC 
CSIII W2, según UNE-EN 998-1. 
0,400 € 6,80 € 
  
  
0,210 m² Malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de 10x10 mm de luz de malla, de 
750 a 900 micras de espesor y de 200 a 250 g/m² de masa superficial, 
con 25 kp/cm² de resistencia a tracción, para armar morteros 
monocapa. 
2,410 € 0,51 € 
  
  0,750 m Junquillo de PVC. 0,350 € 0,26 €   
  1,250 m Perfil de PVC rígido para formación de aristas en revestimientos de mortero monocapa. 
0,370 € 0,46 €   
  15,000 kg Árido de mármol, procedente de machaqueo, para proyectar sobre mortero monocapa, granulometría comprendida entre 5 y 9 mm. 
0,130 € 1,95 €   
  0,398 h Oficial 1ª revocador. 17,240 € 6,86 €   
  0,377 h Peón especializado revocador. 16,580 € 6,25 €   
  4,000 % Costes directos complementarios 25,120 € 1,00 €   
          6,000 % Costes indirectos 26,120 € 1,57 €   
        Precio total redondeado por m² 27,69 €   
9.6 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m 
de altura, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento M-5, armado y reforzado con 
malla antiálcalis. 
  
  0,015 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6. 
115,300 € 1,73 €   
  
1,050 m² Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 
mm de luz de malla, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 μ de espesor, 
para armar revocos tradicionales, enfoscados y morteros. 
1,550 € 1,63 € 
  
  0,472 h Oficial 1ª construcción. 16,330 € 7,71 €   
  0,262 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 4,17 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 15,240 € 0,30 €   
          6,000 % Costes indirectos 15,540 € 0,93 €   
        Precio total redondeado por m² 16,47 €   
9.6 Pavimentos interiores   
9 Revestimientos y trasdosados   
Código Ud Descripción Total   
9.6.1 De baldosas cerámicas   
9.7 m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, 8 €/m², capacidad de absorción 
de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd>45, clase 3, recibidas con adhesivo 
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la 
misma tonalidad de las piezas. 
  
  3,000 kg Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris. 0,220 € 0,66 €   
  
1,050 m² Baldosa cerámica de gres esmaltado, 25x25 cm, 8,00€/m², capacidad 
de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, 
resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, 
resbaladicidad clase 3 según CTE. 
8,000 € 8,40 €
  
  0,100 kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888. 
0,700 € 0,07 €   
  0,417 h Oficial 1ª solador. 17,240 € 7,19 €   
  0,208 h Ayudante solador. 16,130 € 3,36 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 19,680 € 0,39 €   
          6,000 % Costes indirectos 20,070 € 1,20 €   
        Precio total redondeado por m² 21,27 €   
9.8 m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, 8 €/m², capacidad de absorción 
de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45, clase 2, recibidas con adhesivo 
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris y 
rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 
  
  3,000 kg Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris. 0,220 € 0,66 €   
  
1,050 m² Baldosa cerámica de gres esmaltado, 25x25 cm, 8,00€/m², capacidad 
de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, 
resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE-ENV 12633, 
resbaladicidad clase 2 según CTE. 
8,000 € 8,40 €
  
  1,000 kg Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, según UNE 80305. 
0,140 € 0,14 €   
  0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 157,000 € 0,16 €   
  0,417 h Oficial 1ª solador. 17,240 € 7,19 €   
  0,208 h Ayudante solador. 16,130 € 3,36 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 19,910 € 0,40 €   
          6,000 % Costes indirectos 20,310 € 1,22 €   
        Precio total redondeado por m² 21,53 €   
9.6.2 Remates de pavimento   
9.9 m Rodapié de hormigón polímero, de 70x7 mm, acabado mate, recibido con adhesivo cementoso 
flexible y de gran adherencia, C2 S2. Rejuntado con masilla de poliuretano impermeable, 
dejando una separación de 5 mm. 
  
  0,100 kg Adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia, C2 S2. 0,500 € 0,05 €   
  1,050 m Rodapié de hormigón polímero, de 70x7 mm, acabado mate, formado por arena de mármol y resina de poliéster. 
6,650 € 6,98 €   
  0,010 Ud Bote de imprimación para masillas (250 cm³). 5,350 € 0,05 €   
  0,020 Ud Bote de masilla de poliuretano impermeable (310 cm³). 7,320 € 0,15 €   
  0,157 h Oficial 1ª solador. 17,240 € 2,71 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 9,940 € 0,20 €   
          6,000 % Costes indirectos 10,140 € 0,61 €   
        Precio total redondeado por m 10,75 €   
9.7 Falsos techos   
9 Revestimientos y trasdosados   
Código Ud Descripción Total   
9.7.1 Registrables, de placas de yeso laminado   
9.10 m² Falso techo registrable situado a una altura menor de 4 m, decorativo, formado por placas de 
yeso laminado, lisas, acabado sin revestir, de 600x600x9,5 mm, con perfilería vista.   
  0,840 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,060 € 0,05 €   
  0,840 Ud Varilla de cuelgue. 0,440 € 0,37 €   
  0,840 Ud Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,800 € 0,67 €   
  0,840 Ud Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendidos. 0,130 € 0,11 €   
  0,840 Ud Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos techos suspendidos. 
0,980 € 0,82 €   
  0,840 m Perfil primario 24x38x3700 mm, de acero galvanizado, según UNE-EN 13964. 
0,900 € 0,76 €   
  0,840 m Perfil secundario 24x32x600 mm, de acero galvanizado, según UNE-EN 13964. 
0,900 € 0,76 €   
  1,670 m Perfil secundario 24x32x1200 mm, de acero galvanizado, según UNE-EN 13964. 
0,900 € 1,50 €   
  0,400 m Perfil angular 25x25x3000 mm, de acero galvanizado, según UNE-EN 13964. 
0,750 € 0,30 €   
  1,020 m² Placa de yeso laminado, lisa, acabado sin revestir, de 600x600x9,5 mm, para falsos techos registrables, según UNE-EN 13964. 
5,310 € 5,42 €   
  0,239 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 17,820 € 4,26 €   
  0,239 h Ayudante montador de falsos techos. 16,130 € 3,86 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 18,880 € 0,38 €   
          6,000 % Costes indirectos 19,260 € 1,16 €   
        Precio total redondeado por m² 20,42 €   
10 Equipamiento sanitario   
Código Ud Descripción Total   
10.1 Aparatos sanitarios   
10.1.1 Lavabos   
10.1 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama básica, color blanco, de 600x340 mm, y 
desagüe, acabado cromado.   
  1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama básica, color blanco, de 600x340 mm, con juego de fijación, según UNE 67001. 
100,880 € 100,88 €   
  
1,000 Ud Acoplamiento a pared acodado con plafón, ABS, serie B, acabado 
cromado, para evacuación de aguas residuales (a baja y alta 
temperatura) en el interior de los edificios, enlace mixto de 1 1/4"x40 
mm de diámetro, según UNE-EN 1329-1. 
19,850 € 19,85 €
  
  1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 1,050 € 1,05 €   
  1,111 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 € 18,74 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 140,520 € 2,81 €   
          6,000 % Costes indirectos 143,330 € 8,60 €   
        Precio total redondeado por Ud 151,93 €   
10.1.2 Inodoros   
10.2 Ud Inodoro con tanque bajo, gama básica, color blanco.   
  
1,000 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color 
blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 
litros, con juego de fijación y codo de evacuación, según UNE-EN 997. 
161,890 € 161,89 €
  
  1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 1,050 € 1,05 €   
  1,515 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 € 25,56 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 188,500 € 3,77 €   
          6,000 % Costes indirectos 192,270 € 11,54 €   
        Precio total redondeado por Ud 203,81 €   
10.1.3 Duchas   
10.3 Ud Plato de ducha acrílico, gama básica, color, de 75x75 cm, con juego de desagüe.   
  1,000 Ud Plato de ducha acrílico, gama básica, color, de 75x75 cm, con juego de desagüe. 
144,530 € 144,53 €   
  1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 1,050 € 1,05 €   
  1,111 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 € 18,74 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 164,320 € 3,29 €   
          6,000 % Costes indirectos 167,610 € 10,06 €   
        Precio total redondeado por Ud 177,67 €   
10.1.4 Urinarios   
10.4 Ud Urinario con desagüe visto, funcionamiento sin agua, de 390x300x240 mm.   
  
1,000 Ud Urinario de porcelana sanitaria, funcionamiento sin agua, con 
desagüe visto, sistema de bloqueo de malos olores, color blanco, de 
390x300x240 mm; incluso rejilla de desagüe y juego de fijación. 
563,380 € 563,38 €
  
  1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 1,050 € 1,05 €   
  1,313 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 € 22,15 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 586,580 € 11,73 €   
          6,000 % Costes indirectos 598,310 € 35,90 €   
        Precio total redondeado por Ud 634,21 €   
10.2 Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas   
10 Equipamiento sanitario   
Código Ud Descripción Total   
10.2.1 Asientos, barras de apoyo y pasamanos   
10.5 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en 
pared, abatible, con forma de U, de aluminio y nylon.   
  
1,000 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, 
para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de 
aluminio y nylon, de dimensiones totales 796x180 mm con tubo de 35 
mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de 
papel higiénico, incluso fijaciones de acero inoxidable. 
299,920 € 299,92 € 
  
  0,836 h Ayudante fontanero. 15,630 € 13,07 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 312,990 € 6,26 €   
          6,000 % Costes indirectos 319,250 € 19,16 €   
        Precio total redondeado por Ud 338,41 €   
10.6 Ud Espejo reclinable, para baño, de aluminio y nylon.   
  1,000 Ud Espejo reclinable, para baño, de aluminio y nylon, de 604x678 mm. 355,020 € 355,02 €   
  0,418 h Ayudante fontanero. 15,630 € 6,53 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 361,550 € 7,23 €   
          6,000 % Costes indirectos 368,780 € 22,13 €   
        Precio total redondeado por Ud 390,91 €   
10.2.2 Lavabos   
10.7 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifería, 
instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable.   
  
1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, 
equipado con grifo monomando con caño extraíble de 
accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de 
1,25 m de longitud; incluso válvula de desagüe, sifón individual y 
ménsulas de fijación. 
510,900 € 510,90 € 
  
  
1,000 Ud Bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, como 
soporte de lavabo suspendido, para fijar al suelo y a la pared y 
recubrir con tabique de fábrica o placa de yeso, de 495 mm de 
anchura y 1120 a 1320 mm de altura; incluso anclajes, varillas de 
conexión, codo de desagüe de 40 mm de diámetro y embellecedores 
de las varillas de conexión. 
149,190 € 149,19 € 
  
  1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,400 € 1,40 €   
  1,111 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 € 18,74 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 680,230 € 13,60 €   
          6,000 % Costes indirectos 693,830 € 41,63 €   
        Precio total redondeado por Ud 735,46 €   
10.2.3 Inodoros   
10.8 Ud Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color blanco, 
con fluxor de ABS blanco, asiento de inodoro extraíble y antideslizante.   
  
1,000 Ud Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar 
a la pared, color blanco, con fluxor de ABS blanco, asiento de inodoro 
extraíble y antideslizante, con posibilidad de uso como bidé; para fijar 
al suelo mediante 4 puntos de anclaje. 
611,100 € 611,10 € 
  
  1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 1,050 € 1,05 €   
  1,313 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 € 22,15 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 634,300 € 12,69 €   
          6,000 % Costes indirectos 646,990 € 38,82 €   
        Precio total redondeado por Ud 685,81 €   
10.3 Accesorios y mobiliario   
10 Equipamiento sanitario   
Código Ud Descripción Total   
10.3.2 Secadores de manos   
10.9 Ud Secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia calorífica, con carcasa de acero inoxidable, con 
interruptor óptico por aproximación de las manos con 1' de tiempo máximo de funcionamiento.   
  
1,000 Ud Secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia calorífica, con carcasa 
de acero inoxidable, con interruptor óptico por aproximación de las 
manos con 1' de tiempo máximo de funcionamiento, de 225x160x282 
mm. 
196,230 € 196,23 €
  
  0,261 h Ayudante fontanero. 15,630 € 4,08 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 200,310 € 4,01 €   
          6,000 % Costes indirectos 204,320 € 12,26 €   
        Precio total redondeado por Ud 216,58 €   
10.3.3 Dosificadores de jabón   
10.10 Ud Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de capacidad, carcasa de 
acero inoxidable AISI 304, acabado brillo.   
  
1,000 Ud Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de 
capacidad, carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de 
100x150x55 mm. 
41,900 € 41,90 €
  
  0,209 h Ayudante fontanero. 15,630 € 3,27 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 45,170 € 0,90 €   
          6,000 % Costes indirectos 46,070 € 2,76 €   
        Precio total redondeado por Ud 48,83 €   
10.3.4 Dispensadores de papel   
10.11 Ud Portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural, carcasa de ABS de color blanco.   
  
1,000 Ud Portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural, 
carcasa de ABS de color blanco, para un rollo de papel de 240 m de 
longitud, con cierre mediante cerradura y llave. 
32,880 € 32,88 €
  
  0,157 h Ayudante fontanero. 15,630 € 2,45 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 35,330 € 0,71 €   
          6,000 % Costes indirectos 36,040 € 2,16 €   
        Precio total redondeado por Ud 38,20 €   
10.3.5 Espejos   
10.12 m² Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, fijado con masilla al paramento.   
  1,005 m² Espejo incoloro plateado, 3 mm. 27,000 € 27,14 €   
  4,000 m Canteado de espejo. 2,300 € 9,20 €   
  0,105 l Masilla de aplicación con pistola, de base neutra monocomponente. 14,650 € 1,54 €   
  0,511 h Oficial 1ª cristalero. 18,620 € 9,51 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 47,390 € 0,95 €   
          6,000 % Costes indirectos 48,340 € 2,90 €   
        Precio total redondeado por m² 51,24 €   
10.3.6 Papeleras y contenedores higiénicos   
10.13 Ud Papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de polipropileno blanco y acero 
inoxidable AISI 304.   
  1,000 Ud Papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304, de 680x340x220 mm. 
54,900 € 54,90 €   
  0,052 h Ayudante fontanero. 15,630 € 0,81 €   
10 Equipamiento sanitario   
Código Ud Descripción Total   
  2,000 % Costes directos complementarios 55,710 € 1,11 €   
          6,000 % Costes indirectos 56,820 € 3,41 €   
        Precio total redondeado por Ud 60,23 €   
10.3.7 Soluciones para bebés y niños   
10.14 Ud Mesa cambia-pañales horizontal, de acero inoxidable AISI 304 y polietileno de baja densidad 
microtexturizado con ausencia de puntos de fricción, montaje adosado a pared, de 648x940 mm, 
550 mm (abierto) / 103 mm (cerrado) de fondo, peso máximo soportado 225 kg. 
  
  
1,000 Ud Mesa cambia-pañales horizontal, de acero inoxidable AISI 304 y 
polietileno de baja densidad microtexturizado con ausencia de puntos 
de fricción, montaje adosado a pared, de 648x940 mm, 550 mm 
(abierto) / 103 mm (cerrado) de fondo, peso máximo soportado 225 
kg, con dispensador de toallas, hendiduras laterales para colgar 
bolsas, correa de seguridad y cierre neumático. 
1.847,630 € 1.847,63 € 
  
  0,209 h Ayudante fontanero. 15,630 € 3,27 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 1.850,900 € 37,02 €   
          6,000 % Costes indirectos 1.887,920 € 113,28 €   
        Precio total redondeado por Ud 2.001,20 €   
10.3.8 Cabinas sanitarias   
10.15 Ud Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de 
espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de altura; 
estructura soporte de aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. 
  
  
1,000 Ud Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero 
fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, Euroclase B-s2, d0 
de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1; compuesta de: puerta 
de 600x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de altura; estructura soporte 
de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección 
circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los 
tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes 
de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, 
tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies 
regulables en altura hasta 150 mm. 
633,640 € 633,64 € 
  
  0,471 h Oficial 1ª montador. 17,820 € 8,39 €   
  0,471 h Ayudante montador. 16,130 € 7,60 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 649,630 € 12,99 €   
          6,000 % Costes indirectos 662,620 € 39,76 €   
        Precio total redondeado por Ud 702,38 €   
10.16 Ud Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de 
espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm; estructura soporte de aluminio 
anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. 
  
  
1,000 Ud Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero 
fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, Euroclase B-s2, d0 
de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1; compuesta de: puerta 
de 600x1800 mm; estructura soporte de aluminio anodizado, formada 
por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, 
rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm 
para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, 
formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador 
exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. 
398,540 € 398,54 € 
  
  0,418 h Oficial 1ª montador. 17,820 € 7,45 €   
  0,418 h Ayudante montador. 16,130 € 6,74 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 412,730 € 8,25 €   
          6,000 % Costes indirectos 420,980 € 25,26 €   
        Precio total redondeado por Ud 446,24 €   
10.3.9 Taquillas   
10 Equipamiento sanitario   
Código Ud Descripción Total   
10.17 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de 
altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir.   
  
1,000 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de 
profundidad y 1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, color a 
elegir formada por dos puertas de 900 mm de altura y 13 mm de 
espesor, laterales, estantes, techo, división y suelo de 10 mm de 
espesor, y fondo perforado para ventilación de 3 mm de espesor, 
incluso patas regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, 
placas de numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable y 
barras para colgar de aluminio con colgadores antideslizantes de ABS. 
190,000 € 190,00 €
  
  0,209 h Oficial 1ª montador. 17,820 € 3,72 €   
  0,209 h Ayudante montador. 16,130 € 3,37 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 197,090 € 3,94 €   
          6,000 % Costes indirectos 201,030 € 12,06 €   
        Precio total redondeado por Ud 213,09 €   
10.3.10 Bancos   
10.18 Ud Banco para vestuario con zapatero, de tablero fenólico HPL y estructura de acero, de 2500 mm 
de longitud, 390 mm de profundidad y 420 mm de altura.   
  
1,000 Ud Banco para vestuario con zapatero, de 2500 mm de longitud, 390 mm 
de profundidad y 420 mm de altura, formado por asiento de dos 
listones y zapatero de un listón, de tablero fenólico HPL, color a elegir, 
de 150x13 mm de sección, fijados a una estructura tubular de acero, 
de 35x35 mm de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color 
blanco, incluso accesorios de montaje. 
225,000 € 225,00 €
  
  0,157 h Oficial 1ª montador. 17,820 € 2,80 €   
  0,157 h Ayudante montador. 16,130 € 2,53 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 230,330 € 4,61 €   
          6,000 % Costes indirectos 234,940 € 14,10 €   
        Precio total redondeado por Ud 249,04 €   
11 Urbanización interior de la parcela   
Código Ud Descripción Total   
11.1 Alcantarillado   
11.1.1 Sumideros e imbornales urbanos   
11.1 Ud Imbornal prefabricado de hormigón, de 60x30x75 cm.   
  
1,000 Ud Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada de 
hormigón fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de medidas interiores, para 
saneamiento. 
35,700 € 35,70 € 
  
  
1,000 Ud Marco y rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124, 
abatible y provista de cadena antirrobo, de 400x400 mm, para 
imbornal, incluso revestimiento de pintura bituminosa y relieves 
antideslizantes en la parte superior. 
41,610 € 41,61 € 
  
  0,054 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 66,780 € 3,61 €   
  0,697 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 7,230 € 5,04 €   
  0,517 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 € 8,91 €   
  0,517 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 € 8,34 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 103,210 € 2,06 €   
          6,000 % Costes indirectos 105,270 € 6,32 €   
        Precio total redondeado por Ud 111,59 €   
11.2 m Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con refuerzo lateral de 
acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 100 mm de anchura y 170 mm de altura, con rejilla 
de fundición dúctil clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433. 
  
  0,221 m³ Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central. 74,870 € 16,55 €   
  
1,000 Ud Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, 
con refuerzo lateral de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 
100 mm de anchura y 170 mm de altura, con rejilla de fundición dúctil 
clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, incluso piezas 
especiales. 
155,050 € 155,05 € 
  
  0,200 Ud Sifón en línea de PVC, "JIMTEN", color gris, registrable, con unión macho/hembra, de 110 mm de diámetro. 
38,450 € 7,69 €   
  0,414 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 € 7,14 €   
  0,241 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 € 3,89 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 190,320 € 3,81 €   
          6,000 % Costes indirectos 194,130 € 11,65 €   
        Precio total redondeado por m 205,78 €   
11.2 Cerramientos exteriores   
11.3 m Muro de vallado de parcela, de 2 m de altura, continuo, de 20 cm de espesor de fábrica, de 
bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 
N/mm²), recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
  
  
25,200 Ud Bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, 
resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), incluso p/p de piezas 
especiales: zunchos y medios. Según UNE-EN 771-3. 
0,760 € 19,15 € 
  
  0,010 m³ Agua. 1,500 € 0,02 €   
  
0,056 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a granel, según 
UNE-EN 998-2. 
29,500 € 1,65 € 
  
  0,212 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel. 
1,730 € 0,37 €   
  2,956 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 € 50,96 €   
  1,541 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 € 24,86 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 97,010 € 1,94 €   
          6,000 % Costes indirectos 98,950 € 5,94 €   
        Precio total redondeado por m 104,89 €   
11 Urbanización interior de la parcela   
Código Ud Descripción Total   
11.3 Pavimentos exteriores   
11.3.1 Zona peatonal   
11.4 m² Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 20 cm de espesor, para uso peatonal, 
realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y 
vibrado manual; con lámina de polietileno como capa separadora bajo el pavimento; acabado 
impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para 
pavimento de hormigón color gris, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color gris claro 
y capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado, incluido formación de rampas 
de acceso a la zona de transito. 
  
  1,050 m² Lámina de polietileno de 120 g. 0,520 € 0,55 €   
  0,210 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 73,130 € 15,36 €   
  
4,500 kg Mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color 
gris, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y 
pigmentos. 
0,500 € 2,25 € 
  
  
0,200 kg Desmoldeante en polvo color gris claro, aplicado en pavimentos 
continuos de hormigón impreso, compuesto de cargas, pigmentos y 
aditivos orgánicos. 
3,100 € 0,62 € 
  
  
0,250 kg Resina impermeabilizante, para el curado y sellado de pavimentos 
continuos de hormigón impreso, compuesta de resina sintética en 
dispersión acuosa y aditivos específicos. 
4,200 € 1,05 € 
  
  0,032 h Regla vibrante de 3 m. 4,670 € 0,15 €   
  0,153 h Hidrolimpiadora a presión. 4,600 € 0,70 €   
  0,332 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 € 5,72 €   
  0,501 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 € 8,08 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 34,480 € 0,69 €   
          6,000 % Costes indirectos 35,170 € 2,11 €   
        Precio total redondeado por m² 37,28 €   
11.5 m Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón 
no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, 
M-5. 
  
  0,082 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 69,130 € 5,67 €   
  0,006 m³ Agua. 1,500 € 0,01 €   
  
0,008 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2. 
32,250 € 0,26 € 
  
  
2,100 Ud Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada 
peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase 
resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S 
(R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340. 
2,550 € 5,36 € 
  
  0,290 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 € 5,00 €   
  0,311 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 € 5,02 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 21,320 € 0,43 €   
          6,000 % Costes indirectos 21,750 € 1,31 €   
        Precio total redondeado por m 23,06 €   
11.3.2 Pavimentos restantes   
11.6 m² Cubricción de 10 cm, con aporte de gravilla de cantera de piedra caliza, Ø20/40 mm, y 
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.   
  0,160 m³ Gravilla de cantera, de piedra caliza, de 20 a 40 mm de diámetro. 18,250 € 2,92 €   
  0,011 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 40,230 € 0,44 €   
  0,011 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 
6,390 € 0,07 €   
  0,011 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,080 € 0,44 €   
11 Urbanización interior de la parcela   
Código Ud Descripción Total   
  0,215 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 3,42 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 7,290 € 0,15 €   
          6,000 % Costes indirectos 7,440 € 0,45 €   
        Precio total redondeado por m² 7,89 €   
11.7 m² Pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso 
peatonal, realizado con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, 
extendido y vibrado manual; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 
kg/m², con acabado fratasado mecánico. 
  
  0,105 m³ Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central. 66,000 € 6,93 €   
  
3,000 kg Mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color 
blanco, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y 
pigmentos. 
0,500 € 1,50 € 
  
  0,016 h Regla vibrante de 3 m. 4,670 € 0,07 €   
  0,218 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 € 3,76 €   
  0,321 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 € 5,18 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 17,440 € 0,35 €   
          6,000 % Costes indirectos 17,790 € 1,07 €   
        Precio total redondeado por m² 18,86 €   
11.4 Secciones de firme   
11.8 m² Firme rígido para tráfico pesado T42 sobre explanada E2, compuesto de capa de 18 cm de 
espesor de HF-4,0.   
  
0,180 m³ Hormigón HF-4, resistencia a flexotracción a veintiocho días (28 d) de 4 
MPa, con cemento de clase resistente 32,5 N, dosificación de 
cemento >= 300 kg/m³ de hormigón fresco, relación ponderal de 
agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño máximo del árido grueso < 40 
mm, coeficiente de Los Ángeles del árido grueso < 35, fabricado en 
central, según PG-3. 
96,560 € 17,38 € 
  
  
0,211 kg Barras de unión de acero B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diámetro y 
80 cm de longitud, para juntas longitudinales en pavimentos de 
hormigón. 
0,910 € 0,19 € 
  
  0,397 m Cordón sintético y masilla bicomponente de alquitrán, para sellado de juntas en pavimentos de hormigón. 
3,320 € 1,32 €   
  0,250 kg Pintura filmógena, para protección y curado del hormigón fresco. 3,380 € 0,85 €   
  11,026 m³·km Transporte de hormigón. 0,260 € 2,87 €   
  
0,005 h Pavimentadora de encofrados deslizantes, con equipo de inserción 
de pasadores, barras de unión, tendido, vibrado, enrasado y 
fratasado de pavimentos de hormigón. 
329,600 € 1,65 € 
  
  0,002 h Texturador/ranurador de pavimentos de hormigón. 21,000 € 0,04 €   
  0,002 h Pulverizador de producto filmógeno para curado de pavimentos de hormigón. 
18,000 € 0,04 €   
  0,393 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 9,500 € 3,73 €   
  0,014 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 € 0,24 €   
  0,014 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 € 0,23 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 28,540 € 0,57 €   
          6,000 % Costes indirectos 29,110 € 1,75 €   
        Precio total redondeado por m² 30,86 €   
11.9 m Marcado de plazas de aparcamiento mediante línea de 5 cm de ancho, de pintura al 
clorocaucho de color verde y acabado semibrillante.   
  2,000 m Cinta adhesiva de pintor. 0,060 € 0,12 €   
  
0,070 l Pintura, a base de resinas de clorocaucho, color verde, acabado 
satinado, resistente a los álcalis; para aplicar con brocha, rodillo o 
pistola. 
18,290 € 1,28 € 
  
11 Urbanización interior de la parcela   
Código Ud Descripción Total   
  0,052 h Oficial 1ª pintor. 17,240 € 0,90 €   
  0,052 h Ayudante pintor. 16,130 € 0,84 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 3,140 € 0,06 €   
          6,000 % Costes indirectos 3,200 € 0,19 €   
        Precio total redondeado por m 3,39 €   
11.5 Mobiliario urbano   
11.10 Ud Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con llave, boca 




1,000 Ud Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo 
basculante con llave, boca rectangular, de 40 litros de capacidad, de 
chapa de 1 mm de espesor pintada con pintura de poliéster color 
dimensiones totales 1000x360x320. 
105,300 € 105,30 € 
  
  1,000 Ud Repercusión, en la colocación de papelera, de elementos de fijación sobre superficie soporte: tacos y tornillos de acero. 
2,840 € 2,84 €   
  0,255 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 € 4,40 €   
  0,255 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 € 4,11 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 116,650 € 2,33 €   
          6,000 % Costes indirectos 118,980 € 7,14 €   
        Precio total redondeado por Ud 126,12 €   
11.11 m Barandilla de cerramiento en campo en forma recta, de 120 cm de altura, de aluminio 
anodizado color natural, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de 
perfil cuadrado de 40x40 mm y montantes de perfil cuadrado de 40x40 mm con una separación 
de 150 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes 
verticales de aluminio, perfil rectangular de 30x15 mm, y pasamanos de perfil curvo de 70 mm, 
fijada mediante anclaje mecánico de expansión. 
  
  1,680 m Pilastra cuadrada de 40x40 mm, de aluminio anodizado de 15 micras, color natural, montada en taller, para barandilla. 
5,720 € 9,61 €   
  2,100 m Barandal cuadrado de 40x40 mm, de aluminio anodizado de 15 micras, color natural, montado en taller, para barandilla. 
8,450 € 17,75 €   
  11,000 m Barrote vertical rectangular de 30x15 mm, de aluminio anodizado de 15 micras, color natural, montado en taller, para barandilla. 
4,230 € 46,53 €   
  1,050 m Pasamanos curvo de 70 mm, de aluminio anodizado de 15 micras, color natural, montado en taller, para barandilla. 
8,450 € 8,87 €   
  2,000 Ud Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tuerca y arandela. 
1,470 € 2,94 €   
  0,408 h Oficial 1ª montador. 17,820 € 7,27 €   
  0,204 h Ayudante montador. 16,130 € 3,29 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 96,260 € 1,93 €   
          6,000 % Costes indirectos 98,190 € 5,89 €   
        Precio total redondeado por m 104,08 €   
12 Gestión de residuos y limpieza   
Código Ud Descripción Total   
12.2 Limpieza de obra   
12.2 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 625 m².   
  35,148 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 559,56 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 559,560 € 11,19 €   
          6,000 % Costes indirectos 570,750 € 34,25 €   
        Precio total redondeado por Ud 605,00 €   
13 Control de calidad y ensayos   
Código Ud Descripción Total   
13.1 Estudios geotécnicos   
13.1.1 Trabajos de campo y ensayos   
13.1 Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) con 3 calicatas mecánicas de 3 
m de profundidad con extracción de 3 muestras, un sondeo hasta 10 m tomando 1 muestra 
inalterada y 1 muestra alterada (SPT), 3 penetraciones dinámicas mediante penetrómetro 
dinámico (DPSH) hasta 10 m y realización de los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis 
granulométrico; 2 de límites de Atterberg; 2 de humedad natural; densidad aparente; resistencia 
a compresión; Proctor Normal; C.B.R. 2 de contenido en sulfatos. 
  
  3,000 Ud Toma de una muestra de suelo en una calicata. 30,650 € 91,95 €   
  
1,000 Ud Transporte de equipo de sondeo, personal especializado y materiales 
a la zona de trabajo y retorno al finalizar los mismos. Distancia menor 
de 40 km. 
245,210 € 245,21 €
  
  1,000 Ud Emplazamiento de equipo de sondeo en cada punto. 59,500 € 59,50 €   
  
10,000 m Sondeo mediante perforación a rotación en suelo medio (arcillas, 
margas), con extracción de testigo continuo, con batería de 
diámetros 86 a 101 mm, hasta 25 m de profundidad. 
35,000 € 350,00 €
  
  5,000 Ud Caja porta-testigos de cartón parafinado, fotografiada. 8,000 € 40,00 €   
  
1,000 Ud Transporte de equipo de penetración dinámica (DPSH), personal 
especializado y materiales a la zona de trabajo y retorno al finalizar los 
mismos. Distancia menor de 40 km. 
151,760 € 151,76 €
  
  3,000 Ud Emplazamiento de equipo de penetración dinámica (DPSH) en cada punto. 
49,000 € 147,00 €   
  30,000 m Penetración mediante penetrómetro dinámico (DPSH), hasta 15 m de profundidad. 
12,000 € 360,00 €   
  3,000 Ud Apertura y descripción visual-manual de muestra de suelo ASTM D2488. 
3,100 € 9,30 €   
  3,000 Ud Preparación de muestra de suelo. UNE 103100. 3,370 € 10,11 €   
  1,000 Ud Extracción de muestra inalterada mediante tomamuestras de pared gruesa, hasta 25 m de profundidad. 
24,000 € 24,00 €   
  1,000 Ud Extracción de muestra alterada mediante tomamuestras normalizado del ensayo de Penetración Estándar (SPT), hasta 25 m de profundidad. 
18,000 € 18,00 €   
  10,000 m Descripción de testigo continuo de muestra de suelo. 3,100 € 31,00 €   
  2,000 Ud Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según UNE 103101. 
30,100 € 60,20 €   
  2,000 Ud Ensayo para determinar los Límites de Atterberg (límite líquido y plástico de una muestra de suelo), según UNE 103103 y UNE 103104. 
36,100 € 72,20 €   
  2,000 Ud Ensayo para determinar el contenido de humedad natural mediante secado en estufa de una muestra de suelo, según UNE 103300. 
4,500 € 9,00 €   
  1,000 Ud Ensayo para determinar la densidad aparente (seca y húmeda) de una muestra de suelo, según UNE 103301. 
9,000 € 9,00 €   
  1,000 Ud Ensayo para determinar la resistencia a compresión simple de una muestra de suelo (incluso tallado), según UNE 103400. 
30,100 € 30,10 €   
  1,000 Ud Ensayo Proctor Normal, según UNE 103500. 61,970 € 61,97 €   
  1,000 Ud Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratorio, según UNE 103502, sin incluir ensayo Proctor, en explanadas. 
174,330 € 174,33 €   
  2,000 Ud Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en sulfatos solubles de una muestra de suelo, según UNE 103201. 
27,100 € 54,20 €   
  
1,000 Ud Informe geotécnico, con especificación de cada uno de los 
resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre 
parámetros para el diseño de la cimentación. 
300,000 € 300,00 €
  
  5,460 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 48,540 € 265,03 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 2.573,860 € 51,48 €   
          6,000 % Costes indirectos 2.625,340 € 157,52 €   
        Precio total redondeado por Ud 2.782,86 €   
13.2 Conjunto de pruebas y ensayos   
13.2.1 Conjunto de pruebas y ensayos   
13.2 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente.   
13 Control de calidad y ensayos   
Código Ud Descripción Total   
        Sin descomposición 2.000,000 €   
          6,000 % Costes indirectos 2.000,000 € 120,00 €   
        Precio total redondeado por Ud 2.120,00 €   
15 Equipos y medios auxiliares de elevación   
Código Ud Descripción Total   
15.1 Andamios y maquinaria de elevación   
15.1.1 Andamios   
15.1 Ud Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 
10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en 
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, 
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, 
escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera 
con una barra; para la ejecución de fachada de 495 m². 
  
  
7.412,158 Ud Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido por 
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, 
fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la 
norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; 
compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas 
cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera 
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para 
ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera 
monofilamento, de polietileno 100%. 
0,090 € 667,09 € 
  
  2,000 % Costes directos complementarios 667,090 € 13,34 €   
          6,000 % Costes indirectos 680,430 € 40,83 €   
        Precio total redondeado por Ud 721,26 €   
15.1.2 Grúas torre   
15.2 Ud Alquiler mensual de grúa torre de 30 m de flecha y 750 kg de carga máxima.   
  
0,998 Ud Alquiler mensual de grúa torre para transporte de materiales de 30 m 
de flecha y 750 kg de carga en punta, incluso telemando, 
mantenimiento y seguro de responsabilidad civil. 
1.217,000 € 1.214,57 € 
  
  2,000 % Costes directos complementarios 1.214,570 € 24,29 €   
          6,000 % Costes indirectos 1.238,860 € 74,33 €   
        Precio total redondeado por Ud 1.313,19 €   
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1. Introducción. 




El  presupuesto  de  ejecución  material  (PEM)  ha  sido  confeccionado  en  base  a  las  mediciones 
correspondientes a cada unidad de obra, en base a los planos. 











Se  recuerda que,  según  la  ley  9/2017,  de  8  de noviembre,  de Contratos  del  Sector  Público  en  el 
artículo 235 de la citada ley, si el presupuesto base de licitación, supera los 500.000,00€ (IVA excluido), los 


















16. Demoliciones……………………………………………………………………………………………..  24.560,19  4.09 
17. Acondicionamiento del terreno…………………………………………………………………  23.299,96  3.88 
18. Estructuras…………………………………………………………………………………………………  121.498,35  20.23 
19. Fachadas y particiones……………………………………………………………………………….  35.150,32  5.85 
20. Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares………………………………..  13.435,40  2.24 
21. Instalaciones………………………………………………………………………………………………  58.479,20  9.74 
22. Aislamientos e impermeabilizaciones………………………………………………………..  5.447,54  0.91 
23. Cubiertas……………………………………………………………………………………………………  34.972,49  5.82 
24. Revestimientos y trasdosados……………………………………………………………………  100.420,35  16.72 
25. Equipamiento sanitario……………………………………………………………………………..  43.752,37  7.28 
26. Urbanización interior de la parcela……………………………………………………………  101.958,01  16.97 
27. Gestión de residuos y limpieza..…………………………………………………………………  22.655,55  3.77 
28. Control de calidad y ensayos……………………………………………………………………..  4.902,86  0.82 
29. Seguridad y salud………………………………………………………………………………………  8.098,32  1.35 
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1. Introducción. 
La  obra  objeto  del  presente  proyecto  incluye  todos  los  trabajos  necesarios  que  la  convierten  en 
ejecutable, se considera que cumple lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y el Real Decreto 
1.098/01 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de  la  Ley de Contratos de  las 
Administraciones Públicas y concretamente en el artículo 125.1, donde se dice: 
 Los  proyectos  deberán  referirse  necesariamente  a  obras  completas  entendiéndose  por  tales  las 
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